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Anmmrkninger 
Serien » Vegetabilsk produktion« udkommer uregel-­
mcessigt, i overensstemmelse med vegetationens ud­
vikling og de til rAdighed stAende statistikker herom. 
Denne serie af statistikker om » Vegetabilsk produk­
tion « bestAr af to rmkker hmfter: 
Landbrugsafgr11Jder: 
- Udlagte arealer
- Kulturernes tilstand
- Hestareal
- Hestudbytte pr. ha
- Hestudbytte i alt
- Leveringer og lagerbeholdninger af korn og kartof-
ler
Produktion af grensager og frugt og i pAkommen­
de tilfmlde vin:
- Kulturernes tilstand
- Hestprognose
- Hestareal
- Hestudbytte pr. ha
- Hestudbytte i alt
- Lager af vin
Hvert hmfte indeholder et sammendrag af resultater 
svarende til den behandlede statistik (landbrugsafgrl1J­
der eller produktion af grensager, frugt og vin). 
Hvert hmfte indeholder desuden en agrarmeteorolo­
gisk beretning. 
I Arets leb vii de nyeste til rAdighed stAende for­
syningsbalancer for vegetabilske produkter (de grenne 
sider) blive off entliggjort. 
Disse oplysninger er ment som en hurtig og kortfris­
tet oplysning. Oplysninger pA lmngere sigt er (bortset 
fra den agrarmeteorologiske beretning og de mAned­
lige statistikker over leveringer og lagerbeholdninger 
af korn) opf 11Jrt i den » grenne serie «. Seneste hmfte 
i denne serie: 1977 »arealanvendelse og hestudbyt­
te« henholdsvis 1978 »produktion af grensager og 
frugt«. 
Vmsentlige afvigelser mellem de nationale statistikker 
pA grund af varierende undersegelsesmetoder har 
ikke kunnet udelukkes. Ved anvendelsen af disse sta­
tistikker mA der derfor tages hensyn til den varierende 
nejagtighed af de gengivne tal. 
Der kan forekomme afvigelser i summerne pa grund at afrunding 
at tallene. 
Anmerkung 
Die Reihe ,, Pflanzliche Erzeugung" erscheint unregel­
maBig, entsprechend dem Fortschreiten der pflanzli­
chen Vegetation und den hierOber verfOgbaren Stati­
stiken. 
Diese Reihe Ober Statistiken der ,, Pflanzlichen Erzeu­
gung" besteht aus zwei Arten von Heften: 
Erzeugung auf dem Ackerland: 
- Aussaatflachen
- Stand der Kulturen
- Anbauflachen
- Hektarertrage
- Erzeugung
- Ablieferung und Bestande an Getreide, Kartoffeln
Erzeugung von GemOse und Obst und gegebe­
nenfalls Wein: 
- Stand der Kulturen
- Ernteaussichten
- Anbauflachen
- Hektarertrage
- Erzeugung
- Weinbestande
Jedes Heft enthalt eine Zusammenfassung der Ergeb­
nisse entsprechend der behandelten Statistik (Erzeu­
gung auf dem Ackerland oder Erzeugung von GemO­
se, Obst und Wein). 
Jedes Heft enthalt auBerdem eine agrarmeteorologi­
sche Berichterstattung. 
Im Laufe des Jahres werden die neuesten verfOgba­
ren Versorgungsbilanzen Ober pflanzliche Erzeugnisse 
(grOne Seiten) veroffentlicht. 
Diese lnformationen dienen der schnellen und kurzfri­
stigen Unterrichtung. Langerfristige Angaben sind 
(abgesehen von der agrarmeteorologischen Berichter­
stattung und den Monatsstatistiken Ober Ablieferun­
gen und Bestande an Getreide) in der ,,GrOnen Reihe" 
aufgefGhrt. Letzte Hefte dieser Reihe: 1977 - ,,Bo­
dennutzung und Erzeugung" b.z.w. 1978 - ,,Erzeu­
gung von GemOse und Obst". 
Betrachtliche Unterschiede, die zwischen den nationa­
len Statistiken als Folge verschiedenartiger Erhe­
bungsmethoden bestehen, konnten nicht ausgeschal­
tet werden. Bei Benutzung dieser Statistiken muB da­
her dem unterschiedlichen Genauigkeitsgrad der wie­
dergegebenen Zahlen Rechnung getragen werden. 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlenangaben. 
5 
Preface 
The series 'Crop production' appears at irregular in­
tervals according to crop development and the avail­
ability of relevant statistics. 
This series, which provides statistics on · Crop pro­
duction', consists of two types of publication: 
production from arable land: 
- sown area
- state of the crops
- areas under cultivation
- yield per hectare
- production
- supply and stocks of cereals and potatoes
production of vegetables and fruit, and occasion­
ally wine: 
- state of the crops
- harvest prospects
- areas under cultivation
- yield per hectare
- production
- stocks of wine
Each issue contains a summary of the results of the 
relevant statistics (production from arable land or 
production of fruit, vegetables and wine). 
Each issue also includes an agricultural weather re­
port. 
The latest available balance sheets for horticultural 
production are published during the year (green 
pages). 
These data are intended for rapid and short-term in­
formation. Longer-term data (with the exception of 
the agricultural weather report and the monthly sta­
tistics on supplies and stocks of cereals) appear in the 
'Green series·. The last issues in this series are: 
1977 - Land use and production. 
1978 - Production of vegetables and fruit. 
It is not possible to eliminate the considerable differ­
ences between the national statistics which arise 
from the use of varying survey methods. When using 
these statistics, allowance must therefore be made 
for differing degrees of accuracy in the data. 
Discrepancies in the tables are due to rounding. 
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Avertissement 
La serie « Production vegetale » para1t irregulierement 
en fonction de I' evolution vegetative et des disponi­
bilites statistiques dans ce domaine. 
Cetta serie, qui presente des statistiques sur la pro­
duction vegetale comprend deux sortes de fascicules : 
Production des terres arables : 
- superficies ensemencees
- etat des cultures
- superficies cultivees
- rendement
- production
- collecte et stocks de cereales, de pommes de
terre
Production legumiere et fruitiere, et le cas echeant
vinicole :
- etat des cultures
- perspectives de recolte
- superficies cultivees
- rendement
- production
- stocks de vin
Chaque fascicule comprend un resume des resultats 
concernant la statistique traitee (soit production des 
terres arables, soit production legumiere, fruitiere et 
vinicole). 
Chaque fascicule comprend en outre un rapport sur 
la meteorologie agricole. 
Dans le courant de l'annee sont publies (pages vertes) 
les derniers bilans d'approvisionnement disponibles 
concernant les produits vegetaux. 
Ces donnees sont destinees a !'information rapide et 
a court terme. Les donnees a long terme (exception 
faite de la meteorologie agricole et des statistiques 
mensuelles sur les collectes et las stocks de cereales) 
figureront dans la « Serie verte ». Derniers numeros de 
cette serie : 
1977 - Utilisation des terres et production 
1978 - Production de legumes et de fruits. 
II n'est pas possible d'eliminer las ecarts considerables 
qui existent entre les statistiques nationales par suite 
de la diversite des methodes de recensement 
employees. Pour !'utilisation de ces statistiques, ii fau­
dra par consequent tenir compte des differents 
degres d' exactitude des donnees retenues. 
Dans le tableau, les differences proviennent de rarrondi des don­
nees. 
Osservazioni 
La serie « Produzione vegetale » esce a intervalli irre­
golari, in funzione dell' evoluzione vegetativa e delle 
disponibilita statistiche del settore. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla pro­
duzione vegetale, comprende due tipi di fascicoli : 
Produzione dei seminativi 
- superfici inseminate
- stato delle colture
- superfici coltivate
- rese unitarie
- produzione
- conferimenti e giacenze di cereali e delle patate
Produzione ortofrutticola ed eventualmente vini­
cola:
- stato delle colture
- prospettive di raccolta
- superficie coltivata
- rese unitarie
- produzione
- giacenze di vino
Ciascun fascicolo contiene un sommario dei risultati 
concernenti la statistica trattata, ossia produzione dei 
seminativi, oppure produzione ortofrutticola e vini­
cola. 
Ciascun fascicolo comprende inoltre una relazione 
sulla meteorologia agraria. 
Nel corso dell'anno vengono pubblicati (pagine verdi) 
gli ultimi bilanci di approwigionamento disponibili 
concernenti prodotti vegetali. 
Ouesti dati sono destinati all'informazione rapida e a 
breve termine. I dati a lungo termine (fatta eccezione 
per la meteorologia agraria e le statistiche mensili sul 
raccolto e sulle giacenze di cereali) figureranno nella 
« Serie verde ». Ultimi numeri di questa serie : 
1977 - Utilizzazione delle terre e produzione 
1978 - Produzione di ortaggi e di frutta 
Non e possibile eliminare gli scarti considerevoli esi­
stenti fra le statistiche nazionali dovuti alla diversita 
dei metodi di censimento impiegati. Per l'utilizzazione 
di tali statistiche occorrera pertanto tener conto dei 
diversi gradi di esattezza dei dati raccolti. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento dei dati. 
Opmerkingen 
De reeks ,,plantaardige produktie" verschijnt onregel­
matig, afhankelijk van de ontwikkeling in de plantenteelt 
en de hierover beschikbare statistieken. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige pro­
duktie bestaat uit twee soorten brochures: 
Akkerbouwproduktie 
- bezaaide oppervlakten
- stand van de gewassen
- bebouwd areaal
- opbrengst per hectare
- produktie
- levering en voorraad graan, aardappelen.
Produktie van groenten en fruit en eventueel wijn:
- stand van de gewassen
- vooruitzichten voor de oogsst
- bebouwd areal
- opbrengst per hectare
- produktie
- wijnvoorraden.
ledere brochure bevat een samenvatting van de resulta­
ten van de behandelde statistieken (akkerbouwproduk­
tie of teelt van groenten, fruit en wijn). 
ledere brochure bevat bovendien een bericht over de 
landbouwmeteorologie. 
In de loop van het jaar warden de laatst beschikbare 
overzichten gepubliceerd over de voorzieningsbalansen 
van plantaardige produkten (groene bladzijden). 
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie op kor­
te termijn. De gegevens op langere termijn (met uitzon­
dering van de meteorologische berichtgeving voor de 
landbouw en de maandelijkse statistieken over leverin­
gen en voorraden van granen) zijn opgenomen in de 
,,groene reeks". Laatste afleveringen van deze reeks: 
1977 - Bodemgebruik en produktie 
1978 - Produktie van groenten en fruit. 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de nationale 
statistieken, als gevolg van de van elkaar afwijkende en­
queteringsmethoden, welke niet kunnen warden uitge­
schakeld. Bij gebruik van deze statistieken moet men 
derhalve rekening houden met de verschillende nauw­
keurigheidsgraden van het aangeboden cijfermateriaal. 
Eventuele verschillen in de totalen zijn door afronding ontstaan. 
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Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslaede tal 
Forel0bige tal 
Sk0nsrnressigt angivet af EUROSTAT 
lkke andetsteds anf0rt 
Nye eller korrigerede tal 
Gennernsnit 
Vejet gennernsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennernsnitlig arlig �tigning 
Brud i sarnrnenlignelighed 
Regningsenhed for De europreiske Frelles­
skaber = 0,888671 g finguld 
Tyske mark 
Franske frank 
Lire 
Gylden 
Belgiske franc 
Luxernbourgske franc 
Pund sterling 
Danske kroner 
US-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner rnetriske tons 
Hektoliter 
M illioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsius grader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Trrekkraft-enhed 
Arlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF-rnedlernsstater i alt 
EF-rnedlernsstaterne i alt 
De europreiske Frellesskabers statistiske 
Kontor 
De europreiske Frellesskaber 
Overs0iske arnter 
Belgisk-Luxernbourgske 0konorniske Union 
Organisation for 0konornisk sarnarbejde og 
udvikling 
FN's f0devare- og landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
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EUROSTAT 
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UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Verwendete Zeichen und Abkurzungen 
Nichts 
Weniger als die Halfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschatzte. Angabe 
Vorlaufige Angabe 
Schatzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenornrnene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veranderung 
Durchschnittlicher jahrlicher Zuwachs 
Bruch beirn rnethodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europaischen Ge­
rneinschaften = 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Franzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxernburger Franc 
Pfund Sterling 
Danische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen rnetrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestarken 
Landwirtschaftlich genutzte Flache 
GroBvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprungliche Mitgliedslander. insgesarnt 
Mitgliedslander. insgesarnt 
Statistisches Arnt der Europaischen Ge­
rneinschaften 
Europaische Gerneinschaften 
Oberseedeparternents 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation fur wirtschaftliche Zusam­
menarbe1t und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
I nternationaler Wahrungsfonds 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun­
ities = 0.888671 g of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lira 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Metric ton 
Million metric tons 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectare 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock unit 
Livestock unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Commun­
ities 
European Communities 
Overseas 'Departements' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
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EUR 9
EUROSTAT 
CE/EC 
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UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Signes et abr6viations employ6s 
Neant 
Donnee inMrieure � la moitie de l'unite 
utilisee 
Donnee non disponible 
Donnee incertaine ou estimee 
Donnee provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non denomme ailleurs 
Donnee nouvelle ou revisee 
Moyenne 
Moyenne ponderee 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilite 
Unite de compte des Communautes euro­
peennes = 0,888671 g d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc frarn;:ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne metrique 
Million de tonnes metriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimetre 
Degre Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-annee 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes Euro-· 
peennes 
Communautes Europeennes 
Departements d'Outre-Mer 
Union tconomique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Develop­
pement tconomique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire International 
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Segni e abbreviazioni convenzionali 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla meta dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stirna dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percf:ntuale di variazione 
lncremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee = 
0,888671 g d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza-cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita di trazione 
Unita lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme dei paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
« Departements » d'Oltremare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonda Monetario lnternazionale 
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EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EG 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OCSE/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­
schappen = 0.888671 gr fijn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Deense kroon 
US dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee-eenheid 
Vee-eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese ,, Departementen" 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
Produktliste for dyrkede arealer 
Verzeichnis der Erzeugnisse der Ackerlandes 
List of products of arable land 
Liste des produits des terres arables 
Elenco dei prodotti dei seminativi 
Lijst van akkerbouwprodukten 
BEM.ERKNING 
Koderne for de forskellige produkter svarer til 
EUROSTAT's nomenklatur for landbrugsprodukter. 
HINWEIS 
Die laufenden Nummern fur die einzelnen Erzeugnisse 
entsprechen der Nomenklatur des EUROSTAT fur landwirt­
schaftliche Erzeugnisse. 
NOTE 
The numbers for the different products correspond to 
EUROSTAT's nomenclature for agricultural products. 
REMARQUE 
Les numeros pour les differents produits correspondent a
la nomenclature des produits agricoles de EUROSTAT. 
OSSERV AZIONE 
I codici per i diversi prodotti corrispondono alla nomencla­
tura dei prodotti agricoli dell'EUROSTAT. 
BEMERKINGEN 
De nummers der verschillende produkten stemmen 
overeen met de nomenclatuur der landbouwprodukten van 
EUROSTAT. 
No 
1.1. 
1.11 
1.111 
1.111�1� 
1.11121 �
1.111�2�
1.11122 � 
1.1111 
1.1112 
1.112 
1.1121 
1.11211 
1.11212 
1.1122 
1.113 
1.1131 
1.1132 
1.114 
1.1141 
1.1142 
1.115 
1.1191 
1.1192 
1.12 
1.13 
1.1311 
1.1312 
1.1321 
DANSK 
Korn I alt 
(Incl. rls) 
Korn i alt (excl. ris) 
Hvede og spelt 
Vinterhvede og spelt 
Varhvede 
Blod hvede 
Hard hvede 
Rug og vinterblandsred 
Rug 
Vinterrug 
Varrug 
Vinterblandsred 
Byg 
Vinterbyg 
Varbyg 
Havre og blandsred 
Havre 
Blandsred 
Majs 
Milokorn 
Hirse, boghvede, 
kanariefro 
Ris 
Bmlgsied 
til modnlng 
Andre rerter excl. 
fodercerter 
Fodercerter 
Spisebonner (torrede) 
I DEUTSCH 
Getreide lnsgesamt 
(elnschl. Reis) 
I ENGLISH 
Total cereals 
(incl. rice) 
Getreide insg. (ohne Reis) Total cereals (excl. rice) 
Weizen und Spelz 
Winterweizen 
einschl. Spelz 
Sommerweizen 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen und Winter­
menggetreide 
Roggen 
Winterroggen 
Sommerroggen 
Wintermenggetreide 
Gerste 
Wintergerste 
Sommergerste 
Hafer und Sommer­
menggetreide 
Hafer 
Sommermengge­
treide 
Kornermais 
Sorghum 
Hirse. Buchweizen, 
Kanariensaat 
Reis 
Hulsenfrilchte zum 
Ausreifen 
Andere Erbsen als 
Futtererbsen 
Futtererbsen 
Speisebohnen zum 
Ausreifen 
Wheat and spelt 
Winter wheat and 
spelt 
Spring wheat 
Soft wheat 
Durum wheat 
Rye and maslin 
Rye 
Winter rye 
Spring rye 
Maslin 
Barley 
Winter barley 
Spring barley 
Oats and mixed grains 
other than maslin 
Oats 
Mixed grains other 
than maslin 
Grain maize 
Sorghum 
Millet, buckwheat, 
canary seed 
Rice 
Dried pulses 
Peas other than field­
peas 
Fieldpeas 
Kidney beans (dried) 
I FRANQAIS 
Cereales totales 
(y comprls le rlz) 
Cereales totales (sans 
le riz) 
Ble et epeautre 
Ble d'hiver y compris 
epeautre 
Ble de printemps 
Ble tendre 
Ble dur 
Seigle et meteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps 
Meteil 
Orge 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Avoine et melanges de 
cereales d'ete 
Avoine 
Melanges de cerea-
les d'ete 
Ma"is grain 
Sorgho 
Millet. sarrasin, 
alpiste 
Riz 
Legumes secs 
Pois secs autres que 
pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots secs 
I ITALIANO 
Totale cereall 
(compreso ii r!so) 
Totale cereali (senza ii 
riso) 
Frumento e spelta 
Frumento autunnale 
e spelta 
Frumento marzuolo 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Segala e frumento 
segalato 
Segala 
Segale autunnale 
Segale marzuola 
Frumento segalato 
Orzo 
Orzo autunnale 
Orzo marzuolo 
Avena e miscugli dei 
cereali primaverili 
Avena 
Miscugli dei cereali 
primaverili 
Granoturco 
Sorgo 
Miglio, grano sara­
ceno, scagliola 
Riso 
Legumlnose 
per granella 
Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagiuoli per granella 
I NEDERLAND$ 
Totaal granen 
(met lnbegrlp van rljst) 
Totaal granen (rijst 
uitgezonderd) 
Tarwe en spelt 
Wintertarwe en spelt 
Zomertarwe 
Zachte tarwe 
Harde tarwe 
Rogge en masteluin 
Rogge 
Winterrogge 
Zomerrogge 
Masteluin 
Gerst 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver en mengsels van 
zomergranen 
Haver 
Mengsels van 
zomergranen 
Korrelma"is 
Sorghum 
Gierst, boekweit, 
kanariezaad 
Rijst 
Droog geoogste 
peulvruchten 
Andere erwten dan 
voererwten 
Voererwten 
Droog geoogste bonen 
1.1322 Hestebonner Ackerbohnen zum Broad and fieldbeans Feves et feveroles pour Fave per granella Veldbonen 
Ausreifen la graine 
1.1391 Linser Linsen Lentils Lentilles Lenticchie Linzen 
1.1392 Fodervikker Wicken zum Ausreifen Common vetches (dried) Vesces pour la graine Veccia per granella Droog geoogste wikken 
1.1393 Lupiner Lupinen zum Ausreifen Lupins (dried) Luoins pour la graine Lupino Per granella Droog geoogste lupinen 
1.1399 Andre bcl:llgfrugter Hulsenfruchte zum Dried pulses n.o.s. Legumes secs n.d.a. Leguminose per Droog geoogste peul-
La.a. Ausreifen a.n.g. granella n.d.a. vruchten n.a.v. 
1.141 Kartofler I alt Kartoffeln insgesamt Total potatoes Total pommes de terre Totale patate Totaal aardappelen 
1.1:111 
t
Tidlige kartofler Fruhkartoffeln Early potatoes 
Pommes de terre Patata primaticcia Vroege aardappelen 
1.1412a 
hatives 
1.1:112 t
Andre kartofler Obrige Kartoffeln Other potatoes 
Autres pommes de Patata comune Andere aardappelen 
1.1412b 
terre 
1.142 Sukkerroer Zuckerruben Sugar beets Betteraves sucrieres earbabietola da zucchero Suikerbieten 
1.1491 Runkelroer Futterruben Fodder b_eets Betteraves fourrageres Barbabietola da foraggio Voederbieten 
1.14921 KAlroer Kohlruben Swedes Rutabagas Rutabaga Koolrapen 
1.14922 Gulerodder til foder og Futtermohren und Forage carrots and Carottes et navels Carota da foraggio e Voederwortelen en 
turnips Wasserruben turnips fourragers rapa da foraggio stoppel knol len 
1.1493 FoderkAI Futterkohl Fodder Kale Choux fourragers Cavolo da foraggio Voederkool 
1.1499 Andre rodfrugter Obrige Hackfruchte Other root crops Autres plantes sarclees Altre piante sarchiate Andre hakvruchten 
1.151 Olieplanter I alt Olsaaten insgesamt Total oilseeds Total oleaglneux Totale semi Totaal oliehoudende 
oleaginosi gewassen 
1.1511 Raps og rybs Raps und Rubsen Rape and turnip rape Colza et navette Colza e ravizzone Koolzaad en raapzaad 
1.15111 Vinterraps Winterraps Winter rape Colza d'hiver Colza autunnale Winterkoolzaad 
1.1:112 \ VArraps og rybs Sommerraps und Summer and turnip Colza d"ete et navette Colza primaverile e Zomerkoolzaad en 
1.15113 Rubsen rape ravizzone raapzaad 
1.1512 Solsikkekerner Sonnenblumenkerne Sunflower seeds Graines de tournesol Granelli di girasole Zonnebloempitten 
1.1515 Oliehor Olflachs Dilflax Lin oleagineux _ino oleaginoso Lijnzaad 
1 1513/14! 
1. 1516 Andere oliehoudende + Andre Olieplanter Obrige Olsaaten Other oilseeds Autres oleagineux Altri semi oleaginosi 
1.9521 
gewassen 
1. 1531 Spindhor (strA) Flachs (Stroh) Flax (straw) Lin (paille) Lino (paglia) Vias (ongerepeld) 
1.1532 Hamp til spinding (stra) Hanf (Stroh) Hemp (straw) Chanvre (paille) Canapa (paglia) Hennep (ongerepeld) 
1. 9541 Bomuld Baumwolle Cotton Coton Colone Katoen 
1.155 Tobak (ra) Tabak (roh) Tobacco (raw) Tabac (brut) Tabacco (greggio) Tabak (brut) 
1.156 Humle Hopfen Hops Houblon Luppolo Hop 
i.a.a. : ikke andet sleds a.n.g. = anderweitig n.o.s. � not otherwise n.d.a. = non denomme n.d.a. = non denominato n.a.v. nergens anders
anfort nicht genannt specified ailleurs altrove vermeld
_. 
w 
No DANSK I DEUTSCH I ENGLISH I FRANCAIS I ITALIANO I NEDERLANDS 
1.91 
+ 
2.1/2.2 Grenfoder I alt GrOnfutter lnsgesamt Total green fodder Total fourrages verts Totale di foraggi verdi Totaal groenvoeder 
1.91 Grovfoder I omdriften Feldrauhfutterbau Green fodder from Fourrages verts des Coltivazioni foraggere Groenvoedergewassen 
arable land terres arables temporanee 
1.911 Etarige grovfoder- Einjahriger Feldrauh- Annual green fodder Fourrages verts Colture foraggere Eenjarige groenvoeder-
kulturer futterbau from arable land annuels des terres annuali gewassen 
arables 
1.9111 Fodermajs Griinmais Green maize Ma"is fourrage Mais verde Voedermais 
1.9112 Andre etarige Obriger einjahriger Other annual green Autres fourrages Altre colture Andere eenjarige 
grovfoderkulturer Feldrauhfutterbau fodder from arable verts annuals des foraggere annuali groenvoeder-
land terres arables gewassen 
1.912 Flerarige grovfoder- Mehrjahriger Feldrauh- Perennial green fodder Fourrages verts pluri- Colture foraggere Meerjarige groen-
kulturer futterbau from arable land annuelles des terres poliennali voedergewassen 
arables temporanee 
1.9121 Klover og blan- Klee und Gemenge Clover and mixtures Trelles et melanges Trifoglio e Klaver en mengsels 
dinger miscugli 
1.9122 Lucerne Luzerne Lucerne Luzerne Erba medica Luzerne 
1.9123 Andre baalgplanter Obrige Leguminosen Other legumes Autres legumineuses Altre leguminose Andere leguminosen 
1.9124 Graasmark i Ackerwiesen Temporary grasses Prairies temporaires Prati temporanei Tijdelijk hooiland 
omdriften 
1.925 Graasgang i Ackerweiden Temporary grazings Paturages temporaires Pascoli temporanei Tijdelijk weiland 
omdriften 
2.1/2.2 Varige grmsarealer DauergrOnland Permanent grassland Superficies toujours Coltivazlonl foraggere BIIJvend grasland 
couvertes d'herbe permanent! 
2.1 Graasmark uden for Dauerwiesen Permanent grasses Prairies permanentes Prati permanenti Blijvend hooiland 
omdriften 
2.2 Graasgang uden for Dauerweiden Permanent grazings Pflturages permanents Pascoli permanenti Blijvend weiland 
omdriften 
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I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
Text und Statlatlken atellen die neueaten, aelt der vorher­
gehenden Ver6ffentllchung bis zum RedaktlonsschluB eln• 
gegangenen Malclungen dar. Unter Durchachnltt bzw. dem 
Zelchen M lat der Durchachnltt der Jahr• 1973-77 zu veratehen. 
Ala Gemelnachaft gllt die erwelterte Gemelnachaft (t Linder). 
1. Wichtigste Ergebnisse
Die Aussaaten an WINTERGETREIDE erfolgten im allgemeinen zeitig und unter giinstigen
Bedingungen. Infolge eines langen, strengen Winters mit folgender ubermassiger Bo­
dennasse konnten nicht alle Anbauabsichten an GETREIDE und HACKFR�HTEN realisiert
warden.
Die Auswinterungen ilberstiegen weit das Mass von Normaljahren. Im allgemeinen konnten
die Ende April 1979 festgestellten Riickstande in der Entwicklung der Kulturen aufge­
holt warden. Falls die giinstigen Wachstumsbedingungen der letzten Wochen anhalten,
konnten hohe ha-Ertrage erwartet warden. Allerdings liegen auch schon Meldungen uber
Um,etterschad.en vor. Pflanzenkrankhei ten und Schadlingsbefall treten ofter auf. Nach
bisher vorliegenden luckenhaften Angaben uber Anbauabsichten bzw. Aussaatflichen
zeichnet sich beim Vergleich mit den entsprechenden Angaben von 1978 beim WEIZEN ein
Anbau ab, der etwa um 2 % riickliufig ist. Der GERSTEN- und KOERNERMAISANBAU wird sich
ausdehnen. Riicklaufig ist der Anbau von ROGGEN, HAFER und KARTOFFELN. Der ZUCKERRUEBEN­
ANBAU durfte dem von 1978 entsprechen.
2. Allgemeine Lage fiir die Ernte 1979
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BR DEUTSCHLAND: Nach dem endgilltigen Ergebnis der Betriebs- und :Marktwirtschaftlichen
Meldungen wurde Ende Mai 1979 mit folgenden Flichen in 1 000 ha (in Klammern entspre­
chende Angaben von 1978) gerechnet: Weizen 1657 (1650); Roggen 550* (660); Gerste 2048
(1887); !!!!!I: 751 (790); Menggetreide 246* (259); Kornermais 128 (106); Kartoffeln 335
(365); Zuckerriiben 399 (415) und an Oelsaaten 129 (111). Abgesehen von einigen Unwetter­
schiden wurde der Pflanzenstand Anfang Juni 1979 im allgemeinen als gut bis befriedigend
bezeichnet. Inoffiziellen Meldungen zufolge durfte die Getreideernte 1979 etwa 5 - 6 %
hinter dem Vorjahresergebnis zuriickbleiben.
FRANKREICH: Nach dem Stand vom 1.5.1979 gab das Landwirtschaftsministerium folgende An­
bauabsichten in 1000 ha {entsprechende Angaben von 1978 in Klammern) bekannt: Weizen
3817 (4236); Winterroggen 122 (137); Gerste 2814 {2824); ,!!!!!!: 550 (601); Kornermais
2052 (1766); Menggetreide 159 (168). Diese Getreidearten zusammen wurden gegenuber
1.5.1978 um 2 % eingeschrankt. Ungiinstige Aussaatbedingungen fiihrten zum Anbauriickgang.
Am 1.5.1979 waren folgende Prozentsitze der Anbauabsichten realisiert worden; Weizen a 
99 %; Roggen.,. 100 %; Gerste = 94 %; .!!!!!! 94 %; Men�.e:etreide a 82 %; Kornermais = 15 %•Der Hiilsenfruchtanbau durfte etwa dem des Jahres 197 entsprechen. Der Kartoffelanbau
umfasst am 1.5.1979 277100 ha (1.5.78 = 284500 ha). Der Anbau von Zuckerriiben ging um
2 % auf 555000 ha und von Raps um 16 % auf 222000 ha zuriick.
ITALIEN: Die Aussaatflachen an Winterweizen warden auf 3,44 Mio ha (1978 = 3,45 Mio ha)
geschitzt. Auf Hartweizen entfallen davon 1,63 Mio ha (1978 = 1,62 Mio ha). Bei Korner­
.!!!! wird gegenuber 1978 mit geringer Anbauausweitung gerechnet. Nach offiziell unbe­
statigten Meldungen wird rur Frilhkartoffeln auf einer Fliche von 32310 ha (1978 = 31335ha)
eine Erzeugung von 0,51 Mio t (1978 a 0,49 Mio t) erwartet.
NIEDERLANDE: Der voraussichtliohe Anbau von Getreide durfte wie in beiden Vorjahren
0,24 Mio ha, darunter 0,13 Mio ha (1978 = 0,10 Mio ha) an Winterweizen umfassen. Der
Anbau von Hiilsenfriichten wurde auf 10 000 ha (1978 = 9100 ha); filr Kartoffeln 0,16 Mio
ha wie 1978; rur Zuckerriiben unverindert auf 0,13 Mio ha; Handelsgewiohse (Raps, Mohn,
Flachs und Kiimmel auf 1 000 ha (1978 = 20500 ha) und filr Griinfutter 121000 - 130000 ha
(1978 = 120500 ha geschitzt. Mitte Mai 1979 ist der Stand des Wintergetreides gut. Die
Aussaat an Sommergetreide verzogerte sich wegen grosserer Niederschlige. Das Auspflanzen
der Kartoffeln sowie die Griinmaisaussaat dauerte bis Ende Mai.
BELGIEN: Nac:1 der Erhebung vom 1.12.1978 umfassen die Aussaatflachen nach vorla.ufigen 
Ergebnissen, im Vergleich zu den Ernteflachen 1978 in 1000 ha; Winterweizen 181 
(1978 = 173); Winterroggen 13 (1978 = 15) und Wintergerste 129 (1978 = l21). 
LUXEMBURG: Der Stand der meisten Kulturen ist Anfang Juni 1979 gunstig. 
VEREINIGTES KOENIGREICH: Bis 1.12.1978 waren 1,28 Mio ha (1.12.1977 = 1,16 Mio ha) mit 
Weizen eingesat. Der Anbau fur 1979 an Weizen, Gerste und Hafer zusammen durfte in Eng­
land und Wales nach einer Umfrage vom Mai 1979 gegenuber 1978 um 1,5 % ausgeweitet 
worden sein. Riicklaufig durfte der Kartoffelanbau sein. Der Stand der Kulturen wurde im 
Mai sehr unterschiedlich beurteilt. 
IRLAND: Anfang Mai waren die Fruhjahrsaussaaten zu 90 % durchgefuhrt und die Ruben zu
60 % gedrillt. 
DAENEMARK: Im Mai 1979 wurden die Aussaatflachen fur die Ernte 1979 in 1000 ha (in 
Klammern Zahlen von 1978) wie folgt beziffert: Weizen 115 (122); Roggen 71 (84); Gerste 
1595 (1570); Hafer 37 (61); Menggetreide 5 (8); Kartoffeln 35 (34). Anfang Juni war der 
Stand der Kulturen glinstig. 
3. Riickblick auf die Ernte 1978
Die Ernteschatzung der EUR-9 fur 1978 ist immer noch nicht endgliltig. Sie liegt fur
Futterhaokfriichte, Oelsaaten und Griinfutter auch noch nicht vollstandig vor. Fur aus­
gewahlte Erzeugnisse gibt nachstehende Uebersicht die neuesten Schatzungen von 1978
wieder.
Erzeugung 1978 
lOOO t in C i> nach Landern
Erzeugnisse 
EUR-9 BRD F I NL B L UK IRL DK 
Getreide insges. 116 036* 20,6 39,3 14,4 1,2 1,7 0.1 14,7 1,5 6,5 
Weizen 47 519* 17,1 44,3 19,3 1,7 2,1 0 13,6 0,5 1,4 
Weichweizen 43 734* 18,6 47,4 13,1 1,8 2,3 0 14,8 o,6 1,4 
Hartwei
)
en 3 784 - 8,2 91,8 - - - - - -
Roggen1 3 513 72,6 12,8 1,0 1,9 1,6 0,2 0,9 . 9,0 . 
Gerste 39 488* 21,8 28,9 2,0 0,9 1,9 0,2 24,9 3,4 16,0 
Hafer2) 8 671* 46,7 31,0 5,3 1,6 1,9 0,4 9,0 1,4 2,7 
Kornermais 16 402* 3,8 58,4 37, 6 0 0,2 - 0 - -
Reis 794 - 3,8 96,2 - - - - - -
IKartoffeln 37 574* 28,0 19,8 7,5 16,6 3, 3 0,1 19,4 2,8 2,5 
Zuckerriiben 77 598* 24,1 31,8 14,2 8,2 6,7 - 9,1 1,9 3,9
Rohzucker 12 386 24,2 32,8 13,2 8,3 7,3 - 9,0 1,6 3,6
Flachsstroh 442 0 77,5 0,2 9,1 12,6 - - - -
Tabak 171 4,6 31,7 62,8 - 0,9 - - - -
Hopfen 43 70,8 3,7 - - 3,3 - 22,2 0 -
1) Einschl. Wintermenggetreide 2) Einschl. Sommermenggetreide
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Closlng date: 20.6.1979 
I. SUMMARY OF RES'UL TS
The text and statistics relate to the most recent Information 
made avallable since the last publlcatlon. The average, shown 
by the letter M, refers to the years 1973-77. The Community 
means the enlarged Community (9 countries). 
1. Main results
On the whole, sowings of WINTER CEREALS took place on time and under favourable
conditions. As a result of a long, hard winter followed by excessively wet ground,
not all planned areas of CEREALS and ROC11' CROPS could be sown.
Winter killings were much greater than usual. On the whole, the retarded crop growth
noted at the end of April 1979 has been made up. If the favourable growth conditions
of the past few weeks continue, high yields per hectare can be expected. However, re­
ports of damage caused by storms and of frequent cases of crop disease and pest in­
festation have already also been received. According to the incomplete information
received to date on cultivation plans and areas sown, cultivation of WHEAT is about 2 �
down on the corresponding figures for 1978. More BARLEY and GRAIN MAIZE will be grown,
but cultivation of RYE, OATS and POTATOES will be down. 0ultivation of SUGAR BEE'T
should be much the same as in 1978.
2. General prospects for the 1979 harvest
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FR OF GERMANY: According to the final results of the Farm Management and Market Report1
the following areas (in 1 000 ha) were expected to have been sown at the end of May
1979 (corresponding figures for 1978 in brackets): wheat 1657 (1650); rye 550* (660);
barley 2048 (1887); .2!l!, 751 (790); mixed ains 246* (259); ain maize 128 (106);
potatoes 335 (365); sugar beet 399 (415 and oil seeds 129 (111 . Apart from some da­
mage caused by storms, the condition of crops at the beginning of June 1979 was genera:
ly described as good to satisfactory. According to unofficial reports, the 1979 cereal1
harvest is expected to be some 5-6 % down on last year.
FRANCE: The Ministry of Agriculture issued the following estimates of crop areas (in
l 000 ha) based on the situation as at 1 May 1979 (figures for 1978 in brackets):
wheat 3817 (4236); winter rye 122 (137); barley 2814 (2824); � 550 (601); grain
maize 2052 (1766); mixed grains 159 (168). The total area under these cereasl was 2 %
less than at 1 May 1978, owing to unfavourable sowing conditions. On 1 May 1979 the
following percentages of the planned cultivation areas had in fact been sown: wheat
99 %; rn 100 %; barley 94 %; .2!l!, 94 %; mixed grains and maslin 82 %; grain maize
15 %• The area under dried pulses should be much the same as in 1978. On 1 May 1979
the area under potatoes was 277 100 ha (1 May 1978 = 284 500 ha). The area under
sugar beet fell by 2 � to 555 000 ha and that under rape by 16 % to 222 000 ha.
ITALYs The areas sown with winter wheat are estimated at 3.44 Mio ha (1978 = 3.45
Mio ha), of which 1.63 Mio ha (1978 = 1.62 Mio ha) are accounted for by durum wheat.
Cultivation of grain maize is expected to be slightly greater than in 1978. According
to reports which have not yet been confirmed by official sources, it is anticipated
that the area under early potatoes will be 32 310 ha (1978 = 31 335 ha), yielding a
crop of 0.51 Mio t (1978 = 0.49 Mio t).
NEil'HERLANDS: As in 1977 and 1978, the area under cereals is expected to be 
0.24 Mio ha, of which 0.13 Mio ha (1978 = 0.10 Mio ha) is winter wheat. Esti­
mates for other crops are as follows: dried pulses 10 000 ha (1978 = 9100 ha); 
potatoes 0.16 Mio ha as ih 1978; su
�
r beet unchanged at 0.13 Mio ha; industrial
crops (rape, poppy, flax and caraway 16 000 ha (1978 = 20 500 ha)J green fodder 
121 000 - 130 000 ha (1978 = 120 500 ha). In the middle of May 1979 the condition 
of winter cereals was good. Sowing of spring cereals was delayed owing to fairly 
heavy rainfall. Planting of potatoes and sowing of green maize continued until 
the end of May. 
BELGIUM1 The provisional results of the survey carried out on 1 December 1978 show 
the following areas sown (in 1 000 ha) compared with the crop areas in 1978: winter 
wheat 181 (1978 = 173); winter rye 13 (1978 = 15); winter barley 129 (1978 = 121}. 
LUXEMBOURG: The condition of most crops at the beginning of June 1979 was good. 
UNITED KINGDOM: On 1 December 1978 1.28 Mio ha had been sown with wheat (1 December 
1977 = 1.16 Mio ha). According to a survey carried out in May 1979, the total area 
under wheat, barley and oats together in England and Wales is expected to have in­
creased by 1.5 % between 1978 and 1979. The area under potatoes is likely to have 
decreased. The condition of the crops was reported in May to vary considerably. 
IRELAND: At the beginning of May 90 % of spring sowings had been completed 
and 60 % of beets had been drilled. 
DENMARK: In May 1979 the areas sown for the 1979 harvest (in 1 000 ha) were estimated 
as follows (figures for 1978 in brackets): wheat 115 (122); rn 71 (84); barley 1595 
(1570); � 37 (61); mixed grains 5 (8); potatoes 35 (34). At the beginning of June 
the condition of the crops was good. 
3. Review of the 1978 harvest
The estimates of the 1978 EUR-9 harvest are still provisional. The data on root crops
oil seeds and green fodder are still not yet complete. The table below shows the 
latest estimates for the 1978 harvest of certain products. 
Production in 1978 
Product 
1000 t in% bv countrv 
EUR-9 BRD F I NL B L UK IRL DK 
Total cereals 116 036* 20,6 39,3 14,4 1,2 1,7 0,1 14,7 1,5 6,5 
Wheat 47 519* 17,1 44, 3 19,3 1,7 2,1 o,o 13,6 0,5 1, 4 
Soft wheat 43 734* 18,6 47,4 13,1 1,8 2,3 o,o 14,8 o,6 1,4 
Durum wheat 3 784 - 8,2 91,8 - - - - - -
Ryel) 3 513 72,6 12,8 1,0 1,9 1,6 0,2 0,9 : 9,0 
Barle
) 39 488* 21,8 28,9 2,0 0,9 1,9 0,2 24,9 3,4 16,0 Oats2 8 671* 46,7 31,0 5,3 1,6 1,9 0,4 9,0 1,4 2,7 
Grain maize 16 402* 3,8 58,4 37,6 0 0,2 - 0 - -
Rice 794 - 3,8 96,2 - - - - - -
Potatoes 37 574* 28,0 19,8 7,5 16,6 3, 3 0,1 19,4 2,8 2,5 
Sugar beet 77 598* 24,1 31,8 14,2 8,2 6,7 - 9,1 1,9 3,9
Raw sugar 12 386 24,2 32,8 13,2 8,3 7,3 - 9,0 1,6 3,6
Flax straw 442 0 77,5 0,2 9,1 12,6 - - - -
Tobacco 171 4,6 31,7 62,8 - 0,9 - - - -
Hops 43 10,8 3,7 - - 3,3 - 22,2 0 -
1) Including maslin 2) Including mixed grains other than maslin
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Fin de redaction: 20.6.1979 
I. RESUME DES RESULTATS
Les textes et les staUstlques se rapportent aux donn6es las 
plus r6centes rendues dlsponlbles entre la parutlon de la 
publlcatlon pr6c6dente et la fin de la r6dactlon. La mayenne, 
dhlgn6e par la lettre M, se ref6re aux ann6es 1973-77.. Par 
la Communaut6 on entend la Communaut6 61argle (9 payst. 
1. Principaux r�sultats
D'une fa.yon generale les travaux d'ensemencement des CEREALES D'HIVER ont ete
effectues en temps utile et dans des conditions favorables. Par suite de l'hiver
long et rigoureux puis de l'humidite au sol excessive�la mise en culture des
CEREA.LES D'ETE et des PLANTES SARCLEES n'a pu etre realisee dans sa totalite. Les
destructions de semis par le froid ont depasse de beaucoup la normale. Dans l'en­
semble, les retards dans le developpement des cultures constates a la fin du mois
d'avril 1979 ont pu @tre rattrapes. Si les conditions de croissance favorable des
dernieres semaines se maintiennent, on pourra escompter des rendements a l'hectare 
eleves. Toutefois, on sign.ale deja des degats causes par le mauvais temps. Les ma­
ladies des plantes et les attaques de nuisibles se produisent plus frequemment.
D'apres des informations encore incompletes sur les intentions de culture ou les
ensemencements et par comparaison avec les donnees correspondantes de 1978, l'etendue
des cultures de BLE recule d'environ 2 %• Les cultures d'ORGE et de MAIS-GRAIN vont
s'etendre tandis que l'on enregistre un recul dans les cultures de SEIGLE, d'AVOINE
et de POMMES DE TERRE. La superficie en BETTERAVES SUCRIERES devrait correspondre a
celle de 1978.
2. Situation generale des cultures en 1979
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R.F. D'ALLEMAGNE: D'apres les resultats definitifs des comptes rendus etablis en
matiere de gestion et d'economie de marche, on escomptait a la fin_du mois de mai
1979 les superficies suivantes exprimees en 1 000 ha {entre parentheses: donnees cor­
respondantes de 1978): ill 1657 {1650); s
)
igl� 550* {660); (
r� 2048 {1887); avoine 751 (790); melanges de cereales 246* (259 ; mais-grain 128 10 ); pommes de terre 335
{365); betteraves sucrieres 399 (415) et oleagineux 129 (111). Au debut du mois de
juin 1979, l'etat des cultures etait juge bon a satisfaisant en general, exception
faite de queiques degats dus au mauvais temps. Selon des informations officieuses,
la reco1te de cereales de 1979 devrait etre inferieure de 5 a 6 % a celle de l'annee
precedente.
FRANCE: Au 1.5.1979, le ministere de l'Agriculture communiquait les previsions sui­
vantes de superficies cultivees exprimees en 1 000 ha {entre parentheses: les donnees
correspondantes pour 1978): ble 3817 (4236), seigle d'hiver 122 (137); orge 2814 
(2824); avoine 550 {601); ma1"s:grain 2052 (1766); melanges de cereales 159 (168).
La superficie totale de ces variates de cereales a diminue de 2 % par rapport au
1.5.1978. Ce recul est dft aux conditions d'ensemencement defavorables. Au 1.5.1979,
les intentions de culture etaient realisees dans les proportions suivantes: ble =
99 %; seigl
% 
= 100 %; ,rn = 94 %; avoine = 94 %; melanges de cereales = 82 �mais­
grain = 15 • Les cultures de legumes secs devraient correspondre approximativement a celles de l'annee 1978. Au 1.5.1979, les cultures de pommes de terre atteignaient 
277 100 ha (1.5.1978 = 284 500 ha). Les cultures de betteraves sucrieres ont diminue 
de 2 % et n'atteignent plus que 555 000 ha tandis que les cultures de colza diminuaient 
de 16 % pOUr S I etablir a 222 000 ha. 
ITALIE: Les superficies ensemencees en ble d'hiver sont estimees a 3,44 Mio ha 
(1978 = 3,45 Mio ha), dont 1,63 Mio ha de ble dur (1978 = 1,62 Mio ha). Pour le 
mais-grain, on prevo1t par rapport a 1978 une faible extension des cultures. Selon 
des infonnations non confinnees officiellement, on s'attend a une production de 
0,51 Mio t de I?_ommes de terre h�tives (1978 = 0,49 Mio t) sur une superficie de 
32 31o ha (1978=31 335 ha). 
PAYS-BAS: Comme lors des deux annees precedentes, lea cultures de cereales devraient 
atteindre 0,24 Mio ha, dont 0,13 Vd.o ha (1978 = 0,10 Mio ha) de ble d'hiver. Pour 
lea autres cultures, lea estimations sont lea s.uivantes: le
�
es secs 10 000 ha
(1978 = 9 100 ha); pommes de terre 0,16 Mio ha, comme en 197; betteraves sucrieres 
0,13 Mio ha, comme en 1978; plantes industrielles (colza, oeilltltes, lin et cumin) 
= 16 000 ha (1978 = 20 500 ha) et fourrages verts; 121 000 a 130 000 ha (1978 =
120 500 ha). Au milieu du mois de mai 1979, l'etat des cereales d'hiver etait bon. 
Les ensemencements en cereales d'ete on trarne en longueur en raison des fortes pre­
oipi�ations. La plantation des pomrnes de terre ainsi que l'ensemencement en mais vert 
se sont poursuivis jusqu'a la fin mai. 
BELGIQUE: Les resultats provisoires de l'enqu@te du 1.12.1978 donnent les superficies 
d'ensemencement suivantes (entre parentheses, les superficies des recoltes de 1978) 
en 1 000 ha: ble d'hiver 181 (173); seigle d'hiver 13 (15) et orge d'hiver 129 (121). 
LUXEMBOURG: Au debut de juin 1979, l'etat de la majorite des cultures etait favorable. 
ROYAUME-UNI: Au 1.12.1978, la superficie ensemencee en ble atteignait 1,28 Mio ha 
(1.12.1977= 1, 16 1-:io ha). Selon une enqu@te effectuee a-;-;ois de mai 1979, lea super­
ficies cultivees en ble, orge et avoine en Angleterre et au Pays de Galles, auraient 
augmente en 1979 de 1,5 % par rapport a 1978. Les cultures de pommes de terre accuse­
ront vraisemblablement un recul. En mai, l'etat des cultures etait juge tres disparate. 
IRLA.NDE: Au debut du mois de mai, les ensemencements de printemps avaient ete executes 
a 90 % et ceux des betteraves sucrieres a 60 %•
D.ANEMARK: En mai 1979, les superficies ensemencees exprimees en 1 000 ha pour la recolte 
de 1979 se chiffraient comme suit (entre parentheses: donnees correspondantes de 1978): 
ble 115 (122); seigle 71 (84); orge 1595 (1570); avoine 37 (61); melanges de cereales 
5T8); pommes de terre 35 (34). Au debut du mois de juin, l'etat des cultures �tait 
favorable. 
3. Retrospective sur la recolte de 1978
L'estimation des recoltes d'EUR-9 pour 1978 n'est toujours pas definitive. Elle reste
m@me incomplete en ce qui concerne lea plantes sarolees fourrageres, les oleagineux et
les fourrages verts. Le tableau suivant donne lea dernieres estimations de recolte de
quelques produits pour 1978.
Production 1978 
lOOO t exprime en pourcenta.ire et par :>ays 
Produits 
EUR-9 BRD F I NL B L UK IRL DK 
Total cereales 116 036* 20,6 39, 3 14,4 1,2 1,7 0,1 14,7 1, 5 6, 5 
ble 47 519* 17,1 44,3 19,3 1,7 2,1 o,o 13,6 0,5 1, 4 
ble tendre 43 734* 18,6 47,4 13,1 1,8 2,3 o,o 14,8 o,6 1,4 
ble dur 3 784 - 8,2 91,8 - - - - - -
seiglel) 3 513 72,6 12,8 1,0 1,9 1,6 0,2 0,9 : 9,0 
orge 39 488* 21,8 28,9 2,0 0,9 1,9 0,2 24,9 3,4 16,0 
avoine2) 8 671* 46,7 31,0 5,3 1,6 1,9 0,4 9,0 1,4 2,7 
ma.°is-grain 16 402* 3,8 58,4 37, 6 0 0,2 - 0 - -
Riz 794 - 3,8 96,2 - - - - - -
Pommes de terre 37 574* 28,0 19,8 7,5 16,6 3, 3 0,1 19,4 2,8 2,5 
Bett.sucrieres 77 598* 24,1 31,8 14,2 8,2 6,7 - 9,1 1,9 3,9
Sucre brut 12 386 24,2 32,8 13,2 8,3 7,3 - 9,0 1,6 3,6
Paille de lin 442 0 77,5 0,2 9,1 12,6 - - - -
Tabac 171 4,6 31,7 62,8 - 0,9 - - - -
Houblon 43 70,8 3,7 - - 3,3 - 22,2 0 -
1) Y compris le meteil 2) Y oompris lea melanges de cereales d'ete

BEMA:RKNING 
De anf0rte oplysninger stammer fra de inden 
redaktionens afslutning (se side 1) foreliggende 
officielle statistikker fra medlemslandene. L0be­
numrene for de enkelte produkter svarer Iii 
EU ROST ATS nomenklatur for Landbrugsproduk­
ter. Denne lisle over produkter pa Frellesskaber­
nes seks officielle sprog findes pa siden 12-14 i 
nrervrerende publikation. 
HINWEIS 
Die aufgefuhrten Angaben stammen aus den bis 
zum RedaktionsschluB (siehe.Seite 1) vorliegen­
den amtlichen Statistiken der Mitgliedsliinder. Die 
laufenden Nummern fur die einzelnen Erzeugnis­
se entsprechen der Nomenklatur des EUROSTAT 
fur landwirtschaftliche Erzeugnisse. Diese Er­
zeugnisliste in den sechs Amtssprachen der Ge­
meinschaft befindet sich auf den Seiten 12-14 der 
Veroffentlichung. 
NOTE 
The data given are taken from official statistics 
available in the Member States at the date of 
publication (see page 1). The numbers shown 
against each product refer to the EUROSTAT 
nomenclature of the agricultural products which 
are listed, in the six Community languages. on 
pages 12 to 14 of the publication. 
TITI 
H0stareal, H0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
REMARQUE 
Les donnees mentionnees emanent des statisti­
ques officielles disponibles dans les pays mem­
bres au moment de la mise sous presse de la 
presente brochure (voir page 1). Les numeros 
pour les differents produits correspondent a la 
nomenclature des produits agricoles de EURO­
STAT. Cette lisle de produits, traduite dans les six 
langues officielles de la Communaute, se trouve 
aux pages 12-14 de la publication. 
OSSERVAZIONE 
I dati menzionati provengono da statistiche 
ufficiali disponibili nei paesi membri al momento 
della messa a stampa del presente opuscolo (cfr. 
la pagina 1). I numeri per i diversi prodotti 
corrispondono alla nomenclatura dei prodotti 
agricoli dell'EUROSTAT. Ouesto elenco di prodot­
ti, tradotto nelle sei lingue ufficiali della Comunita, 
figura alle pagg. 12-14 della p•1blicazione. 
BEMERKINGEN 
De opgenomen gegevens zijn afkomstig uit de 
officiele statistieken van de Lid-Staten die be­
schikbaar waren tot het moment waarop deze 
brochure ter perse ging (zie bladz. 1). De 
doorlopende nummering van de verschillende 
produkten komt overeen met de nomenclatuur 
van EUROSTAT voor landbouwprodukten. Deze 
produktenlijst in de zes officiele talen van de 
Gemeenschap staat vermeld op bladz. 12-14 van 
deze publikatie. 
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11. ANBAUFl.ACHEN, ERTRlGE UND ERZEUGUNG
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION
ZusammengefaBte Ergebnlsse wlchtlger 
Erzeugnlsse des Ackerbaues der EUR-9 
Erzeugnlsse/Prodults 
Products/Prodottl 
Getrelde lnsgesamt 
Welzen 
Roggen und Wlntennenggetrelde 
Gerste 
Hafer und Sommennenggetrelde 
K6mennals 
Sorghum, Hlrsb, Buchwelzen und 
Kanarlansaat 
Reis 
HOlsenfrOchte 
Kartoffeln 
ZuckerrOben 
FutterrOben 
Olsaaten lnsgesamt 
Raps und RObsen 
Flachs 
Tabak 
Hopfen 
GrOnmals 
Total cereals 
Wheat 
Rye and maslln 
Barley 
Oats and mixed gralnsotherthan maslln 
Grain maize 
Sorghum, millet, buckwheat and 
canary seed 
Rice (husked) 
Dried pulses 
Potatoes 
Sugar beets 
Fodder beets 
Total oilseeds 
Rape and turnip rape 
Flax (straw) 
Tobacco 
Hops 
Green maize 
Total des c6r6ales 
B16 
Seigle et ml!tell 
Orge 
Avolne et m61anges de c6r6ales d'l!t6 
Mais grain 
Sorgho, millet, sarresln et alplste 
Rlz (d6cortlqu6) 
Ugumesseca 
Pommes de terre 
Betteraves sucrl6res 
Betteraves fourrag6res 
Total des ol6aglneux 
Colza et navette 
Un (paille) 
Tabac 
Houblon 
Mais fourreger 
Se fodnotar side 
FuBnoten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
1971 1972 1973 
FIAchen/ Areas 
26 936 26 953 26 677 
11 097 11 090 10 832 
l 208 l 159 l 012 
8 552 8 611 8 896 
3 334 3 084 2 907 
2 698 2 914 2 945 
77 95 86 
195 201 207 
744,l 600,9 533,8 
l 710 l 511 l 493 
l 457 l 522 l 607 
954 882 832 
597,8 612,2 641,3 
457,5 486,l 516,4 
67,2 55,2 50,2 
67,7 72,6 75,0 
24,8 27,5 29,3 
967 l 209 l 374 
Ertrlge/Ylelds 
37,3 38,3 39,6 
36,l 37,3 38,2 
33,3 33,l 33,7 
36,5 39,l 33,8 
33,2 33,9 33,8 
52,3 46,8 55,4 
34,4 27,6 39,5 
39,7 31,5 42,5 
15,1 15,8 16,6 
260 269 268 
440 420 434 
668 641 656 
18,9 20,0 19,l 
21,2 22,2 20,5 
84,0 89,7 84,6 
19,6 20,2 21,4 
16,l 15,7 18,1 
446 409 475 
Erzeugung/Productlon 
�00 604 �03 270 �05 734 
40 058 41 376 41 343 
4 028 3 842 3 405 
31 o80 33 701 34 537 
11 071 10 451 9 810 
14 101 13 639 16 303 
267 262 338 
775 634 878 
l 124,6 951,,0 883,9 
44 441 40 671 40 049 
64 124 63 882 69 748 
63 758 56 501 54 586 
l 130,5 l 224,5 l 225,2 
968,8 l 079, 7 l 057,4 
564,3 495,2 423,5 
132,8 146,8 158,l 
39,8 43,0 53,0 
43 147 49 492 65 206 
1974 1975 
26 769 26 325 
11 229 10 470 
962 869 
8 743 9 032 
2 838 2 892 
2 912 2 962 
85 101 
202 185 
538,3 507,8 
l 458 l 353 
1 600 l 867 
788 750 
687,9 701,i 
539,6 498,6 
59,8 60,2 
73,6 81,� 
29,l 29,0 
l 650 l 832 
40,4 36,9 
40,3 36,3 
34,8 32,8 
39,9 35,9 
35,3 32,9 
48,9 47,4 
35,6 33,9 
42,5 44,8 
18,3 17,3 
286 243 
395 399 
665 657 
20,1 16,9 
22,1 18,8 
78,3 6Ci,3 
21,3 22,2 
16,5 15,5 
422 421 
08 047 97 150 
45 278 37 961 
3 349 2 852 
34 862 32 454 
10 026 9 504 
14 230 14 039 
303 342 
86o 827 
983,4 880,5 
41 648 32 915 
63 220 74 480 
52 364 49 232 
l 382,3 l 182,7 
l 190,0 937,9 
468,3 362,8 
156,8 180,3 
48,l 44,9 
69 585 77 136 
1976 
prov. 
1000ha 
26 265 
11 202 
948 
8 927 
2 701 
2 392 
96 
191 
490, 3 
l 381 
l 920 
686,9 
498,0 
62,4 
90,0 
27,6 
2 176 
100 kg/ha 
34,5 
34,9 
30,4 
33,6 
26,2 
47,3 
31,0 
38,5 
14,0 
212 
406 
17,8 
20,, 
II. SUPERFICIES, RENDEMENT$ ET R�COLTES
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE
R6sultats r6capltulatlts pour des
prodults lmportants des terres arables de l'EUR-9
1977 
prov. 
25 862 
10 064 
l 022 
9 464 
2 479 
2 713 
119 
197 
434,3 
l 419 
l 804,1 
690,4 
499,3 
71,8 
85,1 
27,l 
2 16� 
40,0 
38,2 
34,9 
39,8 
31, 7 
57,2 
32,9 
29,1 
18,2 
271 
446 
17,2 
19,1 
X 
1973-77 1978 
prov. 
26 378 126 807 
10 759
1
10 994 
963 961 
9 013 9 5 43 
2 764 2 334 
2 785 2 8 62 
97 114* 
197 202 
500,9 
l 421 l 28ll 
l 760 l ·777 
681,7 
510,4 515,2 
60,9 62,, 
81,0 82,4 
28,4 25, 21 
l 839 
1978 prov. 
1977 Xl973-77 
•100 •100
Superflcles/Superflcl
104 102 
109 102 
94 100 
101 106 
94 84 
105 103 
96 118 
102 103 
91 91 
99 101 
103 101 
87 103 
97 102 
93 89 
Rendements/Reseunltalrlll 
38,
i 
43, 3 10 8 113 
37, 43, 2 11 3 115 
33,4 36, 6 105 110 
37,6 41, 4 104 110 
32,0 37,l!* 117 116 
51,3 57,3* 100 112 
34,4 39,0 119 113 
39,3 39,2 135 100 
16,9 
257 m� 107 113 416 97 104 
18,2 
20,2 23,9 125 118 
39
,
6
1 
64,5 64,5
1 
70,6 109 109 
20,2 19,5 20,8 ?O, 7 106 100 
14,5 17,7 16,51 17,0 96 103 
316 468 415 
10001 
90 712 03 398 101 008 
39 115 � 409 4o 421 
2 885 3 567 3 212 
30 020 �7 667 33 908 
7 067 7 858 8 853 
11 326 15 5 07 14 28J. 
298 390 334 
733 572 774 
684,2 792·,5 844,c 
29 247 �509 36 474 
77 927 ao 366 73 1 48 
l 221,9 l 187,9 l 240,0 
l 022,5 953,1 l 032,2 
247,2 462,8 392,9 
182,1 165,8 168,5 
39,9 48,0 46,8 
68 682 101302 76 382 
Productlon/Produzlone 
116 036* 112 
47 519* 12 4 
3 513 98 
39 481l* 105 
8 6 7P 110 
16 402" 106 
444* 114 
794 139 
37 574 98 
77� 97 
l 233,6 129 
442,2 96 
170,8 10 3 
42,8• 89 
Volr notes page 
Vedl note alla paglna 35 
Voetnoten zle bladzljde 
115 
118 
109 
116 
98 
115 
133 
lo.l 
103 
106 
120 
113 
101 
91 
II. HSSTAREAL., HSSTUDBYTTE PR. HA/I ALT
ANBAUFL.latEN, ERTRlGE UND ERZEUGUNG 
�
N" 
Produkler/Prodults 
Erzeugnlsse/Produkten 
1,11 a,troiclo in1ge1111111t 
ohno Roil 
C6rbln tot&le1 
1an1 le r is 
1,111 Woisen uncl Spell 
B1' et •peautre 
1,11111 W intervoizen 
+ einaohl, Spell 
1,11121 B1' cl'hinr 
1 oanprb ,poautre 
1,11112 Sanmervoisen 
B1' clo pr intemp a 
1,11122 
1,1111 Woiohveizen 
B1' tenclre 
Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
Lande/Pays 
LAnder/landen 
EUR-9 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll l) 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgil 1 ) 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nedertand l) Belgique/Belg II 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Areal/Superficle - 1 000 ha 
FIAche/Opper,takte 
1976 1977 1978 
26 265 25 862 26 807 
5 275 5 280 5 329 
9 501 9 683 9 819 
4 963 4 319 4 947 
239 235 23( 
425 407 400 
40 40 40 
3 685 3 706 3 804 
349 372 388 
l 787 l 821 1 845 
11 202 10 064 10 994 
l 632 l 599 l 619 
4 274 4 lo8 4 164 
3 544 2 796 3 472 
131 126 121 
205 185 187 
9 8 8 
l 231 1 076 l 251 
50 48 49 
127 116 122 
9 399 8 459 9 334 
1 403 l 422 1 440 
4 091 3 987 4 071 
3 501 2 662 3 430 
109 109 102 
185 173 173 
3 4 5 
I I • 
I • • 
106 102 112 
522 481 360 
228 176 179 
183 121 93 
43 135 42 
21 18 18 
20 13 15 
6 4 3 • I I 
I I • 
21 14 10 
9 323 8 692 9 227 
l 632 1 599 l 619 
4 067 4 oo8 4 c:69 
1 873 l 525 1 800 
131 126 121 
205 185 187 
9 8 8 
l 231 1 076 l 2 51 
50 48 49 
127 116 122 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVLAKTEN,OPBRENGSTEN,PRODUKTIE 
�
Hcstudbytte - 100 kg/ha 
Rendement /Ertrag/Opbrungsten 
1976 1977 1978 
34,5 40,0 43,3* 
36,3 40,9 44,9 
34,4 40,5 46,4 
31,2 31,8 33,8 
47,8 47,6• 5 8,0 
41,8 41,2 50,4 
16,7 29,0 36,o 
36,o 45,1 44,9 
35,8 4 9,2 43,6* 
33,0 40,5 4 o,6 
34,9 38,2 4 3,2* 
41,l 45,3 50,l 
37,7 42,2 50,6 
25,7 22,3 26,! 
54,4 52,3 65,7 
45,1 41,5 52,9 
17,8 30,0 36,5 
38,5 49,0 .51,6 
39,7 51, 7 50,0* 
46,8 52,2 52,7 
34,7 37, 1 42,3 
41,9 45,8 51,3 
38,3 42,6 50,9 
25,8 22,7 26,6 
56,5 53,8 68,4 
46,7 42,2 53,Q-
19,l 33,0 38,0 • • • • � • 
48,7 54,5 54,q 
30,5 30,4 37,3 
35,9 41,2 40,8 
25,l 30,2 36,3 
17,3 14,0 16,5 
43,4 43,3 52,5 
30,8 33,3 42,8 
17,0 26,5 34,0 ' • ' 
I • • 
37,5 36, 7 38�6 
38,2 41,6 47, 4* 
41,l 45,3 50, l 
38,3 42,6 51,0 
32,6 27,9 3 1,8 
54,4 52,3 65,7 
45,l 41,5 52,9 
17,8 30,0 36,5 
38,5 49,0 51,6 
39,7 51, 7 50,0• 
46,8 52,5 52,7 
Hcstudbytte/Productlon - 1 000 t 
Erzeugung/Produktle 
1976 
90 7 12 
19 134 
32 691 
15 486 
l 142 
l 775 
67 
13 263 
l 252 
5 902 
39 115 
6 702 
16 125 
9 107 
710 
924 
16 
4140 
200 
593 
32 584 
5 883 
15 668 
9 033 
618 
861 
6 • 
• 
515 
l 591 
819 
457 
74 
92 
62 
10 • 
• 
78 
35 580 
6 702 
15 584 
6 113 
710 
924 
16 
4 740 
200 
593 
1977 
10 3 398 
21 611 
39 215 
13 727 
l 119 
l 6 76 
115 
16 726 
l 83f 
7 371., 
38 409 
7 235 
17 349 
6 238 
661 
770 
25 
5 274 
250 
606 
31 421 
6 509 
16 983 
6 0.50 
584 
727 
15 • 
I 
553 
l 464 
726 
366 
188 
77 
43 
10 ' 
• 
53 
36 166 
7 235 
17 o86 
4 259 
661 
770 
25 
5 274 
250 
606 
Volr notes page 
1978 
16 036• 
23 940 
45 590 
16 711 
1 358 
2 013, 
143 
17 092 
1 692" 
7 492 
47 519" 
8 118 
21 057 
9 191 
792 
99.2 
29 
6 450 
2471t 
642 
39 482 
7 389 
20 720 
9 122 
699 
9 29 
19 • 
• 
603 
1 340 
729 
336 
69 
94 
63-
10 
I 
• 
39 
43 134'* 
8 )18 
20 745 
5 718 
792 
992 
29 
6 450 
2M'* 
t.i2 
Vedl note alla paglna 35 
Voetnoten zle bladzljde 
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11. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
�
N" 
Erzeugnlsse/Prodults 
Products/Prodottl 
1.111.2 l!artveisen 
B1'dnr 
1,112 Roggen und Winter-
menggetreido 
Seiglo ot m0e1l 
1,1121 Roggen 
So1glo 
6,11211 Winterroggen 
Seigle d 'hiver 
1,112,U Samnerroggen 
Seigle de printempe 
Se lodnoter side 
FuBnoten aloha Salta 35 
Sea footnotes on page 
Linder/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Dautschland 
France 
Italia 3) 
Nederland)) 
Belgique/Belg IA 3) 
Luxembourg 
United Klngdom 3) 
Ireland 
Danmerk 
EUR-9 2) 
BR Dautschland 
France 
ltella 
Nederland 1 Be1glque/Be1gl6 ) 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Dautschland 
France 
Italia 
Nederland l) Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmtirk 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg IA 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Fllche/Superficle - 1000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
1 879 1 372 1 766 
0 0 0 
208 100 95 
1 671 1 272 1 672 - - -- - -- - -
- - -
- - -- - -
948 1 022 961 
689 725 673 
123 142 145 
16 15 15 
21 21 17 
17 17 15 
1 3 2 
8 10 9 
I I I 
72 89 84 
916 991 931 
663 702 651 
117 135 139 
16 15 15 
21 21 17 
17 17 15 
1 2 2 
8 10 9 
I I I 
72 89 84 
838 911 85' 
636 674 626 
117 135 139 
I I I 
I I I 
17 17 15 
1 2 2 
I I I 
I I I 
66 82 78 
33 34 32 
27 28 25 - - -
I I I 
I I I 
I I I 
0 0 0 
I I I 
I I I 
6 7 6 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R£COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
�. 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha 
Yleld/Rese unllarle 
1976 1977 1978 
18,8 16,3 21,4 
I I I 
26,1 26,3 32,9 
17,9 15,6 20,8 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
30,4 34,9 36,6 
31,8 36,2 37,8 
25,2 28,8 31, l 
21,7 21,0 23,6 
30,6 34,8 40,0 
30,5 34,8 37,8 
18,2 30,0 37,4 
26,6 35,2 34,6 
I I I 
29,5 36,5 37,5 
30,4 34,9 36, 5 
31,7 36,2 37,8 
25,3 26,9 31,2 
21,7 21,0 23,6 
30,6 34,8 40,0 
30,5 34,8 37,8 
18,2 30,0 37,6 
26,6 35,2 34,6 
I I I 
29,5 36,5 37,5 
30,8 35,3 36,8 
31,9 36,4 38,o 
25,3 28,9 31,2 
I I I 
I I I 
30,5 34,8 37,8 
18,5 30,2 38,0 
I I I 
I I I 
29,8 36,7 37,6 
25,4 31,8 33, 1 
25,4 31,3 32,4 - - -
I I I 
I I I 
I I I 
16,2 27,0 33,0 
I I I 
I I I 
26,2 33,3 36,2 
Erzeugung/Production - 1000 t 
Production/Produzlone 
1976 1977 1978 
3 534 2 243 3 784 
0 0 0 
542 264 311 
2 993 1 980 3 473 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
2 885 3 567 3 513 
2 189 2 625 2 549 
310 410 451 
35 31 36 
65 74 68 
51 61 57 
3 8 8 
20 35 30 
I I I 
213 324 315 
2 783 3 461 3 402 
2 100 2 540 2 457 
297 389 432 
35 31 36 
65 74 68 
51 61 57 
2 7 7 
20 35 30 ' I I 
213 324 315 
2 580 3 212 3 164 
2 031 2 453 2 375 
297 389 432 
I I I 
I I I 
51 61 57 
2 7 7 
I I I 
I I I 
198 302 293 
84 109 lill 
69 87 t2 - - -
I I I 
I I I 
I I I 
0 0 1 
I I I 
I I I 
15 22 22 
Volr notes page 
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II. HBSTAREAL, HBSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLlCltEN, ERTR.lGE UND ERZEUGUNG 
� 
Produkter/Prodults 
N' Erzeugnlsse/Produkten 
1.1122 Wintermen«getroide 
116teil 
1.113 aerate 
Orge 
1.1131 Wl..ntergerno 
Orge d'hiver 
1,1132 SCIIC!llergerne 
Orge de prl..ntemp1 
1.114 Hater und SCIIC!llmnengge-
treide 
J.vol..ne et m'1ange1 de 
06r6al11 d'6U 
Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Selte 35 
See footnotes on page 
Lande/Pays 
Under/Landen 
EUR-9 2 )  
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
lraland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
lraland 
Danmark 
EUR-9 2 )  
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
lraland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Balglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
lraland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 5) 
Nederland 5) 
Belglque/Belgil 1 l 
Luxembourg 
United Kingdom 6) 
Ireland 5) 
Danmark 
Areal/Superficle - 1000 ha 
Fl!che/Oppervtakte 
1976 1977 1978 
31 31 29 
26 23 23 
6 8 7 - - -- - -
I I I 
0 0 0 ' I I - - -- - -
8 927 9 464 9543 
l 735 l 811 l 951 
2 780 2 911 2 828 
274 290 294 
62 66 71 
140 152 153 
17 18 21 
2 182 2 400 2 347 
259 289 307 
l 479 l 528 l 570 
l 778 2 235 2 599 
795 884 l 038 
871 1 220 l 424 
I I I 
10 11 12 
101 117 121 
2 3 5 
I I I 
I I I - - I 
4 435 4 251 3 995 
941 927 913 
l 910 l 691 1 404 
I I I 
52 55 59 
39 35 32 
15 15 16 
I I I 
I I I 
l 479 l 528 l 570 
2 701 2 479 2 334 
l 116 l 046 973 
839 789 764 
236 225 228 
25 21 25 
58 46 38 
13 11 9 
263 219 197 
40 35 31 
110 89 69 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Ri!COLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
� 
Hostudbytte - 100 kg/ha Hostudbytte/Productlon - 1 OOO·t 
Rendement /Ertrag/Opbrangsten 
1976 1977 1978 
32,6 33,9 37,9 
34,7 36,5 40,4 
23,3 26,2 29,3 - - -- - -
I I I 
18,0 30,0 34,0 
I I I - - -- - -
33,6 39,8 41,4* 
37,4 41,9 44,l 
30,7 35,3 40,4 
26,5 23,0 27,8 
42,8 43,5 50,0 
43,7 44,5 49,9 
19,5 32,0 36,9 
35,l 43,9 41,9 
35,6 50,2 43,0,, 
32,5 40,2 40,1 
44,0 45,5 47,6 
44,0 47,9 50,l 
43,4 43,4 45,3 
I I I 
49,5 48,3 55,5 
48,8 48,l 52;5 
21,4 36,3 40,0 
I I I 
I I I - - I 
29,l 35,0 37,9 
31,8 36,l 37,3 
24,8 29,4 35,4 
I I I 
41,6 42,6 48,9 
30,6 32,7 40,3 
19,2 31,0 36,0 
I I I 
I I I 
32,5 40,2 40,l 
26,2 31,7 37,2* 
29,8 34,3 41,6 
21,8 29,6 35,2 
17,2 15,4 20,2 
40,7 45,3 55,8 
27,2 30,3 42,4 
12,3 23,0 33,4 
32,4 40,3 39,6 
32,2 39,7 40,0* 
26,9 34,5 33,9 
Erzeugung/Produktle 
1976 1977 1978 
102 10d 111 
89 85 91 
13 20 19 - - -- - -
I I I 
0 0 0 
I I I - - -- - -
30 020 37 667 39 488• 
6 487 7 582 8 608 
8 530 10 272 11 414 
725 667 819 
263 267 355 
612 676 765 
3) 57 76 
7 648 10 ,31 9 830 
922 l 452 l 321* 
4 801 6 142 6 301 
7 826 10 160 12 369 
3 498 4 238 5 20) 
3 785 5 297 6 448 
I I I 
47 52 64 
492 561 d34 
5 12 19 
I I I 
I I I - - I 
12 899 14 856 15 14 9 
2 989 3 345 3 41'4 
4 745 4 975 4 966 
I I I 
216 235 291 
120 115 131 
28 45 57 
I I I 
I I I 
4 801 6 142 6 301 
7 067 7 858 8 671* 
3 277 3 589 4 049 
l 828 2 337 2 692 
406 347 461 
103 94 140 
158 140 1,1 
16 25 JO 
853 883 780 
130 137 124• 
296 305 234 
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II. ANBAUFLlCHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
� 
N" Erzeugnlsse/Prodults 
Products/Prodottl 
1.1141 Hater 
Avoine 
1.1142 Sai:nermen,;gatreide 
1'1111189• de c6r4ales 
d''16 
1,115 xamerm&il 
lab grain 
1.1191 Sorghum 
Sorgho 
1,1192 Hirae, Buchweizen, 
IC1111ariensaa t 
1111 et, sarrael.D et 
alpine 
Se fodnoter side 
FuBnotan slehe Salte 35 
Seo footnotes on page 
L!nder/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-9 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgii 1) 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Oeutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
United Kingdom 
lraland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Oeutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
United Kingdom 
lraland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Fl!che/Superficle - 1 000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
2 202 2 018 1 9'21 
855 793 749 
652 624 607 
236 225 228 
25 21 25 
49 39 32 
11 9 8 
235 195 180 
40 35 31 
98 78 61 
499 461 4J 2 
261 253 223 
187 165 157 - - -- - -
9 7 6 
2 2 2 
28 24 17 - - -
12 11 8 
2 392 2 713 2 862 
103 100 113 
1 394 1 624 1 815 
889 983 928 - 1 0 
6 6 6 - - -
1 1 1 - - -- - -
86 109 104 
- - -
82 lcP 95 
4 9 10 - - -- - -- - -- - -
- - -- - -
10 9 10 
I I I 
9 9 9 
1 1 1 
I I I 
I I I 
n 0 0 - - -- - -
- - -
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RlaCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
� 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1000 t 
Yield/Rese unltarle 
1976 1977 1978 
26,1,' 31,7 37,5* 
29,8 34,2 42,1 
22,0 30,5 36, 1 
17,2 15,4 20,2 
40,7 45,3 55,8 
26,6 29,7 42,1 
10,8 22,0 33,0 
32,5 40,6 39,7 
32,2 39,7 40,0• 
26,9 34,7 33,9 
26,6 31,8 35, 6 
30,0 34,6 37,9 
21,3 26,5 31, 7 - - -- - -
30, 7 33,5 44,3 
19,5 28,o 35,o 
31,7 39,2 37,8 - - -
26,6 32,3 35,2 
47,3 57,2 57,3• 
46,8 58,2 54,7 
40,3 52,4 52,8 
58,5 65,e 66,4 - 50,1 53,5 
54,1 51,4 62,6 - - -
30,0 30,0 30,o• - - -- - -
33,3 34,4 41,2 
- - -
33,0 33,1 40,4 
39,5 48,8 49,4 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
11,6 15,1 15,5 
I I I 
10,8 14,6 15,1 
21,6 20,5 22,5 
I I 
I I I 
I I I - - -- - -- - -
Productlon/Produzlone 
1976 1977 1978 
5 737./ 6 398 1 203• 
2 497 2 714 3 202 
1 431 1 901 2 194 
406 34 7 461 
103 94 140 
131 115 136 
12 20 25 
764 790 715 
130 137 12r 263 270 20 
1 330 1 468 1 468 
780 875 847 
397 436 497 - - -- - -
27 25 25 
4 5 6 
,a9 93 65 - - -
33 35 28 
11 326 15 507 16 40� 
480 579 
5 617 8 505 
5 196 6 388 - 3 
32 29 - -
2 3 - -- -
286 376 
- -
270 331 
16 46 - -- -
- -- -- -- -
12 14 
I I 
10 12 
2 2 
I I 
I I 
0 0 - -- -- -
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617 
9 581 
6 162 
3 
31 -
2• --
429 
-
� 
47 --
--
--
15 
I 
14 
1 
I 
I 
0 --
-; 
II. HOSTAREAL, HOSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFI.AatEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
REIS / IIJELSENFRIID:HTE 
N" Produkler/Produits 
Erzeugnisse/Produklen 
1.12 Reis {Erzeugung in r-
achlil tem Reis 
Riz {production en riz 
d�cortiqu6) 
1,13 Hiilaenfrilchte zum 
Ausreifen insgesamt 
Total Ugumes secs 
1,1311 Andere Erbsen ala 
Fu.ttererbaen 
Poi• aeo1 autres quo 
poio fourragera 
1.1312 Futtererbaen 
Pois fourragars 
1,1321 Speisebohnen zum Ausreifen 
Haricot1 secs 
Se fodnoter side 
FuBnoten siehe Saile 35 
Sea footnotes on page 
Lande/Pays 
Linder/Landen 
EUR-9 2) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nedenand 
Belgique/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Oeutschland 7) 
France 
Italia 
Nedanand 
Belglque/Belgl6 7) 
Luxembourg 7) 
United Klngdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
8) 
BR Oeutsc�and France r 
Italia 9 
Nedenand 
Belgique/Belgil 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
10) Oanmark 
EUR-9 2) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nadanand 
Belglqua/Balgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Oeutschland 
11) 
France 
Italia 
Nedanand 
Belglqua/Belgil 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Areal/Superficie - 1 000 ha 
Fl!che/Oppervlakte 
1976 1977 1978 
191 197 202 
- - -
8 11 11 
182 18 6 191 - - -
- - -- - -- - -
- - -
- - -
490,3 434,3 
14,8 8,8 8,9 
77,0 77,8 70,8 
306,8 259,7 
9,5 7,6 9,1 
3,6 2,3 2,1 
0,1 0 0 
75,0 74,0 
0,1 0 
3,3 3,8 4,6 
75,8 80,9 
1,5 2,1 2,3 
16,9 15,9 17,9 
19,2 20,7 20,3 
3,6 2,4 3,0 
1;7 1,1 0,9 
I I I 
31,0 37,0 
0,1 0 
1,7 1,8 2,2 
2, 6 3, 5 
: I I 
0,3 0,5 
I I I 
0,9 1,1 1,4 - - -- - -
I I I - - -
1,4 1,9 2,4 
98,4 91,3 86,9 
I I I 
22,0 23,9 21,4 
69,9 62,4 59,8 
5,0 4,1 4,8 
1,4 0,9 0,9 
0 I I - - -- - -
I I I 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVLAKTEN,OPBRENGSTEN,PRODUKTIE 
RIZ / LEOUMES SEX:S 
Hostudbytte - 100 kg/ha Hostudbytte/Production - 1000 I 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
38,5 29,1 39,2 
- - -
31,0 17,4 26,0 
38,8 29,8 40,0 
,. - -- - -- - -- - . 
- - -- - -
14,0 18,2 
21,8 32,0 32,3 
11,8 20,9 23,9 
12,1 12,6 
23,3 31,0 31,9 
21,2 28,3 33,4* 
12,0 20,0 25,0 
20,3 31,4 
15,7 29,8 
26,5 33,7 33,6 
21,2 27,5 
24,9 30,l 29,6 
18,1 34,7 35,9 
11,1 10,4 12,4 
35,2 37,5 43,1 
27,5 35,2 37,6 
I I I 
26,2 32,6 
15,7 29,8 
30,1 35,8 37,2 
25,5 31,9 
I I I 
10,7 19,0 
I I I 
35,9 38,5 40,1 - - -- - -
I I I - - -
22,1 31,6 30,3 
13,6 16, 2 16,3 
I I I 
8,4 16,5 16,6 
15,4 15,3 15,5 
12,5 25,2 22,5 
13,4 20,1 30,8 
I I I - - -
- - -
I I I 
Erzeugung/Produktle 
1976 1977 1978 
733 572 794 
- - -
26 19 29 
708 553 764 - - -
- - -- - -- - -
- - -- - -
684,2 792,5 
32,3 28,1 28,7 
91,3 162,7 169, l 
369,9 326,5 
22,2 23,6 
7,6 6,5 
I 0,2 0,1 
152,0 232,0 
0,1 0,1 
8,7 12,8 
160,5 222,7 
3,7 6,4 
30,6 55,1 
21,3 21,5 
12,7 9,1 
4,8 3,8 
I I 
82,0 120,0 
0,1 0,1 
5,2 6,6 
6,6 1 1,0 
I I 
0,3 1,0 
I I 
3,2 4,1 - -- -
I I - -
3,1 6,o 
134,1 148,2 
I I 
18.4 39,4 
107,6 96,6 
6,3 10,4 
1,8 1,8 
0 I - -
- -
I I 
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29,l 
6,9* 
0,1 
15,4 
6, 9 
64,3 
25,2 
12,8 
3,4 
I 
8,1 
I 
I 
5,6 --
I -
7,3 
141, 9 
I 
35,6 
92� 
10,8 
2, 7 
I -
-
I 
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II, ANBAUFL.lCHEN, ERTRlGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
BUELSENFRUroHTE 
Erzeugnlsse/Prodults 
N" Products/Prodottl 
1.1322 Ackerbohnen zum Ausreifen 
Fevea o1 1'6vercles pour 
la graine 
1.1391 Linaen 
i..·nullea 
1,1392 Vickan zum .luareifen 
VeaoH pour la grain• 
1.1393_ Lu.pl.nan zum .luoreifen 
Lupina pour 1 a graine 
1.1399 lfulaenhUohte zum 
.luareifen, a.n.g. 1 :!) 
Ugume1 1101, n.d.a. 12) 
Se lodnotar side 
FuBnotan slehe Salte 35 
See lootnotas on page 
Under/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg II 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2 )  
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 � 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgii 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Fl!che/Superflcle - 1000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
279,1 224,6 243,2 
13,3 6,7 6,6 
21,8 19,6 19,2 
199,8 160,8 178,1 
I I I 
I I I 
0,1 0 0 
44,0 37,0 39,3 - - -
0,1 0,1 I 
13,7 15,0 12,3 
I I I 
11,3 U,9 10,5 
2,4 2,1 1,9 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
14,2 12, 7 
I I I 
4,2 4,1 
10,0 8, 6 8,6 - - -
I I I 
0 0 0 
I I I - - -
I I I 
5,5 5,1 4,5 
I I I - - -
5,5 5,1 4,5 - - -- - -
I I I - - -- - -
I I I 
1,1 1,2 2,2 
I I I 
o,6 0,9 1,9 
I I I - - -
0,5 0,3 0,3 
I I I - - -
- - -- - -
II, SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Lml!MES SECS 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha 
Yield/Rase unltarle 
1976 1977 1978 
12,6 16,6 18,0 
22,2 32,6 33,2 
13,3 24,0 26,4 
11,1 11,9 13,0 
I I I 
I I '
12,0 20,0 25,0 
15,8 30,0 33,8 - - -
26,6 34,2 I 
8,o 10,9 11,7 
I I I 
7,9 
8,3 
11,3 
8,1 
12,3 
8,6 - - -
- - -
- - -- - -- - -
- - -
8,5 9,9 
I I I 
6,9 11,8 
9,1 9,0 9,8 - - -
I I I 
I I : 
I I I - - -
I I I 
13,7 13,5 13,5 
I I I - - -
13,7 13,5 13,5 - - -- - -
I I I - - -- - -
I I I 
19,0 13,8 30,2• 
I I I 
17,6 I 30,5 
I I I - - -
20,8 28,4 28,0* 
I I I - - -- - -
- - -
Erzeugung/Production - 1 000 t 
Productlon/Produzlone 
1976 1977 1978 
351,5 373,2 437,9 
29,5 21,7 21 1 8 
29,0 47,0 50, 6 
222,1. 192,l 232,4 
I I 
I I 
0,2 0,1 
10,0 112,0 - -
0,3 0,3 
11,0 16,3 
I I 
9,0 14,6 
2,0 1,7 
-, -- -- -- -- -- -
12,0 12,5 
I I 
2,9 4,8 
9,1 1,1 - -
I I 
0 0 
I I - -
I I 
7,5 6,9 
I I - -
7,5 6,9 - -- -
I I - -- -
I I 
2,1 1,7 
I I 
1,1 o,8 
I I - -
1,0 0,9 
I I - -- -
- -
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I 
I 
0, 1 
133,0 -
I 
14,5 
I 
12,9 
1,6 -
--
--
-
I 
8,4 -
I 
0 
I -
I 
6,1 
I -
6, 1 --
I --
I 
6, 5• 
I 
5, 7 
I -
o,8• 
I --
-
II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT
ANBAUFL.AalEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
HACKFIDEX:HTE 
Produkter/Prodults N' 
Erzeugnlsse/Produklen 
1.141 Kartofteln insgeaamt 
Total pamnes de terre 
1.14111 Frilhlcartotfeln 
+ Pamnea de terre hlUvea 
l.141ll 
1.14112 Uebrige Kartottoln 
+ 
1.14112b 
Autroa pamnes do brro 
1.142 ZU.ckerrliben 
BeUoravea 1112crilree 
1.1491 FuUerri!ben 
BoUeravea fourraghea 
Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
Lande/Pays 
Under/Landen 
EUR-9 
BR Oeutschland 
France 13) 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 1) 
Luxembourg 
United Klngdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Oeutschland 
France 13) 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl61) 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Oeutschland 
France 13) 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgil 1) 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 14) 
Areal/Superficle - 1 000 ha 
FIAche/Oppervlakle 
1976 1977 1978 
l 381 1 41P l 289 
415 400 355 
280 297 275 
174 185 172 
161 170 162 
45 4J. 35 
2 2 l 
222 232 213 
47 53 41 
35 38 34 
119 121 116 
37 34 34 
30 33 31 
25 27 27 
I I I 
5 4 4 
0 0 0 
22 22 20 
I I I 
I I I 
l 019 l 037 936 
378 366 321 
250 264 244 
149 159 145 
I I I 
4l 37 31 
2 2 l 
200 210 193 
I I I 
I I I 
l 920 1 8041 1 77¥ 
440 423 402 
613 582 557 
305 254 258 
139 130 131 
96 94 109 
0 0 0 
206 201 204 
34 3� 36/ 
85 85 80 
227 214 193 
247 247 230 
22 22 
3 3 2 
25 23 20 
0 0 0 
6 7 7 
150 146 136 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RitCOLTES 
OPPERVLAKTEN,OPBRENGSTEN,PRODUKTIE 
PLAlll'ES SARCLEES 
Hcstudbytte - 100 kg/ha Hcstudbytta/Producllon - 1 000 t 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
212 271 291 
236 284 296 
154 262 271 
168 166 162 
297 338 386 
189 334 357 
125 325 325 
216 285 
� 249 285 
166 252 271 
157 181 195* 
163 226 239 
142 178 179 
161 134 147 
I I I 
119 153 191 
125• 325* 313* 
165 181 213 
I I I 
I I I 
205 271 289* 
243 290 302 
155 273 282 
170 172 165 
I I I 
197 334 377 
125• 325* 326* 
221 296 356 
I I I 
I I I 
406 4461 437* 
409 477 466 
373 466 4-43 
496 446 428 
467 464 484 
478 464 476 - - -
308 317 347 
427 399 398• 
356 417 384 
837 l 037 961 
414 5 53 517 
391 396 
674 790 811 
903 970 960 
300 550 550 
566 616 640 
398 526 474 
Erzeugung/Produktle 
1976 1977 
29 247 38 509 
9 8o8 11 368 
4 310 7 787 
2 923 3000 
4 783 5 752 
859 I 1 369 
20 55 
4 789 6 622 
l 179 l 522 
576 954 
l 855 2 189 
609 771 
421 588 
401 359 
I I 
54 63 
l 2* 
37b 406 
I I 
I I 
20 854 28 092 
9 199 10 597 
3 889 7 199 
2 523 2 721 
I I 
805 l 369 
20 53* 
4 419 6 216 
I I 
I I 
77 927 80 366 
18 011 20 206 
22 869 27 133 
15 149 11 346 
6 484 6 017 
4 602 4 341 
0 0 
6 325 6 382 
l 468 1 398 
3 019 3 543 
18 989 22 177 
10 238 13 665 
858 864 
206 210 
2 296 2 2 10 
9 16 
360 457 
5 969 7 683 
Volr notes page 
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1978 
37 $14 * 
10 510 
7 448 
2 801 
6 2i1 
l 2 2 
40 
7 289 
l 070" 
932 
2 273* 
81"2 
560 
402 
I 
75 
2* 
422 
I 
I 
27 069• 
9 697 
6 880 
2 399 
I 
l 187 
38* 
6 867 
I 
I 
77 59&> 
18 728 
24 675 
11 050 
6 324 
5 224 
0 
7 081 
l 450* 
3 056 
18 678 
11 901 
169 
1 954 
14 
420 
6 420 
31 
32 
II. ANBAUFLlCHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
HACKFl!UEX:HTE / OELSAA TEii 
N" Erzeugnlsse/Prodults 
Products/Prodottl 
1.14921 Kohlrllben 
Rutabapa 
1.14922 Futterm8hren und Wasser-
rilben 
Carottea et navata 
tou.rrqera 
1.193 Futterlcohl 
Chowc tou.rragera 
1.1499 Oebrip llaclctrilohte 
.lutrea plantea 1aro1'ea 
1.151 Oelaaaten inagesamt 
Total o1'agineux 
Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
Under/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-9 
2) 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg II 
Luxembourg 
United Klngdom15 l
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembour
l6
l 
United King o 18 
Ireland 16) 
Denmark 17) 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglqua/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
Franca 19
l Italia 20 
Nederland 
Belgique/Belg II 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 21) 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
FIAche/Superficle - 1 000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
156 142 
13 9 9 
11 11 10 
4 4 
I I I 
I I I 
I I I 
103 97 91 
I I I 
24 20 16 
I I I 
10 9 8 
25 25 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
149 172 
I I I 
81 113 1o8 
9 5 - - -- - -- - -
59 55 47 
I I I 
I I I 
16 14 12 
I I I 
13 11 10 
1 1 1 - - -- - -- - -- - -- - -
1 2 l 
686,9 690,4 
! 
94,8 104,9 121,1 
428,0 403,3 372,3 
35,4 46,9 31,2 
21,9 22,5 17,4 
9,3 10,2 8,8 
I I I 
50,0 58,9 
I I I 
47,5 43,7 50,0 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
PI.ANTES SARCLEES / OLEAGINAOX 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1000 t 
Yleld/Rese unltarle 
1976 1977 1978 
458 596 
554 793 726 
302 345 311 
475 557 
I I I 
I I I 
I I I 
466 6o3 614 
I I I 
442 619 604 
I I I 
221 259 242 
250 308 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
329 470 
I I I 
384 493 438 
172 189 
- - -- - -- - -
277 447 459 
I I I 
I I I 
268 321 312 
I I I 
254 304 295 
216 212 206 - - -- - -- - -- - -- - -
474 532 5011 
17,8 17,2 
23,4 26,9 27,3 
16, 1 1 3,9 20,5 
17,4 12, 8 15,4 
20,0 19,7 19, 7 
8,8 7,8 9,0 • I I 
22,8 25,2 • I •
17,6 19,0 18,8 
Producllon/Produzlone 
1976 !977 
7 136 8 452 
718 747 
347 384 
185 214 
I I 
I I 
I I 
4 816 5 869 
I I 
1 071 1 238 
I I 
218 220 
613 766 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
4 893 8 094 
I I 
3 107 5 550 
153 95 - -- -- -
1 633 2 450 
I I 
I I 
429 45 1 
I I 
342 346 
26 25 - -
- -- -- -- -
61 81 
1 221,9 l 187,9 
221,5 281,7 
689,t 562,4 61, 59,8 
43,7 44,4 
8,2 8,o 
I I 
114,0 148,4 
I I 
83,5 83,1 
Volr notes page 
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1978 
645 
324 
I 
I 
I 
5 611 
I 
966 
I 
190 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4 739 
---
2 167 
I 
I 
390 
I 
309 
21 ---
--
69 
3 31,0 
762,7 
48,0 
34,3 
7,9 
I 
94,l 
II. HBSTAREAL, HBSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFl.AatEN, ERTR.lGE UNO ERZEUGUNG 
OELSAATEN 
N° Produkter/Prodults 
Erzeugnlsse/Produkten 
1.1511 Rapa und Rllbsen 
Colsa et navette 
1.15111 Vinterrapa 
Coha d'hiver 
1.15112 Samn1rrap1 w,d Rilbaen 
Colza d''t6 et navettea 
1.1512 Sonnenblumenlteme 
Grain.ea de tOUl'llesol 
1.1515 Oelfiaoha 
Lin olEaginOU% 
S8 todnoter side 
FuBnoten slehe Salte 35 
See footnotes on page 
Lande/Pays 
Under/Landen 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
Frence 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2) 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 2� 
Nederland 
Balglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 � 
BR Deutschland 
Frence 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 2 ) 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Areal/Superflcle - 1 000 ha 
FIAche/Oppervlakte 
1976 1977 1978 
416,o 49<),3 515,2 
94,8 104,9 121,1. 
297,5 288,4 27 1,9 
0 1 8 0,5 o,6 
12,3 11,1 9,7 
0,3 0,2 0,3 
I I I 
48,0 55,5 64,7 
I I I 
44,3 38,6 47,0 
377,0 381,7 
86,3 96,9 113,3 
274,3 26 9,6 256,6 
I I I 
12,3 11,1 9,7 
0,3 0,2 0,3 
I I I 
I I I 
I I I 
3·,8 3,8 4,1  
72,3 61,7 66,o 
8,6 8,o 7,8 
23,2 18,8 15,3 
0,1 0,1 0,1 - - -
0 0 0 
I I I 
I I I 
I I I 
40,5 34,8 42,8 
85,0 81,5 63,2 
I I I 
59,6 50,5 40,1 
25,4 31,0 23,1 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
81,3 81,9 65,l 
I I I 
61,7 55,7 48,3 
5,2 10,2 3,0
5,3 5,9 5,2 
9,0 10,0 8,5 - - -
I I I 
I I I 
C,l c,1 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVL.AKTEN,OPBRENGSTEN,PRODUKTIE 
01.EA(lINElJX 
Hcstudbytte - 100 kg/ha Hastudbytte/Productlon - 1000 I 
Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
20,5 19,1 23,9 
23,4 26,9 27,3 
19,3 14,6 23, 3 
22,3 1 8,2 18,1 
27,7 27,4 24,3 
12,6 28,8 31,6 
I I I 
23,1 25,6 23,8 
I I I 
18,3 20,0 19,3 
21,1 18,1 
24,0 27,4 27,8 
20,0 14,3 23,5 
I I I 
27,7 27,4 24,3 
12,4 29,5 31,8 
I I I 
I I I 
I I I 
18,9 19,8 20,4 
15,8 19,5 19,5 
17,2 20,1 20,7 
10,9 18,3 19,6 
14,7 18,5 17,4 - - -
14,5 15,8 20,0 
I I I 
I I I 
I I I 
18,3 20,1 19,2 
15,o 17,3 20,4 
I I I 
12,7 18,2 
21
,
i 20,5 15,9 17, - - -- - -- - -
- - -- - -- - -
6,3 7,5 7,2 
I I I 
5,6 1,6 6,4 
7,7 5, 7 7,3 
9,0 11,0 13,4 
8,7 7,3 8,3 - - -
I I I 
I I I 
10,4 5,1 
Erzeugung/Produktle 
1976 1977 1978 
1022,5 953,1 1233,6 
221,5 261,7 331,0 
572, 7 420,5 6 32,6 
1,7 0,9 1,1 
34,2 30,4 23,
3 0,4 0,7 o, 
I I I 
111,0 141,5 154,0 
I I I 
81,1 77,3 90,6 
795,9 690,3 
206,8 265,6 314,8 
547,4 386,o 602,7 
I I I 
34,2 30,4 23,4 
0,3 0,1 o,8 
I I I 
I ' I I 
I I I 
7,2 7,6 8,4 
114,1 120,5 128,5 
14,7 16,1 16,2 
25, 4 34,5 2909 0,1 0,1 ,l - - -
0 0 0 
I I 
I I I 
I I I 
73,9 69,7 82,2 
127,8 141,3 129,1 
I I I 
75,6 91,9 88,o 
52,2 49,4 41,1 - - -- - -- - -
- - -- - -- - -
51,5 61,8 47,1 
I I I 
34,8 42,1 30,9 
4,0 5,9 2,2 
4,8 6,5 6,9 
7,8 7,3 7,1  - - -
I I I 
I I I 
0,1 C 
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II. ANBAUFLlCHEN, ERTRlGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
CELSilTEN / HANDELSGEW.W:HSE 
N" Erzeugnlssa/Prodults 
Products/Prodottl 
1,1413+ Uebrige Oelaaaten 23
� 1,1516+ Autres oleagineux 23 
1,9521 
1,1531 Placha ( Stroh) 
Lin (paille) 
1,1532 Hanf (Stroh) 
ChlUlvre (peillo) 
1.155 Tabalc 
!
Roh-
� Tabac brut 
1,156 Hopton 
Houblon 
Se fodnoter side 
Fu8noten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
Linder/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglqua/Belgll 
Luxambourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglqua/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belglqua/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
lraland 
Danmark 
Fl!cha/Superflcle - 1000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
22,6 ,1,1 
I I I 
9,2 8,7 12,0 
4,0 5,1 4,4 
4,2 5,5 2,6 - - -- - -
2,0 3,4 - - -
3,1 5,0 3,1 
62,4 71,8 62,6 
I I I 
42, 9 45,6 45,9 
5,2 10,2 3,0 
5,3 5,9 5,2 
9,0 10,0 8,5 - - -- - -
I I I - - -
7,8 10,4 11,5 
I I I 
7,6 10,2 11,5 
0,2 0,2 O,l - - -- - -
- - -- - -- - -- - -
90,0 85,1 82,4 
3,9 3,8 3,5 
21,7 22,1 21,0 
63,9 5 8,8 57,4 - - -
0,5 0,5 0,5 - - -- - -- - -- - -
27,6 27,l 25, 2 
19,5 19,1 17,5 
1,1 1,0 0,9 - - -- - -
1,0 1,0 o,a - - -
5,9 6,o 5,9 
0,1 0,1 0,1 - - -
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
OLEAGINIDX / PLAN'!IES INIX1STRIELLES 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Proc:tuctlon - 1 000 t 
Yleld/Rese unltarle 
1976 1977 1978 
8,9 11,5 
I I I 
6,8 9,2 
i
,4 
9,1 7,1 ,o 
11,2 13,7 15,3 - - -- - -
13,4 20,5 - - -
7,6 11,5 11,3 
39,6 64,5 70,6 
I I I 
37,9 76,8 74,7 
9, 0 2,3 2,3 
60,4 76,0 83,l 
52,8 65,l ll>,4 - - -- - -
I I I - - -
29,6 76,0 66,5 
I I I 
27,9 75,9 66,5 
90,2 80,6 66,7 - - -- - -
- - -- - -- - -- - -
20,2 19,5 20,7 
25,5 23,4 22,4 
28,6 20,7 25,8 
17,0 18,7 18,7 - - -
30, 4 33,4 33,4 - - -- - -
- - -- - -
14,5 17,7 1 7,0 
14,6 19, 4 17,3 
16,0 18,1 17, 5 - - -- - -
16,4 18,8 16,.8 - - -
13,4 12,2 16,0 
9,4 12,9 11, l -- -
Productlon/Produzlone 
1976 1977 
20,0 31,8 
I I 
6,3 810 
3,7 3,6 
4,7 7,5 - -- -
3,0 6,9 - -
2,4 5,8 
247,2 462,8 
I I 
162,8 350,2 
4, 7 2,4 
32,3 45,2 
47,,5 65,0 - -- -
I I - -
23,2 79,3 
I I 
21,3 77,4 
1,9 1,9 - -- -- -- -- -- -
182,1 165,8 
10,0 8,8 
62,0 45,7 
108,6 109,7 - -
1,5 1,6 - -- -- -- -
39,9 48,o 
28,4 37,0 
1,7 1,8 - -- -
1,7 1,8 - -
8,o 7,3 
0,1 0,1 - -
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1978 
I 
11,3 
3, 5  
3,9 --
-
3,5 
442,2 
I 
342,6 
0,7 
43,0 
55,9 --
I -
76,8 
I 
76,4 
0,4 ---
--
-
170,8 
7,9 
54,l 
107,3 -
1,6 ----
42,8 
30, 3 
1,6 --
1,4 
9,5 
0,1 
II. ANBAUf:LACHEN, ERTR.lGE UND ERZEUGUNG
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE
Fodnoter 
1) rra 1977 elclkl.proclukUonen, 41:r 1lclt• a:r 
Ul 1alg og elclkl. Ulna:rend& 41:rtninp­
a:realo:r (Iahgo:ri&:r 4 og 5). 
2) Sum to:r de lande, fo:r hvilkl der torelig-
ger opl7aninger. 
3) Inn ru.g. 
4
1 
I11deholdt 1 blandaaed. 
5 Inn havre. 
6 Illklulive villbr-blandaud og v1lclter. 
7 Inn &:real er, tor brllke de:r toreligger 
udb)'thtal. 
8) I1lklu1iv1 apiaeb!llller. 91· Illkluaive kika:raerh:r. 
10 Illkluaiv• and:re baelgtru.gte:r. 
11 I11deholdt 1 poaiUon 1.1311. 
12 Smt blandet kill tur og torn. 
13) Illkluaiv• ta:rtoner t:ra erhvervagart­
n.erier. 
l4) lllkluaive llllklcer:roar Ul toder. 
15) Illklulin tnrnipa. 
16) Inn turnipa. 
17) I11deholdt i poaiUon 1.1499. 
18) Indeholdt i poai Uon l .14921. 
19) Jordatottar, panlnalc, todergraeatar •. 
20) std• tanonar. 
21) Illkluaive rwiltelroe:r, turnip• og g,ile­
r!dde:r Ul todor. 
,22) Illll 17b1. 
23) 807& (P.I.)1 1ennep (P.I.llc.Ull:.)i 
· jor4¥ddar {1.)fbamildafr! (I.)i111m (I.� 
valmuo (P.I.U:.). 
Notes 
1) A pa:rU:r do 1977,aana laproclneU011qul:11'eat 
pa.a doriinfo � la V111te ot 18111 lu mpernidl! 
Cl!lUv"• oo:r:roapondantu (oaUgoriu 4 ot, 
2) Total dea PIT• dont lea donnfea aont 
diap011iblea. 
3) Uniqument Higle. 
4) T oanp:ria cl&na lea _.langea de av,a1ea 
d''"· 
5) Uniqument avoine. 
6) T oanpril ... t,u ot veacea. 
7) Seulu loa mpartioiu pau:r leaquellu 011 
diapa11 de donn,ea de prodlloUon. 
8
1 
T aanpril 111 ha:rioota aeaa. 
9 T oanp:ria pois ohiohea. 
10 T oanp:ria autrea Ugumea oeaa. 
. 11 Canp:ria dan1 le pone l .1311. 
12 'Bt m'1ange1 ctro eu:i: ou aveo des o,r,a1u. 
13 T canp:ri• panmes de ter:re en oul turea 
11&:ratoh&ru. 
14) T canp:ria betteravn auorUrea pou:r 
l 'alimct&ti011 animale. 
15
! 
T oanpr11 11&Veta tourragera. 
16 Uniquement 11aveh tourragera. 
17 Compria dana le pone 1.1499. 
18 Canp:ria dana le paste 1.14921. 
19 'l'opinomboura, p&11aia, aourgea et 
cU:rouillea tou:rr&&lrea. 
20) Patatea douoea, 
21) T oompria bottea (tour:rage), naveh et 
aarottea tour:ragera. 
·22) Uniqua11111t navette. 
2)) So7a (P.I,)i moutarde (P.I.11(,11(.); 
&:rachide (I.)i grainea do ooton (I.); 
8'same (I.)i oeillette (P.I.U:.), 
FuBnoten Footnotes 
1) Ab 1977 ohlle Er•ng,ing, die 11ioht elem Ver- 1) Prao 19'17, u:ol. prodlloU011 not int111ded 
taut di111t und ohllo enhpreoh111de Allblll- to:r 1al1 and u:ol. the oor:ruPOlldlng 
filoh111 (Iahgo:ri111 4 und 5). OlllUvatod a:reu (oatego:rill 4 and 5). 
2) Summe dar Linder, tilr die Allgebe11 vorlie- 2) Total oount:riea tor vhioh cl&b are 
gen. available. 
3l l!u.r Roggen. 3
l 
R
)'
e onl
)'
. 
4 Im Sanmarmenggetreide enthalten. 4 Inoluded milted grain,other than mulin 
5 l!u.r Hater. 5 Oah 01117. 
6) Binachl.Winbmenggetreide nnd Wicten. 6 I11oluding mulin and canmon vetohea. 
7) liur Pll!.chen, fUr die Erzeug,ingezahle11 7 Onl7 a:rou tor vhioh prodllaUcn tiprea 
vorhanden aind. a:re available. 
8 Einaahl. Speioebohllen. Sl Including ticlllq beana (dried) 
9 Einaohl. I1aharerb1en. 9 Including ahict-peaa. 
10 Einaohl. andere �1ent:raahte. 10 Including other d:ried pi].111. 
11 In PoeUi011 1.1311 enthalt111. 11 Included in Uem 1.1311. 
12 Und Qm,enge untarelnander odarmU Ootrlide.·12 ilao mlltod crops and oereale. 
13 Ein1ohl. Ianottoln au1 Ervarbaglrten. · 13) Inoluding patatoea t:ram aanmoroial 
14) Ein1ohl. Zucter:rU.ben zu Pv.Uaravecten. 
15! Einaohl. Vu11r:rU.ben. 
16 llur Vuaantlben. 
17 In PoaiUon 1.1499 onthalten. 
18
\
In PoaiU011·1.14921 enthalten. 
19 Topinombur, Periinalcen, Pv.Ull'lcllrbiaao. 
20 Si111tanott1ln. 
21 Einaohl. Pv.Uemangold, Vuaarrllben und 
Pv.tterm8hren. 
22) liur Rilbaen. 
23) Soja (P.I.)f S111t (P.1.u:.m:.)1 
Erclllilaao (J.)1 Baumvollaaat (I.)1 
Seam (I.)i Kohli (P.I.U:.). 
Note 
1) Dal 1977, uoluaa la proclllsiono non duU­
nata all& volldita 11onoU lo mparfioi ool­
Unb OOffllPOlldBDU (oatego:rio 4 , 5). 
2) Sanma dei paui pe:r 1 quali 10110 diapani­
bili 1 cl&U. 
3) Sola aegale. 
4) Canpreao 1111 miaougli di aereali p:rima-
verili. 
5} Sola avena. 
6 Canpreai 11 trumento aegalato , veooia. 
7 Soltanto la aupertiaie per le quali aono 
diapa11ibili i cl&U dell& prodnzi011e. 
8} Comp:r11i 1 tagloli per granella. 
9 CanprHi 1 aeoi, 
10 Compres, le al tr, leguminoae per granella. 
11! Compreso nella vooe 1.1311. 
12 E miaougli di cereali tra di loro. 
13 Canpreae le patate di prodlldo11e oruaola. 
14) Compr111 le ba:rbabletola cl& zuoohero per 
l 'alim111tui0111 animale. 
15
l 
Comp:reaa rapa cl& toraggio. 
16 Sola rapa cl& toraggio. 
17 Compres, nella voce 1,1499. 
18 Compr110 nella voae 1.14921. 
19 'l'opinombu:r, putinaca, zuoohe da toraggio. 
20) Petate dolai. 
21) Compreai le bietole da oaate e rapa da 
toraggio. 
22) Solo raviu011e. 
23) Soia (F.I.)i senape (P.1.11(.UK); 
arachidi (I.); smi di ootone (I.)i 
aesamo (I,); papavero (P,N.11(.). 
horUoul ture. 
14) Including lllgar beeh tor teeding. 
15
l 
Including turnips. 
16 'lurnipa onl7. 
17 Included in itm 1.1499. 
18 Included in Um 1.14921. 
19 . Topinambur, pa:ranipa, toddar pumpt1111. 
20) Sweet potatoea. 
21} Including 11angold1, turnips and todder 
carrot a. 
22) Onl7 rape seed. 
23) S<>7& (P.I,l, mu1t&:rd (P.1.u:.m:.)i ,romtd 
nub (I.)i cotton 11ed (I.)1 11aom1 (I.)i 
papp7 c,.,.u:.J. 
Voetnoten 
1) Vanat 1977, 1011dar do proclllkUo dlo niet voor 
do nr):oop 11, en 1011der cl& cl&a:rbi,j gehoron& 
opporvllkton (Iategorib. 4 Bil 5). 
/lJ 'l'ot&&l voor de landen vaarovar gegevens 
beaohikbaa:r •ij11, 
3) Alleen rogge. 
4) Bij de mengaela van 1anargranen inbogrepen. 
5! Alleen haver. 
6 let inbegrip van marieluin en v1lclten. 
7 Alleen oppervlatten vaarvoor oogatgetallen 
aanvezig •ijn. 
8) llet inbegrip van droog geoogate bonen. 
9
l 
Jlet inbegrip van grauve ervten, 
10 llet inbegrip van andore peulvru.ohten • 
11 111 paai Ue l .1311 ingealoten, 
12 Ell mong1el a 111 graan. 
13 llet inbegrip van aarcl&ppelen uU 
tuindorabed:rijven. 
14) let inbegrip van auikerbieten voo:r voeder. 
15) lot inbogrip van atoppelkllollen. 
16) Alleen rioppeltnollen. 
17} In poaiUe 1.1499 inbegrepen. 
18 In poaiUe 1.14921 inbegrep111. 
19 .lard.peer, paatinaat, voederpompaen, 
20) Zoote aarcl&ppelen. 
21) llet i11begrip van anijbiet, voedervorhlen 
an atoppelkllollen, 
22) Alleen raapzaad. 
23) Soja (P.Io)I moaterds&&d (P.I.11(.UK.)i 
I 
aarcllloten (I. )i tatoenzaad (I. h 
seamnzaad (I,); maanzaad (F.N,IJ(,). 
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Sammenlignende oversigt over hovedgrupperne 
grenfoderstatistikken 
Vergleichende Obersicht von Hauptgruppen 
der Grunfutterstatistiken 
Comparative table of the principal groups 
of statistics on green fodder 
Tableau comparatif des principaux groupes des statistiques 
de fourrages verts 
Quadro comparativo dei principali gruppi di statistiche 
del foraggio verde 
Vergelijkende overzichtstabel van de hoofdgroepen 
van de groenvoederstatistieken 
Nr. 
1.91 
+ 
2.1/2.2 
1.91 
1.911 
1.912 
2.1/2.2 
Hovedgrupper 
Grenfoder I alt 
Grovfoder I omdrlft 
Etarlge grovfoderkulturer 
FlerArlge grovfoderkulturer 
Varlge grmsarealer 
FR Tyskland 
(A) Fugleklo, esparsette, vik­
ker, s0de lupiner med fla­
re. Grmsarealer, herun­
der alpegrmsaange, ma­
gre arealer med grms­
ningsret, spredte enga­
rea1er 
(H) Grmsmarker og grmsgan­
ge i omdrift, grresmarker 
uden for omdrift, grres­
gange uden for omdrift. 
Kl0ver og blandede kultu­
rer, lucerne, fodermajs, 
ensileret majs 
(A) Fugleklo, esparsette, vik­
ker, s0de lupiner med fie­
re 
(H) Fodermajs og ensileret 
majs, kl0ver, kl0Vergrms 
og kl0ver og lucerne i 
blandede kulturer, lucer­
ne. Grresmarker og grms­
gange i omdrift 
(A) Fugleklo, esparsette, vik­
ker, s0de lupiner med fie­
re 
Frankrig 
(H) R0d kl0ver,  lucerne, 
esparsette, kmllingstand, 
0vrige kulturgrmsarealer. 
Grmsmarker og grmsgan­
ge i omdrift, fodermajs, 
andre et-Arige groyfoder­
kulturer, naturlige grms­
marker Iii h0slmt, h0grms­
arealer, grmsmarker uden 
for omdrift, grresgange 
uden for omdrift, over­
drev, alpegrmsgange,
frugtbare hedearealer 
(H) R0dkl0ver,  lucerne,
esparsette, kmllingstand, 
0vrige kulturgrresarealer, 
grmsmarker og grmsgan­
ge i omdrift, fodermajs, 
andre et-Arige grovfoder­
kulturer 
(H) Fodermajs og ensileret (Hl Fodermajs, andre etArige 
majs grovfoderkulturer 
(HJ Kl0ver, kl0vergrms, kl0ver 
og lucerne i blandede kul­
turer. Grmsmarker og 
grmsgange i omdrift 
(A) Grmsgange, herunder al­
peg rmsgange, magre
arealer med grmsnings­
ret, spredte engarealer 
(H) Grmsmarker uden for om­
drift samt grmsgange Iii 
h0slmt 
(H) R0dkl0ver,  lucerne,
esparsette, kmllingstand, 
andre kulturarealer med 
grms. Grresmarker og
grmsgange i omdrift 
(H) Naturlige grmsmarker Iii 
h0slmt, grmsmarker uden 
for omdrift, grmsgange 
uden for omdrift, over­
drtiv, alpegrmsgange,
frugtbare hedearealer 
A = Arealer, for hvilke der ikke foreligger h0sttal. 
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Italian Nederlandene 
(A) Fra 1976 grovfoder i om- (A) Andel gr0nfoder, kl0vE 
drift og vartge grresarea- og lucerne 
ler 
(H) Fodermajs, foderplanter i 
ren eller blandet kultur 
uden rodfrugter, kl0ver, 
lucerne, esparsette, ha­
nekl0ver, andre kultura­
realer i ren eller blandet 
kultur, naturlige grmsa­
realer med forskellige 
plantearter, grmsmarker 
uden for omdrift. grms­
gange uden for omdrift 
Fra 1976 grmsgange i om­
drift 
(H) Grmsmarker og grresg 
ge i omdrift samt gri 
marker uden for omdrift 
grmsgange uden for c 
drift, fodermajs 
(A) Fra 1976 etarige og (A) Grmsmarker og grmsga1 
fler4rige grovfoderkultu- ge i omdrift, andet gr0nfc 
rer der, kl0ver og lucerne 
(H) Fodermajs, foderplanter i (H) Fodermajs 
ren eller blandet kultur 
uden rodfrugter, kl0ver, 
lucerne, esparsette, ha-
nekl0ver, andre kultura-
realer i ren eller blandet 
kultur, naturlige grmsa-
realer med forskellige 
plantearter 
Fra 1976 grmsgange i om­
drift
(A) Fra 1976 etarige grovfo- (A) Andel gr0nfoder 
derkulturer 
(H) Fodermajs, andet gr0nfo- (H) Fodermajs 
der (korn, bmlgfrugter, 
olieplanter) i ren eller 
blandet kultur 
Fra 1976 grresgange i om­
drift
(A) Fra 1976 flerllrige grovfo- (A) Grmsmarker og grmsgio 
derkulturer ge i omdrift, kl0ver 
lucerne 
(H) Kl0ver, lucerne, esparset­
te, hanekl0ver, 0vrige kul­
turarealer i ren eller blan­
det kultur, naturlige grms­
arealer med forskellige 
plantearter 
Fra 1976 grmsgange i om­
drift 
(A) Fra 1976 grmsmarker 
uden for omdrift, grms­
gange uden for omdrift 
(H) Grmsmarker uden for om- (H) Alie grmsmarker og grm! 
drift. grmsgange uden for {lange 
omdrifl 
Belgian Luxembourg 
"l Andel gr0nfoder og blan- (A) Grmsgange 
dinger, grmsgange uden 
for omdrift herunder ogsA 
ubelydelige grmsgange i 
omdrift 
Fodermajs, kl0ver, lucerne, 
grmsmarker med rajgrms 
og andre plantearter Iii h0-
slmt. Grmsmarker uden for 
omdrift Iii h0slmt 
�) Andel gr0nloder og blan­
dinger 
(H) Fodermajs, vikker andre fo­
derplanter Iii gr0nfoder/en, 
silering og til h0h0sl, kl0ver 
og blandinger, lucerne, 
grms i ran kultur, grmsmar­
ker der h0stes lm eller to 
gange 
Del forenede Kongerige 
(A) Gr0nfoderkullurer pA under 
5 Ar, rough grazings (magre 
grmsarealer uden for om­
drift), grmsgange uden for 
omdrift 
(H) Fodermajs, raps, sennep 
saml andet gr0nfoder, kl0-
ver, esparsette, lucerne og
andre gr0nfoderkulturer pA
under 5 Ar. Grmsmarker 
uden for omdrift, der er over 
5Ar gamle 
(A) Gr0nfoderkullurer pA under 
5Ar 
Irland 
(A) 1-4 Arige grmsarealer, area­
ler med gr0nfoder Iii ensile­
ring, grmsgange i omdrift, 
grmsgange uden for omdrift, 
andet gr0nloder, grmsmar­
ker uden for omdrift 
(H) Samlal h0produktion Ira de
1-4 Arige grmsarealer, saml 
ensilage, fta 1973 ogsA 
grmsgange i omdrift og 
grmsgange uden for omdrift 
(A) 1-4 Arige grmsarealer, area­
ler med gr0nloder Iii ensile­
ring, andet gr0nfoder, grms­
gange i omdrift 
d) Fodermajs, kl0ver, lucerne, 
grmsmarker med rajgrms 
og andre plantearter Iii 110-
slmt 
(H) Fodermajs, vikker, andre lo­
derplanter til gr0nloder/en­
silerlng og Iii h0h0st, kl0ver 
og blandinger, lucerne, 
grms i ran kultur 
(H) Fodermajs, raps og sennep, (H) Oplysning foreligger ikke 
saml andet gr0nloder, gr0n-
Andel gr0nloder og blan­
dinger 
loderkulturer pA under 5 Ar
(A) Andel gr0nfoder 
Ensileret majs med mmlke- (H) Fodermajs, vikker, andre lo- (H) Fodermajs, raps og sennep, (H) Oplysning loreligger ikke 
salt derplanter Iii gr0nfoder, en- samt andet gr0nloder 
silering og Iii h0h0s1 
Danmark 
(A) Grms og kl0ver i omdrift, 
lucerne, fodermajs, andel 
gr0nfoder, grmsmarker
uden for omdrift. 
(H) Den samlede produktion Ira 
grms- og gr0nloderarealer i 
omdrift og Ira varige grmsa­
realer 
(A) Grms og kl0ver i omdrift, 
1ucerne, fodermajs, andel
gr0nloder 
(H) Oplysning loreligger ikke 
(A) Fodermajs, bmlgfrugter, lo­
dermarvkAI samt andet 
gr0nloder i omdrift 
(H) Oplysning loreligger ikke 
(A) Gr0nfoderkulturer p! under (A) 1-4 Arige grmsarealer, med (A) Lucerne, grms og kl0ver i 
5 Ar grmnloder Iii ensilering, omdrift 
grmsgange i omdrift 
�0dkl0ver og andre kl0ver­
arter, lucerne, grmsmarker 
med rajgrms og andre 
Jlanlearter Iii h0slmt 
(H) Kl0ver og blandinger, lucer- (H) Gr0nfoderkullurer p! under (H) Oplysning loreligger ikke (H) Oplysning foreligger ikke 
ne, grms i ren kullur 5 Ar, herunder kl0ver, lucer­
ne, esparsette 
• Grmsgange uden for om- (A) Grmsgange 
drift, ogsA ubetydelige 
(A) Rough grazings (magre 
11rmsarealer uden for om­
drift), grmsgange uden for 
omdrift 
grmsgange i omdrift 
(A) Grmsmarker uden for om- (A) Grmsarealer uderi for om-
drift, grmsgange uden for drift 
omdrift 
(H) Grmsgange uden for om- (H) Grmsmarker der h0s1es 6n (H) Grmsmarker uden for om- (H) Oplysning foreligger ikke (H) Oplysning loreligger ikke 
drift Iii h0slml eller to gange drift, der er over 5 Ar gamle 
i = Kun arealer, for hvilke der lorellgger h0sttal. 
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Nr. 
1.91 
+ 
2.1/2.2 
1.91 
1.911 
1.912 
2.1/2.2 
Hauptgruppen 
Grilnfutter lnsgesamt 
Feldrauhlutterbau 
BR Deutschland 
(F) Serradella, Esparsette,
Wicken, SiiBlupinen, usw.
Welden mlt Almen, Hutun­
gen, Streuwlesen 
(E) Acker- und Dauerwiesen 
und -weiden, Klee und 
Gemisch, Luzerne, Griin­
und Silomals 
(FJ Serradella, Esparsette, 
Wicken, SiiBlupinen, usw. 
(E) Grun- und Silomais, Klee, 
Kleegras und Kleeluzer­
ne-Gemisch, Luzerne, Ak­
kerwiesen und -weiden
ElnJlhrlger 
bau 
Feldrauhlutter- (F) Serradella, Esparsette, 
Wicken, SiiBlupinen, usw. 
Mehrjlhrlger Feldrauhlutter­
bau 
Dauergrilnland 
(E) Grun- und Silomais 
(E) Klee, Kleegras und Klee­
Luzerne-Gemisch, Luzer­
ne, Ackerwiesen und- wei­
den 
1F) Weiden mit Almen, Hutun­
gen, Streuwiesen 
Frankreich 
(E) Rotklee, Luzerne, Espar­
sette, Hornklee, iibrige 
Kunstwiesen, Ackerwie­
sen und -weiden, Griin­
mais, iibrlger einjiihriger 
Rauhfutterbau, natiirliche 
Miihwiesen, Dauerwie­
sen und -weiden, Tritten, 
Almen, ergiebiges Heide­
land 
(E) Rotklee, Luzerne, Espar­
sette, Hornklee, iibrige 
Kunstwiesen, Ackerwie­
sen und -weiden, Grun­
mais, iibriger einjiihriger 
Rauhfutterbau 
(E) Griinmais, iibriger einjii.h­
riger Rauhfutterbau 
(E) Rotklee, Luzerne, Espar­
sette, Hornklee, iibrlge 
Kunstwlesen, Ackerwie­
sen und -weiden 
Italian Niederlande 
(F) Ab 1976: Feldrauhfutter- (F) Obriges Griinfutter, Klee 
bau und Dauergriinland und Luzerne 
(E) Griinmais, Futteranbau in 
Rein- oder Mischkulturen 
ohne Hacklriichte, Klee, 
Luzerne, Esparsette,
Sii Bklee, iibrige Kunst­
wiesen in Rein- oder
Mischkulturen, natiirliche 
Wiesen mit verschiede­
nen Pf lanzenarten,
Dauerwiesen und -weiden 
Ab 1976 Ackerweiden 
(E) Ackerwiesen und -weiden 
sowie Dauerwiesen und 
-weiden, Griinmais 
(F) Ab 1976: Ein- und mehr- (F) Ackerwiesen und -weiden, 
jii.hriger Feldrauhfutter- iibriges Griinfutter, Klee 
bau und Luzerne 
(E) Grunmais, Futteranbau in 
Rein- oder Mischkulturen 
ohne Hackfriichte, Klee, 
Luzerne, Esparsette,
SuBklee, iibrige Kunst­
wiesen in Rein- oder 
Mischkulturen, natiirliche 
Wiesen mit verschiede­
nen Pflanzenarten 
Ab 1976 Ackerweiden 
(E) Griinmais 
(F) Ab 1976: Einjiihriger (F) Obriges Griinfutter 
Feldrauhfutterbau 
(E) Gr unmais, sonstiges (E) Griinmais 
Grunfutter (Getreide, Le-
guminosen und Olpflan-
zen) in Rein- oder Misch-
kulturen 
Ab 1976 Ackerweiden 
(F) Ab 1976: Mehrjiihriger (F) Ackerwiesen und -weiden, 
Feldrauhfutterbau Klee und Luzerne 
(E) Klee, Luzerne, Esparset­
te, SiiBklee, iibrige J<unst­
wiesen in Rein- oder 
Mischkulturen, natiirliche 
Wiesen mil verschiede­
nen Pflanzenarten 
Ab 1976 Ackerweiden 
(F) Ab 1976: Dauerwlesen 
und Dauerweiden 
(E) Wiesen und Mii.hwelden (E) Natiirliche Miihwiesen, (E) Dauerwtesen und Dauer- (E) Wiesen und Weiden lnsge-
Dauerwlesen und -wet- welden samt 
den, Tritten, Almen, ergle-
blges Heideland 
(F) = Flii.chen, fur die entsprechende Erzeugungszahlen nicht vorliegen. 
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Belgien 
(F) Obriges Griinfutter und Ge­
menge, Dauerweiden, ein­
schl. unbedeutender Ak­
kerweiden
(E) Griinmais, Klee, Luzerne,
Ackerwiesen mit Raygras
und anderen Pflanzenarten
zum Abmiihen, Dauerwie­
sen zum Abmiihen
(F) Obriges Griinfutter und Ge­
menge
(E) Griinmais, Klee, Luzerne,
Ackerwiesen mit Raygras
und anderen Pflanzenarten
zum Abmiihen
(F) Obriges Grunfutter und Ge­
menge
(E) Silomais In Milchreife
(E) Rotklee und andere Kleear­
ten, Luzerne, Ackerwiesen
mit Raygras und anderen
Pflanzenarten zum Abmii­
hen
Luxemburg 
(F) Viehweiden
(E) Griinmais, Wicken, iibrige
Futterpflanzen zur Griinfut­
ter-, Giirfutter- und Heuge­
winnung, Klee und Gemen­
ge, Luzerne, relne Grassaa­
ten, Wiesen mil 1 oder 2
Schnitten
Vereinigtes Konigrelch 
(F) Griinfutteranbau unter 5
Jahren, rough grazings (Hu­
tungen), Dauerweiden
(E) Griinmais, Raps und Senf
sowie anderes Griinfutter,
Klee, Esparsette, Luzerne
und Griinfutter unter 5 Jah­
ren, Dauerwlesen, alter als 5
Jahre
Irland 
(F) 1-4jiihriges Heuland, Miih­
fliichen fur Silage, Acker­
und Dauerweiden. Obriges
Griinfutter, Dauerwiesen
(E) Gesamtheit von Heu des 1-
4jiihrigen Griinlands + Sila­
ge + ab 1973 auch Acker­
und Dauerweiden
Diinemark 
(F) Gras und Klee in Fruchtfol­
ge, Luzerne, Griinmais,
iibriges Griinfutter, Wiesen
auBerhalb der Fruchtfolge
(E) Gesamterzeugung des Ak­
ker- und Dauergriinlands
(F) Griinfutteranbau unter 5 (F) 1-4jiihriges Heuland, Miih- (F) Gras und Klee in Fruchtfol-
Jahren fliichen fur Silage, Obriges ge, Luzerne, Griinmais,
(E) Griinmais, Wicken, iibrige
Futterpflanzen zur Griinfut­
ter-, Giirfutter- und Heuge­
winnung, Klee und Gemen­
ge, Luzerne, reine Grassaa­
ten
(E) Griinmais, Raps und Senf
sowie anderes Grunfutter,
Griinfutteranbau unter 5
Jahren
Griinfutter, Ackerweiden iibriges Griinfutter
(E) Keine Angaben vorhanden
(F) Obriges Griinfutter
(E) Keine Angaben vorhanden
(F) Griinmais, Hiilsenfriichte,
Marktsta'mmkohl sowie an­
deres Griinfutter in Frucht­
folge
(E) Griinmals, Wicken, iibrige (E) Grunmais, Raps und Senf (E) Keine Angaben vorhanden (E) Keine Angaben vorhanden
Futterpflanzen zur Griinfut- sowie anderes Griinfutter
ter-, Giirfutter- und Heuge-
winnung
(F) Griinfutteranbau
Jahren
unter 5 (F) 1-4jii.hriges Heuland, Mah- (F.l Luzerne, Gras und Klee in 
fliichen fur Silage, Acker- Fruchtfolge 
weiden
(E) Klee und Gemenge, Luzer- (El Griinfutteranbau unter 5 (El Keine Angaben vorhanden 
ne, reine Grassaaten Jahren, einschl. Klee, Lu­
zerne, Esparsette 
(E) Keine Angaben vorhanden
(F) Dauerweiden, einschl. un- (Fl Viehweiden 
bedeutender Ackerweiden
(F) Rough grazings (Hutungen), (F) Dauerwiesen, Dauerweiden (F) Wiesen auBerhalb der
einschl. Dauerweiden Fruchtfolge
(E) Dauerwleseri zum Abmii- (E) Wiesen mit 1 oder 2 Schnit- (E) Dauerwiesen, alter als 5 (E) Keine Angaben vorhanden (E) Keine Angaben vorhanden
hen ten Jahre
(E) = Flii.chen, fur die entsprechende Erzeugungszahlen vorhanden sind.
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No. 
1.91 
+ 
2.1/2.2 
1.91 
1.911 
1.912 
2.1/2.2 
Principal groups 
Total green fodder 
FR of Germany 
(A) Serradella, sainfoin, vet­
ches, sweet lupins, etc., 
grazing including alpine 
pastures, rough grazing, 
litter meadows 
France 
(P) Temporary and per- (P) Purple clover, lucerne, 
manent meadows and sainfoin, common bird's 
pastures, clover and mix- foot trefoil, other seeded 
ture, lucerne, green maize meadows, temporary 
and maize silage meadows, and pastures, 
green maize, other annual 
green fodder from arable 
land, natural hay mea­
dows, permanent mea­
dows and pastures, com­
mon, alpine pastures, pro­
ductive heathland 
Italy Netherlands 
(A) From 1976: Green fodder (A) Other green fodder, clover 
from arable land and per- and lucerne 
manent grassland 
(P) Green maize, green fod­
der in one-crop or mixed 
cultivation excl. root 
crops, clover, lucerne, 
sainfoin, sweet clover, 
other seeded meadows in 
onecrop or mixed culti­
vation, natural meadows 
with various kinds of 
plants, permanent mea­
dows and pastures 
From 1976: temporary 
pastures 
(P) Temporary meadows and 
pastures, permanent mea­
dows and oastures, green 
maize 
Green fodder from arable (A) Serradella, sainfoin, vet- (A) From 1976: Annual and (A) Temporary meadows and 
perennial green fodder pastures, other green fod-land ches, sweet lupins, etc. 
(P) Green maize and maize 
silage, clover, grass-clo­
ver and clover-lucerne 
mixture, lucerne, tem­
porary meadows and pas­
tures 
Annual green fodder from (A) Serradella, sainfoin, vet-
arable land ches, sweet lupins, etc. 
(P) Purple clover, lucerne, 
sainfoin, common bird's 
foot trefoil, other seeded 
meadows, temporary 
meadows and pastures, 
green maize, other annual 
green fodder from arable 
land 
from arable land der, clover and lucerne 
(P) Green maize, green fod- (P) Green maize 
der in or:ie-crop or mixed 
cultivation excl. root 
crops, clover, lucerne, 
sainfoin, sweet clover, 
other seeded meadows in 
one-crop or mixed culti-
vation, natural meadows 
with various kinds of 
plants 
I From 1976: temporary 
pastures 
(A) From 1976: Annual green (A) Other green fodder 
fodder from arable land 
(P) Green maize and maize (P) Green maize. other an- (P) Green maize, other green (P) Green maize 
fodder (cereals, legumi-
Perennial green fodder from 
arable land 
Permanent grassland 
silage nual green fodder from 
arable land nosae, oil plants) in one-
(Pl Clover, grass-clover and 
clover-lucerne mixture, 
lucerne, temporary mea­
dows and pastures 
(A) Pastures including alpine 
pastures, rough grazing, 
litter meadows 
(P) Meadows and hay pas­
tures 
crop or mixed cultivation 
From 1976: temporary 
pastures 
(A) From 1976: Perennial (A) Temporary meadows and 
green fodder from arable 
I 
pastures, clover and luc-
land erne 
(P) Purple clover, lucerne, (P) Clover, lucerne, sainfoin, 
sainfoin, common bird's sweet clover, other see-
foot trefoil, other seeded ded meadows in one-crop 
meadows, temporary or mixed cultivation, na-
meadows and pastures turai meadows with va­
rious kinds of plants 
From 1976: temporary 
pastures 
(P) Natural hay meadows and 
pastures, common, alpine 
pastures, productive 
heathland 
(A) From 1976: Permanent 
meadows and pastures 
(P) Permanent meadows and (P) Total meadows and pas-
pastures tu res 
(A) = areas for which production figures are not available. 
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Belgium 
(A) Other green fodder and
mixture, permanent pas­
tures, incl. unsignificant
temporary pastures
(P) Green maize, clover, luc­
erne, temporary meadows
with ray grass and other
kinds of plants for mowing,
permanent meadows for
mowing
(A) Other green fodder and
mixture
(P) Green maize, clover, luc­
erne, temporary meadows
with ray grass and other
kinds of plants for mowing
(A) Other green fodder and
mixture
(P) Maize silage at milk ripe­
ness
Luxembourg 
(A) Grazings
(P) Green maize, vetches, other
fodder plants for producing
green fodder, silage and
hay; clover and mixture,
lucerne, one-crop grass
seed, 1- or 2-cut meadows
(P) Green maize, vetches, other
fodder plants for producing
green fodder, silage and
hay; clover and mixture,
lucerne, one-crop grass
seed
(P) Green maize, common vet­
ches, other fodder plants for
producing green fodder, si­
lage and hay
United Kingdom 
(A) Green fodder under 5 years
old, rough grazings, per­
manent pastures
(P) Green maize, rape and mus­
tard and other green fodder,
clover, sainfoin, lucerne and
other green fodder under 5
years old, permanent mea­
dows 5 years old and over
Ireland 
(A) First to fourth year's hay,
areas cut for silage, tem­
porary and permanent pas­
tures, other green fodder,
permanent meadows
(P) All hay from first to fourth
year's grassland, silage and
from 1973 also temporary
and permanent pastures
(A) Green fodder under 5 years (A) First to fourth year's hay,
old areas cut for silage, other
green fodder, temporary
meadows
(P) Green maize, rape and mus­
tard and other green fodder,
green fodder under 5 years
old
(P) No data available
(A) Other green fodder
(P) Green maize, rape and mus- (P) No data available
tard and other green fodder
Denmark 
(A) Grass and clover in rotation,
lucerne, green maize, other
green fodder, meadows out
of rotation
(P) Total production of tem­
porary and permanent
grassland
(A) Grass and clover in rotation,
lucerne, green maize, other
green fodder
(P) No data available
(A) Green maize, pulses, mar­
row-stemmed kale and
other green fodder in ro­
tation
(P) No data available
(A) Green fodder under 5 years (A) First to fourth year's hay, (A) Lucerne, grass and clover in
old areas cut for silage, tem- rotation
porary pastures
(P) Purple clover and other
kinds of clover, lucerne,
temporary meadows with
ray grass and other kinds of
plants for mowing
(P) Clover and mixture, one- (P) Green fodder under 5 years (P) No data available (P) No data available
crop grass seed old, including clover, luc­
erne, sainfoin
(A) Permanent meadows, in- (A) Grazlngs
eluding unsignificant tem-
(A) Rough grazlngs, permanent (A) Permanent meadows and (A) Pastures out of rotation
porary pastures
(P) Permanent meadows for (P) 1- or 2-cut meadows
mowing
(P) = areas for which production figures are available.
pas tu res pas tu res
(P) Permanent meadows 5 (P) No data available
years old and over
I 
(P) No data available
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Principaux groupes 
Total tourrages verts 
RF d'Allemagne 
(S) Serradelle, sainfoin, ves­
ces, lupins doux, etc., pA­
turages permanents et al­
pages, pAturages perma­
nents maigres, prairies A 
liMre 
(P) Prairies et pAturages tem­
poraires et permanents, 
trefle et melange, luzerne, 
mars lourrage 
Fourrages verts des terres (S) Serradelle, sainloin, ves-
arables ces, lupins doux, etc. 
(P) Mars lourrage, trelles et 
melanges, trefles et luzer­
ne en melange, luzerne, 
prairies et pAturages tem­
poraires 
Fourrages verts annuels des (S) Serradelle, sainloin, ves-
terres arables ces, lupins doux, etc. 
Fourrages verts plurlannuels 
des terres arables 
Supertlcles toulours couver­
tes d'herbe 
(P) Mars lourrage 
(P) Trelles et melange, trefles 
et luzerne en mtllange, 
luzerne, prairies et pAtu­
rages temporaires 
(S) PAturages permanents et 
alpages, pAturages per­
manents maigres, prairies 
A litiere 
(P) Prairies permanentes et
pAturages A laucher 
France 
(P) Trelles violets, luzerne, 
sainloin, lotier, autres 
prairies artilicielles, prai­
ries et pacages temporal­
res, mars lourrage, autres 
lourrages annuels, pres 
naturels lauches, herba­
ges et pAturages, paca­
ges, parcours, alpages, 
landes productives 
(P) Trelles yiolets, luzerne,
sainloin, lotier, autres 
prairies artificielles, prai­
ries et pacages temporai­
res, mais fourrage, autres 
lourrages annuels 
(P) Mais lourrage, autres 
lourrages annuels 
(P) Trelles violets, luzerne, 
sainloin, lotier, autres 
prairies artificielles, prai­
ries et pacages temporal­
res 
(P) Pr6s naturels lauches, 
herbages et pAturages, 
pacages, parcours, alpa­
ges, landes productives 
(S) = Superficies pour lesquelles on ne dispose pas de donntles de production. 
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ltalie 
(S) A partir de 1976 lourrages 
verts des terres arables et
superlicies toujours cou­
vertes d'herbes 
(P) Mais lourrage, cultures 
lourrageres monophytes 
et polyphytes saul plantes 
sarclees, trelles, luzeme, 
sainloin, sulla, autres 
prairies artilicielles mo­
nophytes et polyphytes, 
pres naturels polyphytes, 
prairies et pAturages per­
manents 
A partir de 1976 pAturages 
temporaires 
Pays-Bas 
(S) Autres tourrages verts, 
trefle et luzerne 
(P) Prairies et pAturages tem­
porai res et permanents, 
mais lourrage 
(S) A partir de 1976 lourrages (S) Prairies et pAturages tem-
verts annuels et plurian- poralres, autres lourrages 
nuels des terres arables verts, trelles et luzeme 
(P) Mais lourrage, cultures 
lourrageres monophytes 
et polyphytes saul plantes 
sarclees, trefles, luzeme, 
sainloin, sulla, autres 
prairies artificielles mo­
nophytes et polyphytes, 
pres naturels polyphytes 
A partir de 1976 pAturages 
temporaires 
(P) Mais lourrage 
(S) A partir de 1976 lourrages (S) Autres lourrages verts 
verts annuels des terres 
arables 
(P) Mais lourrage, cultures 
lourrageres monophytes 
et polyphytes (cereales, 
legumineuses et oleagi­
neux) 
A partir de 1976 pAturages 
temooraires 
(P) Mais fourrage 
(S) A partir de 1976 fourrages (S) Prairies et pAturages tem-
verts pluriannuels des ter- poraires, !retie et luzerne 
res arables 
(P) Trelles, luzerne, sainloin, 
sulla, autres prairies arti­
licielles monophytes OU 
polyphytes, pres naturels 
polyphytes 
A partir de 1976 pAturages 
temporaires 
(S) A partir de 1976 prairies et
pAturages permanents 
(P) Prairies permanentes, pA- (P) Total prairies et pAturages 
turages permanents 
Belgique 
(Sl Autres fourrages verts et 
mlllange, prlls et prairies 
permanents pour la pAture; 
y compris les superficies 
peu importantes des pAtu­
rages temporaires 
(P) Mais fourrage, tr6fles, lu­
zerne, prairies temporaires 
de raygrass et d' autres 
pour la fauche, prlls et
prairies permanents pour
la fauche 
(Sl Autres fourrages verts et 
mlllange 
(P) Ma"is fourrage, tr6fles, lu­
zerne, prairies temporaires 
de raygrass et d'autres 
pour la fauche, prlls et 
prairies permanents pour 
la fauche 
(Sl Autres fourrages verts et 
mlllange 
Luxembourg 
(S) PAturages 
(P) Mais fourrage, vesces, au­
tres plantes fourrag6res en 
vert, ensilage et production 
de loin, tr6fles et mlllange, 
luzerne, gramin6es pures, 
prairies (1 ou 2 coupes) 
(Pl Mais fourrage, vesces, au­
tres plantes fourrag6res, 
tr6fles et mlllange, luzerne, 
graminlles pures 
Royaume-Uni 
(S) Herbes temporaires en des­
sous de 5 ann6es, rough 
grazings (p4turages mai­
gres), p4turages perma­
nents 
(P) Mais fourrage, colza, mou­
tarde et autres fourrages
verts, tr6fles, sainfoin, luzer­
ne et autres herbes tempo­
raires en dessous de 5 an­
nlles, prairies permanentes 
de plus de 5 ann6es 
lrlande 
(Sl Foin d'une a 4 annlles, ensi­
lage, pAturages temporaires 
et permanents, autres four­
rages verts, prairies perma­
nentes 
(Pl Total loin d'une a 4 annlles 
+ ensilage et a partir de 
1973 llgalement pAturages 
temporaires et permanents 
Danemark 
(S) Herbes et tr6fles en rotation, 
luzerne, ma"is fourrage, au­
tres fourrages verts, prlls et 
prairies hors de rotation 
(Pl Total des fourrages verts, 
temporaires et permanents 
(S) Herbes temporaires en des- (S) Foin d'une a 4 annlles, ensi- (S) Herbes et !r6fles en rotation, 
sous de 5 annlles I age. autres fourrages verts, luzerne, mars fourrage, au-
(P) Mais fourrage, colza, mou­
tarde et autres fourrages
verts, herbes temporaires
en dessous de 5 annlles 
pAturages temporaires Ires fourrages verts 
(Pl Donnlles non disponibles 
(Sl Autres fourrages verts 
(Pl Donnlles non disponibles 
(S) Mais fourrage, 1otal lllgu­
mes secs, chou moellier et 
autres fourrages verts en 
rotation 
(Pl Mais a ensiler a l'lltat lai- (P) Mais fourrage, vesces et (P) Mais fourrage, colza. mou- (P) Donn6es non disponibles (Pl Donnlles non disponibles 
teux autres plantes fourrag6res tarde et autres fourrages 
verts 
(S) Herbes temporaires en des- (Sl Fein d'une a 4 annlles, ensi- (Sl Luzerne, herbes et tr6fles en 
(P) Tr6fles rouges ou violets et 
autres, luzerne, prairies
temporaires de raygrass et
d'autres pour la fauche 
(P) Tr6fles et mlllanges, luzerne 
et graminlles pures 
(S) Prlls et prairies perma- (S) PAturages 
nents pour la pAture, in-
cluant les superficies peu 
importantes des pAturages 
temporaires 
(Pl Prlls et prairies pour la (P) Prairies (1 ou 2 coupes) 
fauche 
sous de 5 annlles lage, pAturages temporaires rotation 
(Pl Total tr6fles, luzerne, sain­
foin et autres herbes tempo­
raires en dessous de 5 an­
nlles 
(Pl Donnlles non disponibles (P) Donnlles non disponibles 
(Sl Rough grazings (pAturages (S) Prairies permanentes, pAtu- (S) Prlls et _prairies hors de 
malgres) incluant pAturages rages permanents rotation 
permanents 
(P) Prairies permanentes de (Pl Donnlles non disponibles 
plus de 5 annlles 
(Pl Donnlles non disponibles. 
(P) = Superficies pour lesquelles on dispose de donnlles de production. 
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No. 
1.91 
+ 
2.1/2.2 
1.91 
1.911 
1.912 
2.1/2.2 
Principali gruppi 
Totale di foraggl verdl 
RF di Germania 
(S) Serradella, lupinella, vec­
ce, lupini dolci, ecc., pa­
scoll alpini, pascoli, prati
da lettiera 
(P) Prati e pascoli avvicendati 
e pascoli permanenti, tri­
foglio e miscugli, erba me­
dica, mais verde e da insi­
lamento 
Coltlvazlonl foraggere avvl- (S) Serradella, luplnella, vec-
cendate ce, lupini dolci, ecc. 
(P) Mais verde e da insila­
mento, trifoglio, triloglio e 
erbai e mlscugli di trifoglio 
ed erba medica, erba me­
dica, prati e pascoli avv·i­
cendati 
Colture foraggere annuall (S) Serradella, lupinella, vec-
avvlcendate ce, lupini dolci, ecc. 
Francia 
(P) Trifoglio pratense, erba 
medica, lupinella, gine­
strina, altri prati artificiali, 
prati e pascoli avvicenda­
ti, mais verde, altre coltu­
re foraggere annuali avvi­
cendate, prati da taglio 
naturali, erbai e pascoli 
permanenti, pascoli alpi­
ni, brughiera fertile 
(P) Trifoglio pratense, erba 
medica, lupineila, gine­
strina, altri prati artificiali, 
prati e pascoli avvicenda­
li, mais verde, altre coltu­
re foraggere annuali avvi­
cendate 
(P) Mais verde e da insila- (P) Mais verde, altre colture 
mento foraggere annuali avvi­
cendate 
Colture foraggere plurlan­
nuall avvlcendate 
(P) Trifoglio, trifoglio ed erbai 
e miscugli di trifoglio ed
erba medica, prati e pa­
scoli avvicendati 
ColUvazlonl foraggere per- (S) Pascoli alpini, pascoli, 
manenU prati da lettiera 
(P) Trifoglio pratense, erba 
medica, lupinella, gine­
strina, altri prati artificlali, 
prati e pascoli avvlcendati 
Italia Paesi Bassi 
(S) Dal 1976 coltivazioni lo- (S) Altri foraggi verdi, trifoglio 
raggere temporanee e ed erba medica 
permanente 
(P) Mais verde e ceroso, col­
ture foraggere monofiti o 
polifiti escluse le piante 
sarchiate, trifogli, erba 
medica, lupinella, sulla, 
altri prati monofiti o polifi­
ti, prati natural i polifiti 
Dal 1976 pascoli tempora­
nei 
(P) Prati e pascoli avvicenda­
ti, anche prati e pascoli 
permanenti, mais verde 
(S) Dal 1976coltureforaggere (S) Prati e pascoli avvicenda-
annuali e poliennali tem- ti, altri foraggi verdi, trifo-
poranee glio ed erba medica 
(P) Mais verde e ceroso, col­
ture foraggere monofiti o 
polifiti escluse le piante 
sarchiate, trifogli, erba 
medica, lupinella, sulla, 
altri prati monofiti o polifi­
ti, prati naturali polttiti 
Dal 1976 pascoli tempora­
nei 
(P) Mais verde, trifoglio ed 
erba medica 
(S) Dal 1976-colture foragge- (S) Altri foraggi verdi 
re annuali 
(P) Mais verde e ceroso, er- (P) Mais verde 
bai monoliti, (gramina-
cee. leguminose e piante 
oleaginose) erbai polifiti 
Dal 1976 pascoli iempora-
nei
(S) Dal 1976coltureforaggere (S) Prati e pascoli avvicenda-
poliennali temporanee ti, trifoglio ed erba medica 
(P) Trifogli pratense. erba 
medica, lupinella, sulla, 
altri prati monofiti o polifi­
ti, prati naturali polifiti 
Dal 1976 pascoli tempora­
nei 
(S) Prati e pascoli permanenti 
(P) Prati e pascoli permanenti 
da taglio 
(P) Prati da taglio naturali, (P) Prati e pascoli permanenti (P) Totale prati e pascoli 
erbai e pascoli permanen-
ti, pascoli alpini, brughie-
ra fertile 
(S) = Superflcl per le quali non sono disponlbili i dati di produzione. 
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Belgio Lussemburgo 
(S) Aflri foraggi verdi e miscu- (S) Pascoli
gli, pascoli permanenti,
prati avvicendati irrilevanti
(P) Mais verde, trifoglio, erba
medica, prati avvicendati
con loglio italico e afire
varietil di piante da taglio,
prati permanenti da taglio
(S) Altri foraggi verdi e miscu­
gli
(Pl Mais verde, trifoglio, erba 
medica, prati avvicendati 
con loglio italico e altre 
varietil di piante da taglio 
(S) Aflri foraggi verdi e miscu­
gli
(P) Mais da insilamento in ma­
turazione lattea
(P) Trifoglio pratense e afire
varietil di trifoglio, erba
medica, prati avvicendati
con loglio italico ed afire
varieta di piante da taglio
(P) Mais verde, vecce, afire
piante da foraggio destinate
alla produzione di foraggi
verdi, insilati e lieno, trifo­
glio e miscugli, erba medica,
erbai monofiti, prati con uno
o due tagli
(P) Mais verde, vecce, afire
piante da foraggio per la
produzione di foraggi verdi,
insilati e lieno, trifoglio e
miscugli, erba medica, erbai
monoliti
(P) Mais verde, vecce, afire
piante da foraggio per la
produzione di foraggi verdi,
insilati e fieno
(P) Trifoglio e miscugli, erba
medica, erbai monofiti
(S) Pascoli permanenti, pasco- (S) Pascoli
Ii avvicendati irrilevanti
(P) Prati permanenti da taglio (P) Prati con uno o due tagli
(P) = Superfici per le quali sono disponibili i dati di produzione.
Regno Unito 
(S) Coflure foraggere sotto I
cinque anni, rough grazings
(pascoli magrl), pascoll per­
manenti
(Pl Mais verde, colza e senape, 
oflracci6, aflri foraggi verdi, 
trifoglio, lupinella, erba me­
dica e afire coflure foragge­
re sotto i cinque anni, prati 
permanenti di oflre cinque 
anni 
(S) Coflure foraggere sotto i
cinque anni
lrlanda 
(S) Prati da uno a quattro anni,
terreni per la produzione di
foraggio da insilamento, pa­
scoli avvicendati e perma­
nenti, altri foraggi verdi,
prati permanentl
(P) Tutta la produzione di fieno
proveniente dal prati di uno
lino a quattro anni, piu insi­
lamento e dal 1973 anche
pascoli avvicendati e per­
manenti
(S) Prati da uno lino a quattro
anni, terreni per la produzio­
ne di foraggl da insilamento,
aflri foraggi verdi, pascoli
avvicendati
(P) Mais verde, colza e senape, (P) Dali non disponlbili
oltracci6, aflri foraggi verdi,
colture foraggere verdi sotto
i cinque anni
(S) Aflri foraggi verdi
(P) Mais verde, colza e senape (P) Dali non disponibili
oflracci6 aflri foraggi verdi
(S) Colture foraggere sotto I
cinque anni
(P) Colture foraggere verdi sot­
to i cinque anni, compresi
trifoglio, erba medica, lupi­
nella
(S) Prati da uno lino a quattro
anni, terreni per la produzio­
ne di foraggi da insilamento,
pascoli avvicendati
(P) Dall non disponibili
Danimarca 
(S) Erba e trifoglio in avvicenda­
mento, erba medica, mailJ
verde, altri foraggi verdi,
prati non in avvicendamento
(P) Produzione totale delle col­
tivazioni foraggere avvicen­
date e permanentl
(S) Erba e trifoglio in avvicenda­
mento, erba medica, mais
verde, aflrl foraggi verdi
(P) Dali non disponibili
(S) Mais verde, leguminose, ca­
volo a midollo ed altri forag­
gi verdi In avvicendamento
(P) Dali non disponillili
(S) Erba medica, erba e trifoglio
in avvicendamento
(P) Dali non disponibili
(S) Rough grazings (pascoli (S) Prati permanenti, pascoli (S) Prati non In avvicendamento
magri), pascoli permanenti permanenti
(P) Prati permanenti di oflre (P) Dali non disponibili
cinque anni
(P) Dati non disponibili
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Nr. 
1.91 
+ 
2.1/2.2 
1.91 
1.911 
1.912 
2.1/2.2 
Hoofdgroepen 
Totaal groenvoeder 
Groenvoedergewassen 
BR Duitsland 
(0) Serradella, esparcette, 
wikken, zoete lupinen, 
e.a., weiden waaronder 
almen, wildgrasland,
strooiselweiden 
(P) Tijdelijk en blijvend hooi­
land en weiland, klaver­
grasmengsels, klaver-lu­
zernemengsels, luzerne, 
voederma'is en kuilma'is 
(0) Serradella, esparcette, 
wikken, zoete lupinen e.a. 
(P) Voederma'is en kuilma'is, 
klaver, klavergrasmeng­
sels, klaverluzernemeng­
sels, luzerne, tijdelijk 
hooiland en weiland 
Eenjarlge groenvoederge- (0) Serradella, esparcette, 
wassen wikken, zoete lupinen e.a. 
Meerjarlge groenvoederge­
wassen 
Blljvend grasland 
(P) Voederma'is en kuilma'is 
(P) Klaver, klavergrasmeng­
sels, klaverluzernemeng­
sels, luzerne, tijdelijk 
hooiland en weiland 
(0) Weiden, waaronder al­
men, wildgrasland, strooi­
selweiden 
Frankrijk 
(P) Rolle klaver, luzerne, es­
parcette, rol klaver, ande­
re kunstweiden, tijdelijk 
hooiland en weiland, voe­
derma'is, andere eenjari­
ge groenvoedergewas­
sen, natuurlijk hooiland, 
blijvend hooiland en wei­
land, gemeenteweiden, 
almen, vruchtbaar heide­
land 
(P) Rode klaver, luzerne, es­
parcette, rol klaver, ande­
re kunstweiden, tijdelijk 
hooiland en grasland, 
voederma'is, andere een-. 
jarige groenvoederge­
wassen 
(P) Voederma'is, andere een­
jarige groenvoederge­
wassen 
(P) Rolle klaver, luzerne, es­
parcette, rol klaver, ande­
re kunstweiden, tijdelijk 
hooiland en welland 
Italia Nederland 
(0) Vanaf 1976 groenvoeder- (0) Ander groenvoeder, kla-
gewassen en blijvend ver en luzerne 
grasland 
(P) Voederma'is, groenvoe­
dergewassen in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wing zonder hakvruchten, 
klaver, luzerne, esparcet­
te, zoete klaver, andere 
kunstweiden in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wing, natuurlijk hooiland 
met verschillende soorten 
gewassen, blijvend hooi­
land en weiland 
Vanaf 1976 tijdelijk wei­
land 
(P) Tijdelijk hooiland en wei­
land, blijvend hooiland en 
weiland, voederma'is 
(0) Vanaf 1976 een- en meer- (0) Tijdelijk hooiland en wei-
jarige groenvoederge- land, ander groenvoeder, 
wassen klaver en luzerne 
(P) Voederma'is, groenvoe­
dergewassen in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wing zonder hakvruchten, 
klaver, luzerne, esparcet­
te, zoete klaver, andere 
kunstweiden in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wing, natuurlijk hooiland 
met verschillende soorten 
gewassen 
Vanaf 1976 tijdelijk wei­
land 
(P) Voedermais 
(0) Vanaf 1976 eeniange (0) Ander groenvoeder 
groenvoedergewassen 
(P) V oederma'i s, a n der  (P) Voederma'is 
groenvoeder (graange-
wassen, peulgewassen 
en oliehoudende gewas-
sen) in monocultuur of 
gemengde verbouwing 
Vanaf 1976 tijdelijk wei-
land 
(0) Vanaf 1976 meerjarige (0) Tijdelijk hooiland en wei-
groenvoedergewassen land, klaver en luzerne 
(P) Klaver, luzerne, esparcet­
te, zoete klaver, andere 
kunstweiden in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wing, natuurlijk hooiland 
met verschillende soorten 
gewassen 
Vanaf 1976 tijdelijk wei­
land 
(0) Vanaf 1976 blijvend hooi­
land en weiland 
(P) Hooiland en maaiweiden (P) Natuurlijk hooiland, blij- (P) Blijvend hooiland en wei- (P) Totaal hooiland en wei-
vend hooiland en weiland, land land 
gemeentewelden, almen, 
vruchtbaar heideland 
(0) = Oppervlakten waarvoor produktiegetallen niet aanwezig zijn. 
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Belgie 
(0) Ander groenvoeder en
mengsels, blijvend wei­
land, met ,nbegrip van on­
belangrijk tijdelijk weiland 
(P) Voederma'is, klaver, luzer­
ne, tijdelijk hooiland met 
raaigras en andere soorten 
gewassen om te maaien, 
blijvend hooiland om te 
maaien 
(0) Ander groenvoeder en
mengsels 
(P) Voedermais, klaver, luzer­
ne, tijdelijk hooiland met
raaigras en andere soorten 
gewassen om te maaien 
(0) Ander groenvoeder en
mengsels 
(P) Melkrijpe kuilma'is 
(P) Rode klaver en andere kla­
ver, luzerne, tijdelijk hooi­
land met raaigras en ande­
re soorten gewassen om te 
maaien 
Luxemburg 
(0) Weiland 
(P) Voederma'is, wikken, ande­
re voedergewassen voor de
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hooi, klaver en
mengsels, luzerne, gras in 
monocultuur, hooiland met 1 
of 2 sneden 
(P) Voederma'is, wikken, ande­
re voedergewassen voor de 
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hool, klaver en
mengsels, luzerne, gras in
monocultuur 
(P) Voederma'is, wikken, ande­
re voedergewassen voor de
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hooi 
(P) Klaver en mengsels, luzer­
ne, gras in monocultuur 
(0) Blijvende weiden met inbe- (0) Weiland 
grip van onbelangrijke tij-
delijke welden 
Verenigd Koninkrijk 
(0) Groenvoedergewassen die 
minder dan 5 jaar oud zijn, 
rough grazings (minder­
waardig weiland), blijvend 
weiland 
(P) Voederma'is, koolzaad en
mosterdzaad en ander 
groenvoeder, klaver, espar­
cette, luzerne en andere 
groenvoedergewassen die
minder dan 5 jaar oud zijn
lerland 
(0) 1-4 jarig hooiland, maailand 
voor kuilvoer, tijdelijk en
blijvend weiland, ander
groenvoeder, blijvend hooi­
land
(P) Totaal hooi van 1-4 jarig
grasland, kuilvoer, vanaf
1973 ook tijdelijk en blijvend
weiland 
Denemarken 
(0) Gras en klaver in vruchtwis­
seling, luzerne, voedermais, 
ander groenvoeder, hooi­
land buiten de vruchtwisse­
linO 
(P) Totale produktie van tijdelijk 
en blijvend grasland 
(0) Groenvoedergewassen die (0) 1-4 jarig grasland, maailand (0) Gras en klaver in vruchtwis-
minder dan 5 jaar oud zijn voor kuilvoer, ander groen- seling, luzerne, voedermais, 
(P) Voedermais, koolzaad en 
mosterdzaad en ander 
groenvoeder, groenvoeder 
gewassen, die minder dan 
vijf jaar oud zijn 
voeder, tijdelijk weiland ander groenvoeder 
(P) Geen gegevens beschik- (P) Geen gegevens beschik-
baar baar 
(0) Ander groenvoeder (0) Voederma'is, peulvruchten, 
mergkool en ander groen­
voeder in vruchtwisseling 
(P) Voedermais, koolzaad en (P) Geen gegevens beschik- (P) Geen gegevens beschik-
mosterdzaad, ander groen- baar baar 
voeder 
(0) Groenvoedergewassen die (0) 1-4 jarig grasland, maailand (0) Luzerne, gras en klaver in 
minder dan 5 jaar oud zijn voor kuilvoer, tijdelijk wei- vruchtwisseling 
land 
(P) Groenvoedergewassen, die
minder dan 5 Jaar oud zijn, 
met lnbegrlp van klaver,
luzerne, esparcette 
(P) Geen gegevens beschik- (P) Geen gegevens beschik-
baar baar 
(0) Rough grazings (minder- (0) Blijvend hoolland en wei- (0) Hooiland buiten de vrucht-
waardig weiland), blijvend land wissellng 
weiland 
(P) Blijvend hooiland om te (P) Hooiland met 1 of 2 sneden (P) Blijvend hooiland, die meer (P) Geen gegevens beschik- (P) Geen gegevens beschik-
maaien dan 5 jaar oud zijn baar baar 
(P) = Oppervlakten waarvoor produktiegetallen aanwezig zijn. 
49 
50 
II, HBSTAREAL, H"STUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLAatEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
aRUENPU'l'ml 
N° 
1,91 
+ 
�.1/2.2 
1.91 
1.911 
1.9111 
1.9112 
Produkter/Prodults 
Erzeugnlssa/Produkten 
Crilnfutter inegeaamt ll 2l Total rwrragea verto l 2 
Feldrauhflltterbau 1)2) 
Fourrage• verb dea 
terru arablea 1)2) 
Einjlhriger l) 5) 
Feldrauhtutteranb1111 
FOllrr&ge• verb ammela 
de• terrea arable• 1)5) 
Cr!lllll!aia 5) 
Kaia tourrage 5) 
Uebriger einjllhr!.
r
r 
Futteranbau 5 
Autre1 twrrage1 verta 
ammela 4ea terres 
arables 5) 
Se lodnoter side 
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See footnotes on page 
Lande/Pays 
Under/Landen 
WR-
9 3
l 
WR
-94 
BR Deutachland 
:l BR Deutachland 
France 
Italia 3l Italia 4 
Nederland 3
l Nederland 4 
Belgtque/.Belgig 3
l Belgique/Bel
�
• 4 
Luxmbourg 3 
LuxembOllrg 4 
United I1ngdan 3
l United ICingdan 4 
Ireland 3
l Ireland 4 
Dannarlc 
WR
-9 
�� EIJR-9 4 
BR Deutachland 
Franc>• 
Italia 3
l Italia 4 
Nederland 3
l lledarland 4 
Belgique/.Belgie 4 
l Belgique/Belgi;r 4 
Luxembwrg 
United ICingdan 3
l United I1ngdan 4 
Ireland 
Damarlc 
WR� �l · · Elllt-9 4 
BR Deutochland 
France 
Italia 3
l Italia 4 
llederland 
l Belgique/.Belgi� 
Belgique/Belgi 
LuXembourg 
United Iingdan 
Ireland 
Dannarlc 
WR
-9 
EIJR-9 
BR Deutochland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/J!elgie 
Luxembourg 
United ICingdan 
Ireland 
D1111marlt 
WR-
9 3
l IDR
-
9 4 
BR Deutschland 
France 
Italia 3
l Italia 4 
Nederland 
Belgique/J!elgie 
Luxembwrg 
United ICingdan 
Ireland 
Damarlc 
Areal/Superficle - 1000 ha 
Fllche/Opperv1akte 
1976 1977 1978 
36 373 36 011 
l 365 l 415 l 3i6 
4 774 4 n8 4 7 2 
18 577 18 243 18 202 
534 544 
8 666 8 822 
l 3� 
45 35 
l 349 1 307 
544 52 1 519 
291 303 296 
41 41 40 
46 47 46 
11 858 11 730 
l13485 l 939 l 840 
727 697 681 
11 322 11 325 
921 935 964 
5 293 5 170 5 209 
106 121 
3 863 4 009 
43 45 35 
88 110 119 
5 7 5 
117 127 127 
16 16• 16• 
l 184 1
� l2 179 l 020 
460 418 411 
3 497 3 482 
470 547 585 
l 383 l 211 l 231 
l 0 
l 3M l 441 
110 119 
5 7 5 
73 83 83 
7 7 7 
74 76 77 
10 14 13 
2 177 2 160 
2 176 2 158 
463 539 58o 
l 154 983 l 026 
364 404 
88 110 119 
73 83 83 
5 5 5 
29 34 26 
I I I 
l 2 4 
l 322 l 324 
7 8 5 
230 228 205 
l 0 
l 033 l 037 
0 0 0 
5 7 5 
2 2 2 
45 42 51 
9 12 9 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVLAKTEN,OPBRENGSTEN,PRODUKTIE 
FOORRACES VERTS 
Hostudbytte - 100 kg/ha Hostudbytta/Producllon - 1 000 t 
Rendement /Ertreg/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
I I I 
40,0 57,5 
I I I 
62,1 77,6 79,6 
33,6 56,4 55,7 -· ,. -
31,l 40,6 
I , I I 
87,7 103,6 
I I I 
54,4 100,8 96,8 
I I I 
38,7 66,l 70,0* 
I I I 
45,5 50,l 
I I I 
54,0 83, 2" 
I I I 
58,8 7 7,5 
77,0 100,1 i8,o 
49,l 82,9 1,6 - -
69,7 68,3 
I I I 
Bo,l 
54,8• 
126,3 
33,8• 
108,1 
75,2 117,3 108,7 
42,l 70,5• 72,4• 
I I 
48,2 53,4 
I I I 
I I I 
I I 
264 376 
367 472 438 
240 437 432 
..; - -
295 
�� 321 432 
219* 135• I 
354 492 429 
187 379* 385* 
277 306 • I I 
I I I 
I I I 
316 469 
369 475 439 
249 460 450 
453 477 
321 505 432 
354 492· 429 
200 450 450 
293 355 390 
I I I 
I I I 
I I I 
232 224 
212 271 285 
193 341 343 - - -
240 197 
I I I 
219* 135* 
153 200* 2ol!• 
268 267 
I I I 
I I i 
Erzeugung/Produktfe 
1976 
I 
145 371 
I 
29 664 
62 422 -
26 911 
I 
11 908 • 
l �l 
I 
178 
I 
8 811 
I 
3 922 
I 
66 572 
7 085 
25 978 
26 911 
I 
708 
26• 
879 
66 
I 
4 919 
I 
I 
I 
99 368• 
17 229 
33 190 -
41 268 
2 831 
102" 
2 577 
131* 
2 040 
I 
I 
I 
68 682 
17 089 
26 762 
16 4S5 
2 831 
2 577 
102 
836 
• 
I 
I 
30 686 
140 
4 428 -
24 783 • 
102* 
29• 
1 204 
I 
I 
1977 
I 
207 726 
I 
36 634 
102 968 -
35 846 
I 
13 970 
I 
3 007 
I 
311 
I 
9 215 
I 
5 800•
I 
8 7 724 
9 365 
42 869 
27 364 ' 
I 
l 384 
25• 
l 492 
115• 
I 
5 l�l 
I 
I 
I 
130 822" 
25 8.47 
52 986 -·
3
J 
664 
535 
98• 
4 087 
280• 
2 325 
I 
I 
I 
101 152 
25 631 
45 204 
19 2_61 
5 535 
4 087· 
·238 
l 196 
I 
I 
I 
29 671 
216 
7 782 -
20 404 
I 
98• 
42* 
l 129 
I 
I 
Volr notes page 
1978 
I 
I 
37 585 
101 367 -
I 
I 
2 871 
I 
323 
I 
I '. 
I 
9 445 
42 482 -
• 
l 284 
l 376 
113• 
I 
I 
I 
I 
25 5� 
53 l -
5 136 
3 577 
272" 
I • 
I 
25 445 
46 129 
5 136 
3 
m 
l 011 
I 
I 
I 
152 
7 051 -
I 
39• 
I • 
Vedl note alla paglna 53 
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II. ANBAUFLlCHEN, ERTRlGE UND ERZEUGUNQ 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
OROEHFIJI'fi2 
Erzeugnlsse/Prodults N" 
Products/Prodottl 
1.912 Xehrjihriger 
Felclrauhf'tltteranbau 1)2) 
Fourrages verta pluriamm-
elle• dea hrrea arables 
1)2) 
1.9121 llee und Gemenge 2) 
Tritle et m61angee 2) 
1.9122 Luzarne 
�
l 
Luzerne 
1.9123 Uebrige Legumincaen 
:
l 
.lutrea 1'gumineuaea 
l .9124/25 .lokerviesen und ...,eiden 21 
Prairies et plturagea 
temporaires 2) 
Sa fodnotsr side 
FuBnotsn alehe Salta 53 
Sae footnotes on page 
Linder/Pays 
Countrtes/Paesl 
El1R-
9 3l 
EDR-9 4 
BR Deutaohland 
France 
Italia 3l 
Italia 4 
Nederland 
Belgique/Belgie 
wxanbourg 
United 11.n&dan 3 l 
United J:ilQldan 4 
Ireland 
Daman: 
El1R
-9 3l 
EDR-9 4 
BR Deutaohland 
France 
Italia 3l 
Italia 4 
Nederland 
Balgique/Belgt; 
wxembourg 
United 11.n&dan 
Ireland 
Danmsrk 
Elll!
-9 3l 
mR-9 4 
BR Deutaohland 
France 
Italia 3
l Italia 4 
Nederland 
Belgique/Belgie 
wxembourg 
Unibd 11.n&dan 
lNlmd 
Danmark 
EllR
-9 3l 
EDR-9 4 
BR Deutsohland 
Franoe 
Italia 3l 
Italia 4 
Nederland 
Belgique/Belgie 
wxembourg 
United Xin&dom. 
Ireland 
Danmsrk 
ElJR-9 3l 
l!JJR-9 4 
BR Deutaohland 
France 
Italia 3l 
Italia 4 
Nederland 
Belgique/Belgie 
wxembourg 
United Xingdan 3l 
United Xingdom 4 
Ireland 
Damarlc 
Fllche/Superflcle - 1000 ha 
Area/Superflcl 
1976 1977 1978 
7 825 7 842 
451 3Cl 
3 �, 3 910 3958 
114 121 
2 466 2 568 
43 45 35 
44 44 43 
9 9 9 
1 184 l 217 j2 103 946 882 
450 403 398 
966 885 
956 873 
224 198 190 
294 266 260 
10 11 
434 417 
0 0 0 
4 2 2 
l* l* l* 
I I I 
I I I 
I I I 
2 147 2 182 
2 116 2 116 
59 60 54 
759 729 725 
23 32 
1 295 1 322 
3 3 2 
3 4 4 
l 1 l 
14 16 16 • I I 
14 15 14 
410 403 
356 350 - - -
53 50 46 
54 53 
303 300 - - -- - -- - -
I I I 
I I I - - -
4 397 4 491 
169 123 134 
2 803 2 913 2 946 
27 21 
435 528 
40 43 33 
37 38 37 
7 7 7 
1 170 1 200 l
2086 946 882 
436 388 384 
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Ri!COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
FOORR.laES Vll!TS 
Ertrag/Randament - 100 kg/ha 
Yleld/Rese unltarte 
1976 1977 1978 
I I I 
53,3 70,2 
61,6 76,2 80,5 
45,2 74,8 ·73,4 - -
67,3 67,9 
I I I 
53,4 106,6 111,3 
38,4 50,4* 52,6* 
I I . 
46,6 51,4 
I I I 
I I I 
I I I 
61,5 76,9 
63,2 77,2 81,7 
40,8 66,7 67,3 - - -
74;8 83,2 
I I I 
50,0 84,0 �:�. 39,1 57,l* 
I I • 
I I • 
I I • 
I I I 
64,9 78,1 
65,5 79,l 85,0 
51,8 80,7 79,6 - - -
72,6 76,5 
I I I 
71,5 94,5 95,2 
42,0 55,0 60,0 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
4 4,l 43,0 
- - -
34,l 50,8 49,4 - -
45,8 41,7 - - -- - -- - -
I I I 
I I I - - -
I I • 
46,7 67,2 
58,l 73,0 76,8 
44,l 74,5 72,8 - - -
58,9 43,3 
I I I 
�,o 109,3 114,6 
,o 49,2 52,0 
I I I 
46,6 51,, 
I I I 
I I I 
Erzaugung/Productlon - 1000 t 
Productlon/Produzlone 
1976 
I 
41 730 
2 778 
17 681 
16 594 
I 
234 
34 
I 
4 409 
I 
I 
I 
5 881 
1 414 
l 202 -
3 242 
I 
1�, 
I 
I • 
I 
13 739 
384 
3 927 -
9 401 
I 
25 
2 
I • 
I 
I 
1 570 -
182 
1 388 ---
I 
I -
I 
20 540 
981 
12 370 -
2 562 
I 
192 
26 
I 
4 409 
I 
I 
1977 
I 
55 018 
2 903 
29 622 
17 447 
I 
co 
45* 
I 
4 530 
I 
I 
I 
' 806 
1 532 
1 776 -
3 472 • �-
I 
I 
I 
I 
16 520 
471 
5 887 -
10 120 • 
39 
3 
I 
I 
I 
I 
l 505 
-
252 
1 253 ---
I 
I -
• 
30 188 
900 
21 707 -
2 603 
I 
412 
36 
I 
4 530 
I 
I 
Volr notes page 
1978 
I 
3 046 
29 187 -
J1 
45" , 
I 
I 
I 
1 556 
l 751 -
•
16 
5* 
• 
I 
I 
• 
458 
5 771 -
I 
37 
3 • • • 
I 
-
230 -
---
I 
I -
I 
1 032 
21 436 -
4�8 
37 
I 
I 
I 
Vedl ')Ole alla paglna 63 
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II. H"STAREAL, H"STUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFL.latEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
GROENFl1I'TER 
N" Produkter/Produits 
Erzeugnlsse/ Produkten 
1.9124 .lcken,iesen 2) 
Prairies temporaires 2) 
1.9125 .lokenteidan 2) 
Plturagea temporairea 2) 
2.1/2.2 Dauercrllnland 1)2) 
Sllpertioiea toujour1 
oouvertu d'herbe 
2.1 Dauentiesan 2) 
Prairies pemanentes 2) 
2.2 Dauen<ei4en 2) 
Plturagu pemalienta 2) 
Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 53 
See footnotes on page 
Lande/Pays 
Lander/Landen 
EUR
-9 3l mR-9 4 
BR Deutschland 
France 
Italia 
!l Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
wxembourg 
United Kingdan 
Ireland 
Damark 
ED!l-
9 3
l mR-9 4 
BR Deutaohland 
France 
!tali!$ 
Nederland 
Belgique/Belgie 
�bourg 
United ,Kingd.a11 
Ireimd 
Dannark 
EUR-93) 
IDR-9 
BR Deutaohland 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 3
l Italia 4 
Nederlani 
Belgique/Belgie 3) 
Belgique/Belgie 4) 
wxembourg 
Luxembourg 
United Kingd.an 3
l Ol1i ted Kingd.a11 4 
Ireland 
Dannark 
IDR"'9 3) 
IDR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
!l Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
wxembourg 
United Kingd.an 
Ireland 
Damnari: 
EU
R
-
9 3
l IDR-9 4 
BR Deut schl and 
France 
Italia 3
l Italia 4 
Nederland 
Belgique/Belgie 
wxembourg 
United Kingd.an 
Ireland 
Daman: 
Areal/Superflcle - 1 000 ha 
Fliche/Oppervlakte 
1976 1977 1978 
3 046 3 151 
I I I 
2 656 2 756 2 794 
27 21 
346 350 
I I I 
37 38 37 
7 7 7 
I I I 
I I I 
236 335 
I I I 
147 157 151 
89 178 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
24 329 23 99 7 
l 366 l 415 l 396 
3 854 3 790 3 759 
13 284 13 074 12994 
419 415 
4 Bo3 4 813 
l 270 l 239 l 189 
545 521 513 
169 169 170 
41 41 40 
30 31 31 
10 674 10 521 
l11 305 919 882 
266 279 270 
9 714 9 702 
3 854 3 759 3 759 
4 566 4 Q7 4 �o 
75  79 
l 09 5  1 096 
I I I 
169 169 170 
30 31 31 
I I I 
I I I 
12 426 12 174 
l 366 l 415 l 396 
8 718 8 457 8 424 
343 
3m 3 708 
I I I 
545 521 513 
41 41 40 
6 513 6 4CO 
I I I 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
OPPERVLAKTEN,OPBRENGSTEN,PRODUKTIE 
POORRAGES VERTS 
Hastudbytte - 100 kg/ha Hastudbytte/ Production - 1 000 t Rendement /Ertrag/Opbrengsten 
1976 1977 1978 
I I I 
47,4 75,3 
I I 
45,3 76,5 74,7 -
62,9 62,6 
I I 
114!6 52,0 109,3 
38,0 49,2 52,0 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
30,1 30,8 
I I I 
23,3 39,5 37,2 
43,1 23,l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
34,1 47,6 
I I • 
58,6 72,0 74,9 
27,4 46,0 45,3 
16,6 11;6 
88,2 101,6 
I I 
87',9 40,0 88,3 
I I I 
36,9 63,7 68,8 
I I I 
42,3 46,5 
I I I 
I I I 
I I I 
45,5 62,l 
58,6 72,0 74,9 
34,l 55,8 54,9 -
48,o 50,8 
I I 
87,
1
9 40,0 88,3 
36,9 63,7 68,8 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
19,0 30,6 
I I I 
23,9 40,6 40,l -
7,4 7,8 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
Erzeugung/ Produktle 
1976 1977 1978 
I I I 
14 425 23 726 
I I 
20 8l4 12 027 21 087 
2 191 
-
2 1Bo 
I I 
4�8 192 412 
26 36 37 
I I I 
I I I 
I I s 
I I I 
725 l 0 32 
I I I 
� 
620 562 
412 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
82 890 114 227 
I I ' 
22 579 27 210 28 140 
36 444 60 099 58 884 -
7 987 8 482 
11 200 12 586 
I I 
l 49'5 677 l 490 
I I I 
111 196 210 
I I I 
3 892 4 104 
I I I 
I I I 
I I I 
44 203 60 292 
22 579 27 27.i 28 140 
15 585 25 768 25 098 -
5 568 5 252 
I I 
l 4�5 677 l 490 
111 196 210 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
23 594 37 246 
I I 
33 1A& 20 859 34,331 - -
2 735 2 914 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
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II. ANBAUFLlCHEN, ERTIIAGE UND ERZEUGUNO 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RitCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
l'CXJ!lRA<lES VERTS ORUEml'l'ffll 
Fodnoter 
1) Den samlignende oversl8t )ll eeks sprog, 
der tindes umiddel bart ff,r de naervaerende 
tabeller, giver en oversl8t" over inholdet 
af hovedgrupperne i grpntoderstatistikker 
tor de torskellige medlemstater, 
2) Hlstud'b)-tte pr, helctar og i alt w.tcylct i 
hpenheder • 2� et grpntodermassen, 
3) .&realer, tor hviilce der ikke foreligger 
hpsttal, 
4) Kun arealer, tor hvilke der toreligger 
hpsttal, 
5) llpstud'b)-tte pr. helctar og i alt udtcylct i 
grpnfodermasse 
Notes 
1) Le tableau con:paratif en six langues pr,­
c,dant lea prbenta tableaux donne un 
apery11 du contenu des groupes principaux 
des atatistiques de folU'rages verts des 
divers Jrtats n:embres. 
2) Rendement et production en uniU de toin • 
2� de la masse verte. 
3) Superticies polU' lesquelles on ne dispose 
pas de donnbs de production. 
4) Soules lea superticies pour lesquelles on 
dispose de donn6ea de production, 
5) Rendement et production en vert. 
FuBnoten Footnotes 
1) Die vor diesen Tabellen in eechB Sprachen 1) The comparative table in six languages pre-
wiedergegebene vergleichende Uebersicht er- ceding the present tables gives an outline 
moglicht einen Einblick in das, was die of the contenta of the principal groups of 
Hauptgruppen der Orilnfutterstatistiken in statistics on greenfodder for the different 
den einzelnen llitgliedallndern enthalten. Member states, 
2) Ertri!.ge und Erzeugung in Heuwert • 2� der 2) Tielde end production in liq equivalents • 
Orilnmasse. 2� of green material 
3) l'Uchen ohne entsprechende Erzeugungszahlen 3) Areas for which production figures are not 
available. 
4) liur l'Uchen, fill' die entsprechende Erzeu­
gungszahlen vorhanden sind. 
4) Only areas for which production figures 
are available. 
5) Ertr3&e und Erzeugung in Orilnmasse. 5) Yields and production as green material, 
Note Voetnotan 
l) I1 quadro comparativo in soi lingua che l)De vergelijkendo overzichtstabel in zea ta-
precede lo present! tabello fornisco un len die v66r doze tabellen 11 opgenomen 
ru.ssunto•del contenuto dei principal! geeft inblik in hetgeen in de hoofdgroepen 
gruppi di atatiatiche di toraggio verde van de groenvoederstatistieken van do ver-
doi diversi stati membri, schillendo Lid-Btaten ia onthouden. 
2) Rese unitarie e produzione in uniU fieno 2) Opbrengsten en produktio in hooieenheden 
• 2� della materia verde, • 23'.' van do groene masaa. 
3) Supertici per le quali non sono disponibili 3) Oppervlalcten waarvoor oogatgetallen niet 
1 dati di produzione. unwezig zijn, 
4) Sol tanto le supertici per le quali aono 4) Alleen oppervlalcten waarvoor oogstgetallen 
disponibili i dati di produzione. aanwezig zijn, 
5) Rese unitarie e produzione in materia verde 5) Opbrengsten en produktie in groen. 
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TI TI TI 
Udlagte arealer 
Aussaatflachen 
Sown areas 
Superficies ensemencees 
Superfici seminate 
Bezaaide oppervlakten 
1978/1979 
56 
Ill. AUSSAATFLlCHEN 
SOWN AREAS 
Ill. SUPERFICIES ENSEMENCtES 
SUPERFICI SEMINATE 
1) ERZEUGNISSE/PRODUCTS �=J EndgOltlge Emtefllchen/Harvested areas Aussaatfllchen/Sown areas PRODUITS/PRODOTTI Superflcles ensem11nc6es/Superflcl seminate Superficies r6colt6es/Superfici raccolte 
LANDER/COUNTRIES 
PAYS/PAESI 
WEI ZEN uzm smz / ll!IEAT AND SPELTBLE ET EPE!UTRE FRUMENTO E SPSLTA 
BR Deutsohland 2) 
Prance 2) 
Italia 
�) Nederlan 2) 3) 
Belgiquejllelgi5 3) 
England and Wales 2) 
Ireland 
DBZllllark 
ROOOEN /RYE SEIGLE SEOAI.E 
BR Deuteohland 
Prance 2)3) 
Belgique/Belgii 3) 
DBZllllark 
OERSTE / BARI.Er ORGE ORZO 
BR Deuhohland 2) 
Prance 2) 
Belgique/Belgie 3) 
England and Wales 
Ireland 
DBZllllark 
1W'!2 / OATS 
AVOINE / AVENA 
BR Deutaohland 2) 
Prance 2) 
Belgique/Belgie 
England and Wales 
Ireland 
DBZllllark 
JIENOOETREIDE / XIXED OORN 
XELANOES DE C:El!EA.LES/xISCUOLI llEI <m!EALI 
BR Deutsohland 2) 
Prance 2) 
England and Wales 2) 
DBZllllark 
ICOERNEJUW:S I GRAIN XAIZEXAIS GRAIN ORANOTURCO 
BR Deuh)hland 2)Prance 2 
KARTOPPELN / POO'ATOES 
J?aO!ES DE TERRE/ PATATE 
BR Deutsohland 2) 
Prance 2� Italia 4 
Nederland 2) 
Belgique/Belgie 
England and Wales 2) 
Damnark 
ZDCKERRUEBEN / !IJOAR BEETS/ BETTERAVES 
SUCRill!F.8/BARBABIETOLA DA ZUCCl!E20 2) 
BR Deuhohland 
Prance 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgi;/ 
United ICiDgdom 
Ireland 
DBZllllark 
� I RAPE 
COLZA / COLZA 
BR Deubohland 
Prance 2) 
Belgique/Belgie 3) 
England and Walea 2) 
Situation 
Situa-
197'7 1978 zione 
6/79 l 611 l 650 
5/79 4 232 4 236 
$/1§ 2 88o 3 452 115 90 
12/.78 168 159 
12/78 l 152 l 241 
�/79 116 122 
6/79 703* 660 
5/79 117 137 
i!//8 18 15 /79 88 84 
6/79 l 806 l 887 
5/79 2 835 2 824 
12/78 117 128 
12/78 l 820 l 802 
�/79 l 491 l 570 
6/79 821 790 
5/79 646 601 
12/78 150 131 
�/79 88 61 
6/79 278• 259 
5/79 186 168 
15-6/79 12 8 
6/79 120 106 
5/79 l 711 l 766 
6/79 406 36 5 
5/79 290 285 
3/79 I 31/ 
5/79 162-169 166 
�h� 171 163 36 34 
6/79 429 415 
5/79 605 563 
4/79 240/. 255,l 
4/79 132jl 1341. 
4/79 9e./. llS,. 
4/79 201,. �t 4/79 
�� 4/79 16/ 
6/79 111 111 
r/79 309 26 4 
12/78 58 67 
1979 1976 1977 1978 
1 657 l 632 l 599 l 619 
3 817 4 274 4 l<i8 4 164 
3 440 3 501 2 662 3 430 
125 131 109 102 
l& 185 173 173 
1375(5/79•1317) l 204 l 0�3 l 242 50 49 
115 127 116 122 
550" 663 702 651 
122 117 135 139 
13 17 17 15 
71 72 89 84 
2 048 l 735 l 811 l 951 
2 814 2 780 2 911 2 828 
129 101 117 121 
1729(5/79•1809) l 746 1 9� l 882 259 2 9 307 
l 595 l 479 l 528 l 570 
751 855 793 749 
550 652 624 607 
49 39 32 
108(5/79-92) 172 138 130 
37 98 78 61 
246• 287 276 246 
159 193 173 164 
25 21 15 
5 12 11 8 
128 103 100 113 
2 052 l 394 l 624 l 815 
33 5 415 400 355 
277 280 297 275 
3a/ 25 27 27 
161 161 170 162 
45 41 35 
153 173 177 165 
35 35 38 37 
399 440 423 402 
555 613 582 557 
27'¥ 305 254 258 
13<¥ 139 130 131 
llS,. 96 94 109 
211,. 206 201 210 
JS,. 34 35,i 36/ 
7'}/ 85 85 79 
129 95 105 121 
22 2 298 288 272 
0,3 0,2 0,3 
77 48 55 65 
l
! 
Die Angaben der drei Jahre besiehen •ioh auf den gleiohen Stand. 1
1 
The data of the three ;rears refel' to the same situation. 
l Pour 1111 troil ann, .. lea donn6ea III r6Rrent l la mba aituation.l Per le tre annate i dati ai riferiscono alla atessa situazione,
2 Anbauabliohten. 2) tntention de semis. 2 Forecast of area sown. 2) Intenzione di semina, 
3 !fur Wintergetreide oder Winterlllsaaten, 3 Onl;r winter cereals or winter oilseeds, 
3 Uniquement o6r6alea d'hiver ou oUagineux d'hiver 3) Sol11111ente oereali o semi oleaginoai autunnali. 
4) PrUhkartoffeln, 4) Pamnea de terre httivea. 4) Earl;r potatoes, 4) Patate primatiocie.
Ill. AUSSAATFLlCHEN 
SOWN AREAS 
ERZEUGNISSE/PRODUCTS 
PRODUITS/PRODOTTI 
l.J.NDER/COUNTRIES 
PAYS/PAESI 
SORGUMjSOR<rull 
SORGBO/SOROO 
France 
France2) 
REIS/RICE 
RIS/RISO 
France2) 
Fll'l'l'ERRUEBE/FUDDEREEET 
BE'l'l'ER. FOURR. /BARBAB. DA FORAGGIO 
France 
France2) 
Belgique/Belgie 
FU'I'l'ERKO!ll./FUDDER KALE 
CHOUX FOURR./CAVOLO DA FORAGGIO 
France 
France2) 
SONNffiBLUMEN/SUNFLOWERS 
TOURNESOL/GIRASOLE 
France 
France2) 
FLACHS/FLAX 
LIN/LINO 
France2) 
Belgique/Belgie' 
HAlfF/HEMP 
CHANVRE/CANAPA 
France 
France2) 
TABAK/TOBACCO 
TABAC/TABACCO 
France 
France2) 
MEIIRJAEHRIGER FELDRAV11FU'I"l'ERBAU/ 
PERENNIAL GREENFODDER 
FOURRAGES VERTS PLURIANNUELLES/ 
FORAGGERE POLIENNALI 
France
2) 
Fussnoten aiehe Seite 56 
See footnotes on page 56 
T Stand l 
Situation 
Situation 
Sltua-
zlone 
5/79 
5/79 
5/79 
6/79 
6/79 
6/79 
6/79 
5/79 
5/79 
5/79 
5/79 
5/79 
5/79 
5/79 
5/79 
Aussaatfllchen/Sown areas 
Superflcles ensemenc6es/Superflcl semlnate 
1000 ha 
1977 1978 1979 
71 67 l 
80 98 103 
9 11 11 
53 53 54 
57 56 79 
43 46 48 
4 2 2 
10 10 9 
0 l l 
22 22 20 
3 934 3 962 4 005 
Botee voir page 56 
Vedi note alla Pa«ina 56 
Ill. SUPERFICIES ENSEMENCl!ES 
SUPERFICI SEMINATE 
EndgOltlge EmtefllchM/HIMISted areas 
Superflcles r6colt6es/Supet11cl raccolte 
1000 ha 
1976 1977 1978 
- - -
82 100 95 
8 11 11 
- - -
247 247 230 
25 23 20 
- -
81 113 108 
- - -
60 51 40 
43 46 46 
9 10 9 
- - -
8 10 12 
- -
22 22 21 
3 910 3 958 3 978 
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Manedlige leveringer og lagerbeholdninger af korn og kartofler 
Monatliche Ablieferungen und Bestande an Getreide und Kartoffeln 
Monthly supply and stocks of cereals and patatoes 
Collectes et stocks mensuels de cereales et pommes de terre 
Conferimenti e giacenze mensili dei cereali e delle patate 
Maandelijkse leveringen en voorraden van granen en aardappelen 
BEMA:RKNING 
Da oplysningerne indtil videre udviser store 
forskelle fra land til land med hensyn til unders0-
gelsesomrmde, de behandlede kornsorter og 
tidsrum. Kan der indtil videre ikke udarbejdes 
nogen samlet oversigt for Fmllesskabet. De i 
tabellerne angivne h0sttal skal g0re det muligt at 
udarbejde sammenligninger af omfanget af de i 
rapporten indeholdte mmngder. 
HINWEIS 
Da die Angaben zur Zeit noch von Land zu Land 
zum Tail groBere Unterschiede Im Erfassungsbe­
reich, nach den erfaBten Getreidearten und nach 
Zeitraumen aufweisen, kann vorerst noch keine 
Zusammenstellung fur die Gemeinschaft erfol­
gen. Die den Tabellen beigegebenen Erntezahlen 
sollen es ermoglichen, Vergleiche Ober den 
Umfang der in die Berichterstattung einbezoge­
nen Mangen anzustellen. 
NOTE 
Since there are at present considerable variations 
between countries in the types and quantities of 
cereals included and the reference periods used, 
it is not yet possible to summarize data on 
Community level. The production figures shown in 
the tables are intended to provide an indication of 
the quantities included. 
REMARQUE 
l:tant donne que d'un pays a l'autre subsistent 
actuellement des differences parfois importantes 
entre les periodes de reference, les especes 
cerealieres et !'importance des quantiles conside­
rees, ii n'est pas encore possible d'elaborer une 
recapitulation au niveau communautaire. Les 
chiffres de production englobes dans les tableaux 
permettent d'avoir un aperCtu des quantiles 
considerees dans le present rapport. 
OSSERYAZIONE 
Dato che da un paese all'altro sussistono attual­
mente differenze a volte rilevanti fra i periodi di 
riferimento, le specie di cereal! e l'entita delle 
quantita considerate, non e ancora oossibile 
elaborare una ricapitolazione a livello comunita­
rio. Le cifre di produzione incorporate nelle tavole 
permettono di avere un quadro delle quantita 
considerate nella presente relazione. 
BEMERKINGEN 
Daar de gegevens van land tot land soms 
aanmerkeliJke verschillen vertonen met betrek­
king tot de geregistreerde graansoorten en refe­
rentieperioden, is het voorlopig nog niet mogelijk 
een samenvatting op communautair niveau op te 
steilen. De in de tabellen opgenomen produktie­
cijfers geven een overzicht van de In dit verslag 
opgenomen hoeveelheden. 
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IV, MlNEDLIGE LEVERINGER 0G LAGER· 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE 
AN GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtRmES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN 
VOORRADEN VAN GRANEN EN AARDAPPELEN 
Landbrugets salg • Verklufe In der Landwlrtschafl • Ventas de l'egrtculture • Verkopen van de 
PROOUKTER/ERZEUGNISSE 
PROOUITS/PROOUKTEN Ar/Jahr MANEDER • MONATE • 
LANDE/I.ANDER Ann6e/Jaar 
PAYS/LANDEN 
VIII IX X XI XII 
WEIZEII l!ISGESAMT 
BLE TOTAL 6) 
,BR Deutschland 1) 1976/77 l 354 529 283 196 292 
1977/78 l 404 l 135 580 237 241 
1978/79 l 643 929 501 171 328 
France 2> 3) 197f/.77 88874
} 
392 248 297 490 
1971/78 7877! l 523 420 
260 486 
1978/79 �079) 767 458 300 437 
Belgique/Belgt; 1976/77 158 115 90 74 54 
1977/78 29 146 9 115 53 
1978/79 117 154 162 83 77 
Luxembourg 1976/77 1,7 3,6 0,5 0,1 0,2 
1977/78 4,4 5,6 1,7 1,3 0,2 
1978/79 9,0 7,7 2,9 0,2 0,4 
United Kingdan 5) 1976/77 135 172 283 197 254 
1977/78 52 151 215 193 155 
1978/79 73 218 311 278 225 
VEICHllEIZEII 
BLl!l TE?ll>RE 6) 
France 2) 3) 1976/77 8549!
� 364 224 274 467 
1977/78 1n8 ,, l 536 408 253 472 
1978/79 106484 756 446 292 426 
JIAR'lVEIZEII 
BLE WR 
France 2) 1976/.77 338:� 28 24 23 23 
1977/78 159 
4) 
-12 12 7 14 
1978/79 151 11 12 8 11 
ROOOEN 
SEIGLE 
BR Deuhchland l) 1976/77 438 147 64 46 51 
1977/78 557 348 178 71 53 
1978/79 632 248 101 39 56 
France 2) 1976/.77 764� 3 2 l 2 
1977/78 1164 25 5 3 2 
1978/79 1374> 18 5 3 2 
amsTE 
ORCE 
BR Deutschland l) 19.76/77 610 257 137 87 100 
1977/78 l 197 536 328 105 88 
1978/79 l 056 404 224 70 102 
France 2) 1976/77 3664:� 86 114 169 18o 
1977/78 4852
4) 
205 76 76 171 
1978/79 5327 150 66 70 114 
United Kingdan 7) 1976/77 326 284 214 221 129 
1977/78 193 506 376 278 257 
1978/79 273 600 393 295 232 
Se fodnoter 
FuBnoten slehe Selle 87-89 
landbouw 
-10001· 
I II Ill IV 
127 137 140 101 
206 149 150 106 
227 130 167 
l oo6 l 019 486 315 
l 147 945 961 286 
866 l 375 l 050 464 
45 43 44 42 
42 40 35 36 
0 - 0 0,1 
0 0 - 0,2 - 0 0 
28o 222 175 230 
228 208 162 190 
225 
985 999 467 306 
l 132 932 941 277 
850 l 361 022 450 
21 20 19 9 
15 12 20 9 
16 24 28 14 
31 34 35 23 
1! 35 32 24 29 24 
3 2 l l 
6 3 6 l 
3 4 3 
71 74 79 57 
90 79 79 70 
92 61 64 
234 194 128 103 
329 264 233 102 
219 310 275 167 
138 152 104 86 
409 440 
190 
485 401 
·MOIS·MMNDEN 
V V1 
77 52 
98 85 
260 122 
254 167 
36 31 
47 31 
0,1 0 
0 0 
199 162 
139 122 
249 116 
248 164 
11 6 
6 3 
21 20 
29 29 
l 0 
2 l 
42 44 
72 79 
98 45 
88 48 
52 34 
212 225 
Hast 
Orlftslr Emte 
Wirt- R6col· 
IChafls le 
�- Oogst 
Vll 
pagno 
Oogst-
lur 
43 3 330 6 702 
45 4 437 7 235 
8 118 
24 1 3 548 6 125 
35 14 361 7 450 
21 057 
9 741 924 
16 599 778 
991 
- 6,2 16 
d 13,4 25 
30 
144 2 453 4 740 
80 l 895 5 274 
6 588 
24 �3 025 5 584 
35 14 116 7 177 
20 746 
l 523 542 
0 245 273 
311 
26 937 2 100 
32 l 434 2 540 
2 457 
0 94 297 
0 154 375 
499 2 057 6 487 
746 3 469 7 582 
8 6o8 
11 5 026 8 530 
61 6 505 �o 290 
�l 414 
37 1 777 7 648 
103 3 945 �o 531 
10 023 
Vcir notes page 
Voetncten zie biz. 87-89 
IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTlNDE
AN GETREIDE UNO KARTOFFELN
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtRL\LES ET DE POMMES DE TERRE
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE
Verklule In der Landwlrtschalt • Sales off farms· Ventas de !'agriculture· Vendita 
dell'agrlcoltura Emta 
ERZEUGNISSE/PRODUCTS -10001· Crop 
PRODUITS/PRODOm Jahr/Year • MONATE • MONTHS ·MOIS-MESI Wirt- R6col-
LANDER/COUNTRIES Ann6e/ scllalts ta 
Anno Jahr PAYS/PAESI c:" Racc:o� 
pagno 
VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII Campa-gna 
HAFER 
AVOINE 
BR Deu tschl and l) 1976/77 119 50 28 19 21 20 22 31 22 16 14 11 372 2 497 
1977/78 8o 108 65 20 18 24 20 28 26 23 26 12 450 2 714 
1918/n 84 155 66 22 19 16 19 20 3 202 
France 1976/77 1884) 8 9 13 17 22 20 13 9 9 6 2 316 l 431 
1977/78 2694> 48 12 16 20 31 27 25 11 11 7 3 480 l 928 
1978/79 4394> 70 18 18 18 21 31 26 2 194 
United Kin&dan 8) 1976/77 15 18 14 9 9 6 11 7 2 4 l l 97 764 
1977/78 6 22 22 18 11 12 10 11 7 6 6 3 134 790 
1978/79 12 19 17 13 12 10 726 
KOERNERl,lAIS 
MdS GRAIN 
BR Deutschland 1) 1976/77 3 4 49 50 33 16 10 9 7 5 6 5 198 480 
1977/78 2 2 65 104 61 32 13 11 8 7 10 6 322 579 
1978/79 11 3 52 84 51 13 12 7 620 
France 2) 1976/77 33 921 1106 819 289 180 136 119 197 256 261 75 4 393 5 603 
1977/78 18 34 1148 3114 657 234 222 236 197 336 452 120 6 768 8 624 
1978/79 10 31 1766 3447 486 221 207 205 203 9 581 
SORG!IUM 
SORGHO 
France 2) 1976/77 0 119 113 31 7 3 3 1 2 2 l 0 282 270 
1977/78 0 0 31 226 50 4 2 3 3 l l 0 321 357 
1978/79 0 0 137 196 15 5 4 3 382 
REIS 
RIZ 
France 2) 9) 1976/77 - 2,5 13,6 2,4 2,5 0,5 c,3 0,3 c,2 0,5 0,3 0,3/ 23 26 
1977/78 - C,3 9,6 7,9 0,4 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1/ 14 
1978/79 - 2,3 20,8 3,3 0 O,l 0,4 38 
KAR'l'OFFELN 
PCJO!ES DE TERRE 
United Kingdan 11) 1976/77 295 396 46 4  448 356 328 281 250 206 128 143 283 3 538 4 789 
1977/78 363 484 638 473 446 476 47 5  444 384 253 153 290 4 872 6 622 
1978/79 400 497 747 553 489 568 7 072 
FuBnoten slehe Seite Voir notes page 
See footnotes on page 67-69 Vedi note ana pagina 67-69 
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IV. MlNEDLIGE LEVERINGER 0G LAGER• 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER
MONATUCHE ABUEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE
CEl�LES ET DE POMMES DE TERRE
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN
GRANEN EN AARDAPPELEN
BehOldnlnger hos landbrugare • Bestlnde der l.andwlrtscllaft • Stocki de l'agrlcultunt • 
PROOUKTER/ERZEUGNISSE 
PROOUITS/PRODUKTEN Ar/Jahr 
LANDE/I.ANDER Ann6e/Jaar 
PAYS/LANDEN 
1.8. 1.9. 1.10. 
liEIZEN 
BLE 
BR Deutschland 1976/77 109 I : 
1977/78 134 I : 
1978/79 182 I I 
United Kingdan 12) 1976/77 40 I 3 760 
1977/78 30 I 4 460 
1978/79 10 I 5 550 
Danmark 1976/77 0 I I 
1977/78 5 I I 
1978/79 l I I 
ROCGEII 
SEIGLE 
BR Deutschland 14) 1976/77 26 I I 
1977/78 33 I I 
1978/79 68 I I 
Danmark 1976/77 0 I I 
1977/78 2 I I 
1978/79 1 I I 
ClERSTE 
ORClE 
BR Deutschland 1976/77 160 I I 
1977/78 168 I I 
1978/79 203 I I 
United Kingdan 12) 1976/77 120 I 4 360 
1977/78 60 I 6 730 
1978/79 120 ' 6 360 
Danmark 15) 1976/77 23 : I 
1977/78 329 I I 
1978/79 277 I I 
Sa fodnotar side 
FuBnoten siehe Seite 87-69 
Voorraden van de landbouw 
• 1 0001-
den/am le/op 
1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
3 562 3 116 2 67') 2 236 1 821 1 322 
3 528 3 135 2 641 2 205 l 7511 l 327 
3 816 3 378 2 893 2 413 1 995 l 474 
3 210 2 68o 2 300 l 6oo l 190 890 
3 970 3 400 2 830 2 230 l 690 l 100 
4 920 4 300 3 750 
I I 119 I I I 
I I 96 I I I 
I I 110 I I I 
l 137 l 022 866 746 584 405 
l 332 l 195 966 827 638 468 
1 139 974 847 718 576 413 
I I 12 I I I 
I I 28 I I I 
I I 22 I I I 
3 712 3 276 2 882 2 453 l 994 l 457 
4 046 3 665 3 189 2 811 2 246 1 738 
4 626 4 135 3 577 3 081 2 571 l 997 
4 530 3 820 3 130 2 230 � 500 970 
7 250 6 400 5 350 4 190 3 070 l 940 
6 480 5 500 4 590 
I I 2 023 I I : 
I I 2 761 I I I 
I I 2 545 I I I 
1.5. 
973 
970 
l 068 
620 
670 
I 
I 
I 
285 
322 
312 
I 
I 
I 
l 096 
1 207 
l 468 
610 
l 110 
I 
I 
I 
1.8. 1.7. 
681 415 
666 382 
350 140 
310 90 
I I 
I I 
201 107 
228 133 
I I 
I I 
767 486 
884 503 
350 160 
570 270 
I I 
I I 
Voir notes page 
Voetnotan zla biz. 87-69 
IV. MONAnlCHE ABLIEFERUNGEN UND BESTlNDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS
OF CEREALS AND POTATOES
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE
CtRtALES ET DE POMMES DE TERRE
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi CEREALI E 
DELLE PATATE
BestAnde der Landwlrtschaft • Stocks on farms· Stocks de l'agrlculture • Glacenza 
dall'agrlcoltura 
ERZEUGNISSE/PROOUCTS ·10001· 
PRODUITS/PRODOm Jahr/Year amton la/II 
I..ANDER/COI.M'IUES Anne/Anno 
PAYS/PAESI 
1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. u. 1.5. 1.8. 1.7. 
HAFER 
1 392 
I 
1 012
!VOINE
BR Deutschland 15) 1976/77 117 I I 2 534 2 296 1 935 1 679 746 517 312 
1977/78 52 I I 2 876 2 567 2 280 1 906 1 552 1 233 876 633 385 
1978/79 155 I I 3 182 2 907 2 613 2 231 l 892 l 511 l 152 
United Kingdom 12) 1976/77 20 • 470 570 500 410 310 220 130 80 50 30 
1977/78 20 I 500 630 570 470 380 270 170 110 50 30 
1978/79 20 I 490 570 500 430 
Danmark 1976/77 1 I I : I 95 I I I I I I 
1977/78 9 I I I I 85 I I I I I I 
1978/79 8 I I I I 66 I I I I 
K�AISM S CRAIN 
BR Deutachland 1976/77 20 I I 424 333 280 246 205 158 129 91 59 
1977/78 23 I I 377 364 297 256 208 163 125 94 68 
1978/79 38 I I 442 433 370 303 245 217 153 
K!RTOFFEL!f 
Pal.MES DE TERRE 
BR Deutschland 1976/77 I I I 6 127 5 192 4 448 3 817 3 241 2 428 1 466 858 430 
1977/78 I I I 6 567 5 637 4 960 4 292 3 558 2 729 1 514 862 500 
1978/79 I I I 5 958 5 166 4 201 3 707 3 08o 2 381 l 525 
Nederland 16) 1976/77 I I I I : l 349 I I I I I I 
1977/78 I I I I I 1 589 I I I I I I 
1978/79 I I I I I 1 705 I I I I 
United Kingdom 1976/77 - - - 2 313 1 786 1 372 993 689 424 199 6o 14 
1977/78 - - - 3 580 2 993 2 538 2 016 1 506 1 015 585 290 207 
1978/79 - - - 4 120 3 496 2 953 2 174 
FuBnoten slehe Seita Vair notes page 
Sea footnotes on page 87-89 Vadi note ana pagina 87-89 
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IV. MANEDLIGE LEVERINGER 0G LAGER·
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTlNDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtRULES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Beholdninger hos handlende. MarktbestAnde - Stocks du march6 • 
PROOUKTER/ERZEUGNISSE 
PROOUITS/PROOUKTEN 
I..AN)Efl.ANDER 
PAYS/LANDEN 
llEIZEN 
BLE 
BR Deutschland 17) 
France 18) 
Italia 19) 
Belgique/Belgi; 20) 
Luxembourg 20) 
United Kingdan 21) 
Danmarlc 22) 
l/EICHWEIZEN
BLE TE!IDRE 
France 24) 
Italia 25) 
BARTWEIZEN 
BLE :ooR 
France 26) 
Italia 25) 
ROGGEN 
SEIGLE 
BR Deutschland 17) 
France 22) 
Dam,arlt 22) 
Se foclnoter side 
FuBnoten siehe Seite 87-89 
Ar/Jahr 
Ann6e/Jaar 
1.8. 
1976/77 907 
1977/78 472 
1978/79 598 
1976/77 9 164
1977/78 2 314 
1978/79 2 641
1976
?
7 905
1977 78 745 
1978/79 814 
1976/77 110 
1977/78 74 
1978/79 95 
1976/77 4,0 
1977/78 0,9 
1978/79 1,7 
1976/77 1 151 
1977/78 1 212 
1978/79 l 110 
1976/77 66
1977/78 44 
1978/79 53 
1976/77 8 327 
1977/78 l 836 
1978/79 2 518 
1976/77 253 
1977/78 227 
1978/79 264 
1976/77 837 
1977/78 478 
1978/79 124 
1976/77 495 
1977/78 362 
1978/79 448 
1976/77 273 
1977/78 157 
1978/79 145 
1976/77 65 
1977/78 15 
1978/79 13 
1976/77 9 
1977/78 14 
1978/79 24 
1.9. 1.10. 
2 057 2 265 
1 703 2 528 
2 193 2 552 
8 887 8 074
8 000 8 132 
10 817 �o 316 
1 297 1 349
764 856 
915 974 
178 245 
58 183 
164 269 
6,6 6,2
3,7 8,4
10,1 17,1 
1 174 l 148 
1 108 1 072 
1 054 l 105 
I I 
I I 
I I 
7 984 7 216
7 502 7 744 
10 565 10 079 
502 520 
275 385 
319 340
903 858
498 389 
252 237 
600 65() 
333 308 
461 511
6(7 734 
726 
828 
8
t
9 
8 2
64 54 
123 132 
133 124
: : 
I I 
I I 
Voorraden van de markt 
- 10001· 
den/am le/op 
1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. u. 
2 205 2 072 2 093 l 908 l 693 1 530 
2 449 2 120 2 033 1 883 1 641 1 606 
2 583 2096 2 593 1 925 l 562 1 565 
7 140 6 301 5 763 5 738 5 685 5 025 
7 156 6 253 5 49� 1m 5 347 � 068 9 262 8 271 7 74 7 270 929 
1 365 1 308 1 265 1 176 1 076 1 011 
l C64 1 072 1 068 · 997 1 135 929 
l 005 954 945 857 
279 291 266 262 246 215 
225 267 260 249 234 213 
336 362 360 
5,3 4,7 4,2 3,8 3,4 2,8 
9,7 11,5 10,4 8,9 8,4 7,4 
18,8 9,9 12,0 10,9 9,7 8,7 
1 188 1 172 1 171 1 145 1 114 1 123
1 131 l 184 1 238 1 217 1 279 1 159 
1 107 1 106 1 148 l 207 
I I 218 I I I 
I I 168 I I I 
I ' 286 I I I 
6 311 5 531 5 013 5 025 5 021 4 393 
6 833 5 961 � 271 5 415 5 142 ! ffl9 054 8C)91 7 534 7 065 7 067 
529 492 462 433 420 377 
506 482 463 394 472 403 
343 308 290 261 245 203 
829 770 751 713 665 632 
JJ5 f6� 22f m �j 18o 20 173 
660 623 600 576 478 379 
411 458 455 479 537 431 
557 558 571 510 458 406 
695 638 621 543 490 467 
827 707 644 575 523 507 
848 726 726 825 576 495 
48 42 39 37 36 33 
125 116 106 103 84 
� 112 102 97 93 86 
I : 89 : I : 
I I 171 I : I 
I I 165 I I I 
1.5. 1.8. 1.7. 
1 213 966 725 
1 190 1 020 S01 
4 219 3 308 2 257
4 267 3 251 2 176 
888 733 659 
607 566 560 
173 155 124 
198 18o 118 
2,3 1,9 1,7 
6,6 ,3,7 2,8 
1 079 1 124 1 181
l 123 1 175 1 232 
I I I 
I I I 
I 
3 636 2 788 1 774 
4 112 3 123 2 063
317 228 177 
221 168 168 
174 268 
583 520 483 
156 128 113 
416 363 345
288 311 311
397 363 
393 307 226 
381 306 211 
441 
28 24 17 
39 29 16 
I : I 
I : 
I 
Vor notes page 
Voetnoten zie biz. 87-69 
IV, MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CER�LES ET DE POMMES DE TERRE
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi
CEREAL! E DELLE PATATE
MarktbestAnde • Market stocks • Stocks du march6 -Glacenze del mercato 
ERZEUGNISSE/PRODUCTS 
PRODUITS/PROOOTII 
I.ANDER/COUNTRIES 
PAYS/PAESI 
GERS'l'E 
ORGE 
BR Deubohland l T) 
France 28) 
Unih4 Jtingdcn 29) 
Damarlc 22) 
II.AFEII 
.lVOiliE 
BR Dwhohland 
ll'ranoe 30) 
Italia 31) 32) 
17) 
United Iingdcn 33) 
Damarlc 22) 
IOEIUllllJl.lIS 
JU.fs GRAIi 
BR Deubohland ll) 
France 34) 
Italia 31) 
Damarlc 22) 23) 
FuBnoten slehe Seite 
See footnotes on page 67-69 
Jahr/Year 
Ann6e/Anno 
'1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1.8. 1.9. 
996 1 476 
736 1 731 
919 1 966 
3 533 3 236 
2 994 4 342 
3 580 4 905 
574 754 
447 550 
403 559 
139 I 
93 I 
122 I 
19 161 
119 174 
95 133 
158 163 
81 269 
181 433 
37 21 
13 9 
43 76 
24 29 
28 24 
22 25 
23 I 
22 I 
30 I 
194 194 
238 192 
184 324 
878 586 
774 532 
1 075 689 
40 19 
62 55 
18 45 
11 I 
1 I 
12 I 
am/on 
1.10. 1.11. 1.12. 
1 480 1 356 1 346 
2 118 2 007 1 727 
2 057 2 157 l 782 
2 877 2 523 2 336 
3 983 3 540 3 199 
4 521 4 118 3 751 
921 971 l 071 
l 019 l 174 l 191 
l 026 l 172 l 185 
I I I 
I I I 
I I I 
201 211 232 
236 243 218 
235 280 242 
138 119 113 
273 244 221 
449 414 383 
26 15 13 
6 13 14 
58 102 52 
33 28 38 
29 33 36 
31 38 40 
I I I 
I I I 
I I I 
169 223 276 
177 293 282 
275 265 392 
l 193 1 973 2 448 
344 1 212 3 749 
458 l 760 4 363 
1 33 40 
65 58 67 
40 38 54 
I I I 
I I I 
I I I 
•10001· 
le/ii 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 
1 261 1 196 1 o88 1 017 888 486 547 
1 547 1 410 1 266 1 091 881 699 470 
l 947 l 391 l 111 991 
2 177 2 049 1 874 l 594 l 261 962 548 
2 968 2 872 2 545 2 178 l 635 l 052 559 
3 415 2 984 2 488 2 081 
991 928 950 875 768 661 535 
l 112 l 147 l 056 925 812 691 540 
l 144 l 112 
750 I I I I I I 
1 167 I I I " I I 
221 191 192 207 187 164 144 
181 176 195 171 150 144 128 
288 230 164 179 
110 108 98 81 67 57 40 
204 198 182 160 137 109 11 
359 335 310 261 
16 6 29 19 29 16 23 
5 1 17 29 32 26 20 
41 
43 43 47 46 43 41 36 
36 43 37 37 35 32. 28 
41 37 
62 I I I I I I 
75 I I I I I I 
72 I I I I 
324 294 306 309 268 232 236 
286 300 304 271 231 205 197 
444 442 366 300 
2 360 2 133 1 886 1 576 1 380 l 224 � 037 
3 767 3 509 3 018 2 589 2 078 1 617 1 364 
4 270 3 840 3 387 2 912 
39 49 23 50 38 36 30 
49 28 31 33 27 13 11 
49 
21 I I I I I I 
23 I I I I I I 
27 I I I I 
Voir notes page 
I/ea, note ana pagina 67-69 
65 
66 
IV. MANEDLIGE LEVERINGER 0G LAGER· 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN
GETREIDE UND KARTOFFELN 
PRODUKTER/ERZEUGNISSE 
PRODUITS/PRODUKTEN Ar/Jahr 
I.MOE/LANDER Ann6e/Jaar 
PAYS/LANDEN 
1.8. 1.9. 
SORGIIIJX 
SORQHO 
BR Deutaohland l 7) 1976/77 4 3 
1977/78 3 3 
1978/79 2 6 
rranoe 35) 1976/77 6 4 
1977/78 34 25 
1978/79 26 17 
REIS 9) 
RIZ 
BR Deubohland 17) 1976/77 27 
1977/78 22 
1978/79 26 
JrlllH 37) 1976/77 66 
1977/78 81 
1978/79 106 
Italia 38) 1976/77
1977/78 6 
1978/79 12 
I.lRTOPPELB 
POOIES DE 'l'ERll 
United liq40111 1976/77 8 10 
1977/78 10 10 
1978/79 ' 10 
Se fodnoter side 
FuBnotan siehe Seite 67-69 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtR�LES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN. EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Beholdnlnger hos handlende • Marktbestlnde • Stocks du merch6 • 
Voorraden van de markt 
·10001· 
den/am 
1.10. 1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 
3 3 3 5 1 6 
3 2 2 3 4 3 
6 5 6 8 6 1 
120 211 225 209 176 147 
17 40 235 252 232 191 
11 136 305 293 273 238 
28 26 25 29 29 27 
21 22 18 19 22 24 
22 21 21 19 19 15 
64 81 84 86 83 80 
11 90 92 93 I 101 
92 112 118 122 129 118 
0 0 l 2 2 3 
5 6 5 5 12 15 
11 
14 17 25 21 21 23 
18 27 32 32 32 27 
17 36 40 38 34 
le/op 
1.4. 
6 
3 
6 
122 
161 
211 
23 
21 
21 
82 
99 
4 
10 
19 
22 
1.5. 1.6. 1.7. 
5 6 5 
2 2 2 
100 69 46 
113 10 40 
36) 
33 39 32/2fq 
19 21 26/27 
11 
36) 
74  1/7�) 
103 107 106/1111 
36) 
5 5 8/7 
14 14 14/1�6 
21 1 1 
22 10 1 
Voir notes page 
Voetnoten zie biz. 67-69 
IV, MONAntCHE ABUEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
- GETREIDE UND KAATOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CUIULES ET DE POMMES DE TERRE 
MONllfLY SUPPLY AND STOCKS 
OF CEREALS AND POTATOES 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSIU DEi CEREAU E 
DELLE PATATE 
Foclnotar FuBnotan Footnotes 
1) Salg Ul torhandlere og!'orarbejdende virk- l) Verkllufe an Handel•- und VerarbeitU11&9be- l) Sales to trading and processing companies. 
1omheder. triebe 
2). Xodhgelso (landbrugssektorena loveringer) 2
l 
Collech (.lblieterung der Landwirhchatt). 2
l 
Xarkehd harvest (leaving the farm). 
3} Inklusive hvede 1om bet&ling i byUehandel 3 Einachl. Weizen zur .lusb.uachz&hlung. 3 Incl. wheat tor payment in kind. 
4) Inkluaive toretape leveringer at aa:ime 4 Vor de:n 1.8. ertolg'te Ablieterungen &WI de:: 4 Incl. deliveries trom the aam.e harvaat• 
hpst f/,r 1.8. gleichen Ernhjahr enth&lhn. ;rear made before 1.8. 
5) Til kcl1Slllll. Xlnederne januar, april, juli 5) Zur Ernllhr,mg. Die Xonato Januar, .April, 5) Por human Col1SlllllPUOn. Tho months ot Janu-
og oktober omtaUer tem upr, de Pvrige Juli und Olctober umtusen 5 Vochen, die ary, April, July and October have 5 weeks, 
mined.er fire uger. U.brigen Xonate 4 Vochen • the other1 4. 
6) Por &llo lande med undhgelso at Prankrig 6) fflr &lle Lllnder, auasor Prankreich, iet 6) Por &11 countries except Prance tot&l 
or hvedo i &l t lig med blpd hvede. Wolzen inAgesamt gleich Woich .. izen. wheat ia equivalent to aofi wheat. 
7) Inkl. de mm,gder, der lewres_1:ll �orjer, 7) Einachl. der Xengen fUr Brauereien, 11&1- 7) Incl. quanUUu tor brewriu, m&lt-' 
maH1rier og \U trematlllinit at &lkchol. zereien und zur .llkcholgewinnung. houses and alcohol production. 
8
1 
Salg UI iii,lllere. 8
1 
Vorldlufe an Mi!hlen 8 Sales to milh. 
9 .lhkallot ria. 9 Ouchlllhr !ei1. 9 Husked rice. 
10 1.9. - 31.8. �o 1.9. - 31. 8. 10 1.9. - 31.8. 
11 1.7. - 30.6. U 1.7. - 30.6. 11 1.7. - 30.6. 
12 [un StorbrUannien, pr. 1.10. kun tor �2 lur OroubrUannien, am 1.10. nur fUr Eng- 12 Oreat Britain only, on 1.10. England and 
England og Wales. land und W&ln. W&lu only. 
14 Inklusin vinhrblandsaed. 4 Einachl. Wintermenggetreide. 14 Incl. mulin. 
13
! 
Xedio auguet. �3
! 
Kith .luguat. 13
! 
Xid-.lugust. 
15 Inkl1111in blandsaed. 5 Einachl. Somermenggetreide. 15 Incl. mixed grain other than mulin. 
16 Ultimo januar. BruUobeholdninger Ul love 6 3. Januardekede. BruttobeaUnde zur .lblie- 16 3rd hn-dq period in Januar;r. Groll atoclc 
ring og Ul torbrng i landbruglaektoren. 11,mgund 1um.Yerbrauch in der Land1Cirhchatt; tor departure trom or use on the farm. 
17) Opgjorh beholdninger hos torhandlere, i 7) Oe:neldeh Be1,lnde bei Handel; Oenossen- 17) Reported 1toclca at trading and pfooceuing 
kcoperaUn aohkaber og i torarbejdende 1cha,thn und VerarbeUungabetrieben. -Ohno companies and in co-operatives. Iot incl. 
virbomheder. - Elcaklusin beholdninger ho• Bestlnde in Xilhlen 'bia zu 500 t Jahresver- atocb at mills up to 500 t/;rear, except 
mpllere indUl 500 t torm&li.ng/lrligt, med m&hlung, ausgenomen BeaUnde am 1. der Xo tor 1toclca on ht Januar;r, .April, July and 
undtagelH &t beholdningerne pr. 1. januar, n&h Januar, .April, Juli und Oktober. October. 
1. april, 1. Jnli og 1. oktober. 
18) .lutoriaeredo lagertorvalhre, mellemlagr
. 
•,
1
8) Zugelusen1 Lagerh&lhr, Zwischenlager, In 
interventionalqre, mJuer, IEIIW.jeAlrilcker, tervantionalager, Xilhlen, Orieaatabriken, 
exporiprer, olclporilagre, denalueringllvirk �rieure, .lustuhrlager, Denaturierungs-
acaheder og tocler1totiiro4ucenter. betriebe und i'uttermi'ttelerzeuger. 
18) .Approved storekeepers, inhrmediah atores 
intervention 1tor11, m.111•, aemoliJl& tac­
toriea, exporter•, export 1ton11, dena­
turing undert&kingl, and teed manufaotunn 
Notas Noie Voetnotan 
1) Vonh au dgoce et l l'industria do trans- 1) Vendih ad aziende comerci&li e ad 1) Verkcop un de handel en aan de verwerken-
tormation. impr111 di trutormuioiie. de indul'trie. 
2) Collaoh (Livraison de l'agriculture). 2l ConterimenU (acuso dell'agr1,coltura). 2
l 
Inzameling (lenring 4-or de landbouv). 
3) T compri1 bU de nmun6raUon d '6change. 3 Incluao trumonto in conto rimunerazione. 3 Incl. tarw &11 ruilmiddel. 
4) T compri1 la collecte avant le ler aoU:t 4) Compreao l'a::muao dalla eteasa raccolta 4 Incl. levaringen VOOr 1.8 uit dezeltde 
_ de la mb.e ricolte. ettettuato entro il 1• agoato. oogst. 
51 l'our la conaommation hum&ino. Lea moi1 de 5) Per l'&limentazione Ulll&ll&. I meli di� 5) Voor de COl1SlllllPUe. De maanden januari, 
janvier, avril, juillet et octobre com- &J??"il•, i:tlgliO • (?_tt_obre- co�r�ono 5 april, juli en oktober hebben 5 veken, de 
prennent 5 1emaine1, 111 autre1 moi1 4. 'aet"tim3J1e1 gli aitri meai 4 11tt�e. overige maanden 4. 
6) Pour tous lea P1111, Ol<CepU la Prance, bU 6) Per tutu i paeai, Prancia osoluaa, tru- 6) Voor &l�e lande!l, .. met uit:i,gderi,,g,.,, l'!:!!l>k _  
tot&l eat 6gal bU hndre. mento • ugu&le a trumento hnero. •rijk, l.a hit tota&l voor tarw 1&0� 
7) T compri1 lea quanUU1 pour lea bruaerio" 7) Compreso le quanUU per birritici, 7) ·Incl. de hoevaelheden voor brouwrij,,,,--· 
mal'teriee et production d'alcool. malterie e per la prod.uzione di alcool mouterijen en alcoholbereiding. 
�) Vente1 am: moulin1. 8
1 
Vendih a mulini. 8
1 
Verkoop aan m&&lderijen. 
9
! 
Ris d6coriiqu6. 9 Riso decorUc&to. 9 Oepeldo rijst. 
�o 1.9. - 31.8. 10 1.9 ... 31.8. 10 1.9. t/m 31.8. 
l 1.7. - 30.6. 11 1.7. - 30.6. 11 1.7. t/m 30.6. 
2 ll'llique::ient Orande-&etagne, lo 1.10. tmique 12 l!olo Oran Brotagna, U 1•.10. 1010 per 12 UihluUend Groot..JlriUania', op 1.10 &llee1 
ment .lnglehrre et PQll do O&lles. Inghilhrr& e O&llea. England en W&los. 
3
! 
Xi-aollt. 13
! 
l!eU &goato. 13
! 
lledio-auguatua. 
' 
4 T compril m6hil. 14 Incl11110 trumento sogal&to. 14 Incl. muhluin. 
5 T compria mnange, de drialea d 10,. 15 Compreai miacugli di cereali primaverili. 15 Incl. mengael van zomergranen. 
6 )be d6cade de janvier. Stocks bruh pour 16 Terza decade di gennaio. Oiacenze lorde 16 De laahh Uen dagen van januari. Bruto 
la livraiaon ainl!li que pour l 'usage l la per l 'a::maaao e per 11 consumo in agricol- voorraden voor levering en verbruUc in de 
term.a. tura. landbouv. 
7) Stoclca coimntmiqu61 par le n6goce, lea coope ,17) Oiacenze comtmicat• da, C91l!'lercianU. CO®" 17) .langemelde voorraden bij de handel, coope-
ratives et lee industriea de tranB!ormation rative e industrie di trasformazione. - ratiea en ververkende indwstrie. Exel. 
Sana stocks de moulins moulant mcile de 500 Senza le giacenze preaso mulini che lllSdnmo voorraden in maalderijen met een jaarlijkae 
par an, exception taite dee stocks au ler meno di 500 t all 'anno, eccettuate le prod.uktie van m:l.nd.er dan 500 t, met uitzon 
janvier, avril, juillet et octobre. giacenze al 1 • dei meai di gennaio, aprile dering van de voorraden op 1 januari, april 
luglio e ottobre. juli en oktober. 
8) stockeur1 agn!h, 1tockege inhrmMiaire, 18) Xa.<t&Z.zini autorizzaU, magazzini inhrme- 18) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opalag, 
atoctage-e.chat, moulina, aemouleries, erpor diar,1,-magazzi.ni di intervento, mulini, ae interventie--opslag, maal.derijen, gries::neel 
tateura, entrep&ta d'exportation, d�natura- molitici, eaportatori, magazzini di espor- tabrieken, exporteura, uitvoeropalag, dena,. 
teura et tabricanta d'alimenta du Mtail. taziohe, imprese di denaturazione e pro- tureringsbedrijve:r, en veevoedertabrieken. 
__ d�ttori dJ alimen'ti per 11 beatiame. 
67 
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IV. MONAnlCHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CltRULES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSIU DEi 
CEREAU E DELLE PATATE 
Fodnoter FuBnotan Footnotes 
19) .mu.•e beholclninger (orticielt interventimB 19) Beatl!.nde der illU (amtl. Interventionsstel 19) AIIIA (official intervention dept.) stocks. 
organ) Cremlcomet ved !rivillig levsring le). Bestl!.nde aua Crebrilliger Ablieferung Stocks Crom volunt&J7 deliveries (a:oaeso 
(e::::nasso volontario) samt beholclningerne (acmasso volontario) und der llagazini Oe- volontario) end at the llai;azzini Oanerali 
hoa Xagazzini Generali og Consorzi provin- nerali aowie der Coneorzi provinciali. In and the Consorzi provinciali. In certain 
ciali. I nogle tilraslde lean der i ringe einigen Fallen besteht die lloglichkeit ge- cases there ie a ponibility or alight 
omrang vaere roretaget dobbelt regiBtrering ringfllgiger Doppelzahlungen • double...,ounting. 
20) Beholclninger ho• rorhandlere samt i den, 20) Beatllnde beim Handel und beim vsrarbeiten- 20) Stocks in trading end processing companieo 
rorarbejdende industri og hos mpllere den Oeverbe und lliihlen (Inlandsweizen) and at mills (domeetic wheat). 
( indenlandslc produceret hvede). 
21) Inlcluaive msl, opgjort i lcornvaerdi, hos 21) Einschl. llehl in Getreidewert in Jruhlen, 
mpllere, i rorarbejdende virksomheder og in Vera.rbeitungabetrieben und bei Impor-
21) Incl. fiour in cereal equivalent, at mills, 
processing companies and importers. 
hoa importP.rer. tew-en. 
22
1
: Boe importprsr, mpllere og forhandlere. 22
l 
Bei Importeuren, lliihlen und beim Handel. 22
l 
At importers, mills end trading companies. 
23 Inlcluaivs milolcorn o.l. 23 Einschl. Sorghum u.11. 23 Incl. sorghum end the lilca. 
24: Poclnote 18, dog ulen semulje!abrilcker. 24 Pussnote 18, jedoch ohne Grieurabrilcen. 24 Pootnote 181 but not incl.1m:iolina raotorieo. 
25 .IIll.l'e beholclninger (otticelt interventions 25 Bntl!.nde der illU (amtl. Interventions- 25 .IIll.l (ofrtci&l intervention dept.) etoclce 
organ) esmt beholclninger !remlco=et ved etelle) eovie aus Creivilliger Abliererung end etoclce Crom volunt&J7 deliveries 
!rivillig levering (acmasso volontario). (a:::i::asso volontario). (acmasso volontario). 
26) Antorieerede lager!orval tore, mellemlagre1 26) Zugelassene Lagerh&l tor, Zvischenlager, In �6) Approved storekeepers, intermediate atoree 
interventi0118lagre, aemuljetabr:lkker aa:nt terventionalager, Orieastabriken tmd bei and intervention atorea, semolina tactorie1 
hoe elceport,lrer. Exporteuren. end •-rters. 
�) Antorieerede lager!orval tore, mellemlagre 27) Zugelaseene Lagerh&l tor, Zviechenlager und 27) Approved storeksepers1 intermediate etoree 
og interven:tionalagre. Interventionalager. and intervention etorea. 
128) Podnote 27, endrtdere malterier1 elcsport/re 28) Pussnote 27, auaserdem Malzereien, �r- 28) Pootnoh 271 plus malt-llouaee, •=,•re,
ek:aportlagre, toderetotprod.ucenter. teure, Austuhrlager, Futtermittelerzeuger. e%J)Ort atorea, teed manutacturere. 
29) Porarbejdende induatri, inlcluaive �rier 29) VerarbeUende lnduatrie, einechl. Braue- 29) Proceuing induatry, inol. breveriee, malt 
malterier og toderetotproducenter. Omtatter reien, Xilzereien und Pu.ttermittelerzeuger houses am teed. manutacturera. Inolulea no 
U:te blot torn, men til dela ogal torarbe,- Enthllt n.icht nur Oetreide aondern teilvei only cere&le but &110 IOI:e processed ceN-
det torn. 18 auch nrarbeitetea Oetreide. &11. llOl Antoriaerede lager!orvalhro. 30l Zugelasaene Leprh&lter. 30l .lpproved otorelceepere. 
Ill Beholclninger hoe llaguzini Oenerali og 31 Bestl!.nde der llagenini Oenerali und der 31 Stoclm' at the llaga11ini Oener&li end the 
Conaorsi Provtnoi&li. Conaorli provincialt Consor1i provincialt. 
!2l Inlcluaive rag og byg. 32l Einachl. Roggen und Cerate. 32l Incl. rye end barley. n Beholclninger i den rorarbejdende induatri. 33 Beatl!.nde der verarbeitenden Induatrie. 33 Proceesing industry etoclce. Includee not 
Omtatter 1kke blot korn, men til dela ogal En.thllt n.icht nur Oetreide, aondern teil- only cereal.a but &110 10me proce11ed 
torarbejdet torn. veile au.ch verarbeitetea Oetreide. cereal.a. 
Notes Nola Voetnotan 
�9) stoclce de l'.IIIIA (agence orrtoiello d'in- 19) Oiacenze dell'illU (organo pubblico di 19) Voorraden van de illlA (orrtciele intervan-
terven.tion.), atocb provenant dea ltvrat- tntervento), giacenze da a::naaao volonta- tte-tnatantie), voorraden a.t'komatig van 
aone volon.tairea (amaaao volontario) et le rto, dei magazztni generalt e dei conaor1t vrtjvilltge leveringen (a::rcnasao volontarto) 
atocka de1 &gu:1ini generali ainai que provinciali. In alcuni cut poaaono averat en van de ka«&2Zini Generali, alaede van 
1tocka dea Conaorli provinciali. Dea double doppi con.ti di traacurabile importanza. de Conaorli Provinciali. In en.kale gevallm 
comptea de taibh importance peuvent ae lean er sprake 1ijn van een gertnge dubbel-
produire dane quelques cas. telling. 
�) Stocke du n,goce et de l'induatrie de trans 20) Oiacenze presso commerciantt, presao l'in- 20) Voorraden bij de hand.el, de ververkende in 
tormation et memiertea (b1' intern.a). duatria di traatorma1ione e l'induatria duatrie en de maalderijen (binnenlandse 
molitoria (Crumento interno). tarwe). 
21) T compria Carin• en •qutvalent c,rialea, 21) Compreea Carine in equivalente cereali 21) Incl. meel ala equivalent van tarwe bij 
dana moultna, dana uainea de transformation presso multnt, induatrie di trastormazione maalderijen, ververkend.e induatrie en tm-
et ches lea importateura. e importatort. porteura. 
�2) Che1 lea tmportateure, am: moulina et au 22) Preaao tmportatort, mulini e cm::::ercianti. 22) Bij importeura, maalderijen en de hand.el. 
n,goce. 
�3
l 
T compria le aorgho et atmilairea. 
24; Sote 18, maia aana aemouleriea. 
25 Stocks de l'il!U (agence orrtcielle d'in­
tervention) ainai que atocka proven.ant des 
livraiaona volon.tairea (mr::masso volontario) 
23
l 
Compreao aorgo e atmil i. 
24 !feta 18, ma aenza aemol itict. 
25 Oiacenze dell' ADU. ( organo pubblico di 
intervento) non.chi giacenze provenienti 
da a::naaso volontario. 
23
l 
lnol. sorghum e.d. 
24 Zie voetnoot 18, echter excl. ,noieBl:leeltabr 
25 Voorraden bij de ilXA ( otttci:le tnterven-
tie-instantie), ala:nede voorraden arlcomatij! 
van de vrijvillige levering (a:::nasao volon 
tario). 
26) Stoclceure sgrfh, stoclcage interm6diaire, 26) !!aga11ini autorilzati, magazzini interme- 26) Ooedgelceurde palchuizen, voorlopige opslag, 
atoclcage-achat, aemouleriea et che1 lea diari, magazzini d I tntervento, aemolitici interventie-opalag, gries:neeltabrteken, en 
exportateura. e preaao eaportatori. e%J)Orteura. 
�7) Stocbure agrh•, etoclcage interm6dlaire 27) llagazzini autorilzati, magazzini interme- 27) Goedgelceurde palchuizen, voorlopige opslag 
ri atockage-achat. diart e magazzini di intervento. en tnterventie�palag. 
28) Sota 27, en outN maltertea, exportateura, 28) Iota 27, inoltre malterie, esportatori, 28) Voetnot 27, met daarnaast mouterijen, ex-
entrep8ta d'e%J)Ortatton et tabricanta d'at- magazzini d'esportuione, produttori di porteura, uttvoeropalag, veevoedertabrie-
menta du Mtati". alimenti per beatiame. ken. 
29) Induatrie de tranarormation, 1 a.iris bni:Ee- 29) Induetria di traarormazione, compreei bini 129) Ververlcende industrie incl. brouwerijen, 
ri.es, malteries 1t tabrican:ta d'aUmeata du 'Wtail ttct, mal terie e produttori di altmenti pe mouterijen en veevoedertabrielcen. Omvat 
Comprend. non aeulement lea c,rialea, mate bestta::ie. Comprende non aolo i cereali ma niet alleengranen, .maar gedeeltelijk ook 
auaai en partie dee c,rl§alea tranatormha. in parte anche cerealt trastormati. verwerkte granen. 
�Ol Stockeura agNl§a. 30l Magazztni autorizzatt. 30l Ooedgekeurde pakhuizen. 
�l Stocks des Magazztni generali et Con.aorli 31 Ciacenze det magazzini generali et dei 31 Voorraden van de Mags:zini Cenerali en de 
provinciali. conaorzi provtnctali. Conaorzt Provinciali 
2) T comprta le ae1gle et l'orge. 32
j 
Compresi segala e orzo. 32l Incl. ro�ge en gerat. 
3) Stocka de l' induatrte de transformation.Com 33 Oiacenze dell' induatria di trastormazione. 33 Voorraden van de ververkende induatrte. 
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IV. MONATUCHE ABUEFERUNGEN UNO BESTANDE 
AN GETREIDE UNO KARTOFFELN 
IV. COWCTES ET STOCKS MENSUELS DE 
Calit\LES ET DE POMMES DE TEARE 
CONFEAIMENTI E GIACENZE MENSIU DEi 
CEAEAU E DEW PATATE 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES -
34) !utoriaoredo loeorforval hro, molhmlagro, 
eemuljetabrikbr, et:sportp'rer, proclucenter 
af fodor,tof or af sUnlae, 
35) .l.!rtorllerede lagertorval hro, mellemlagre, 
el<Bport;ror or foderatotproducenhr, 
36l l,8, 
37 !utoriaerede loeorforval hro, ekaportilrer 
or riaforubejdninpl.Jlduatri, 
38) J'oclnoh 31 or Enh •uionale Risi ( ottent­
Urt inhl'V9llUonaorgan), 
-
Fullnotan 
34) Zugoluoono Loeorhal hr, Zwischenloeor, 
Oriesstabriten, Exporteure, Puttermi Uel­
erzeuger und Stlrkehereteller. 
35) Zugoluseno Loeorhalhr, Zwischonloeor, 
l!:Eportouro und Po.thrmittolerzeugor, 
36) 1,8, 
37) Z"'9luae11A1 Loeorhal hr, l!!lcportouro und 
roi1nrarbeiten4o Induatrio, 
38) l'assnoh 31 und Enh l'uionale Risi (amU, 
InhrnnUonsshlle ), 
Note 
34) .&pprond. 1torokaopara, inhrmodiah 1toro1 
1col 1na taotoriee, uportera, teed mazm­
taoturera and starch manufacturers. 
35) Approved storekaeper1, inhrmodi&h 1tore1 
exporters and teed manutacturera. 
36l l,8, 
37 Approftd atorekeepera, 1%porter1 am. rice­
proconing I.Jlduat17, 
38) Footnote 31 plus Enh •uionalo Risi 
(official inhrnnUon dept,), 
Voetnotan 
134) stocburl arr'b, riockaga inhrm!d.iaiN, 34) ll&gazzini &utorinaU, maguzini inhrme- 34) Ooodgelceurcle p&lclmizon, worlopige opalag, 
griem:ieeltabrieten, u:porteura, nevoed.er­
tabrieken en zetm.eeltabriebn. 
aaouleriea, uportatnra, tabricaDte d 'alt cUari, m.olitioi, esportatori, produttori 
monh clu bl!t&il et &midonniera, cli &limonU per be1U&mo o produttori cli 
�5) stocauro arr'h, 1tockaga inhrm!d.i&iro, 
uportahuro et f&bric&nto d • &l imonh du 
bU&il, �6i l,8, 
137 stocburo arr'h, uport&hurs et uUli.,._. 
teu:re du ril. 
�8) l'oh 31 et Enh •uion&le Bili (agenco 
offioielle cl'inhrnntion), 
am14o. 
35) Jl&guzini autorinau, magu1ini inhrmo- 35) lloeclcekaurcle p&lclmisen, warlopige opalag, 
cliari, oeportatori e produUori cli &limen- uportoura en nowoderfabriobn, 
U per 11 besUame, 
Mil� �l� 
,1 lla,ltu1ini autorizzaU, oaport&tori • I.Jldu- 37) Ooodgelalurcls p&lcbul.zon, uporhura en 
atria di traatormazione del riao. rijetververkend.e iDduatrie. 
38) l'ot& 31 • Enh luionale Risi (organo 38) Vootnoot 31 plus Enh luionale Risi 
pubblico 41 inhrnnto), (offioi'tle inhl'V9llUe-inatanUo), 
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Agrarmeteorologisk beretning 
Agrarmeteorologische Berichterstattung 
Reports on agricultural meteorology 
Rapport sur la meteorologie agricole 
Relazione sulla meteorologia agraria 
Bericht over de landbouwmeteorologie 
Den af den tyske vejrtjeneste i Offenbach/Main udarbejdede kommentar over de klimatiske forhold for den i tabellen anfQlrte 
periode, kan efter anrnodning til De europaeiske Faellesskabers statistiske Kontor, direktion D, 2. kontor, fremsendes pA 
tysk. 
Ein Kommentar Ober die vom deutschen Wetterdienst in Offenbach/Main erstellten klimatischen Verhlltnisse in der Euro­
plischen Gemeinschaft kann fOr die in den Tabellen angegebenen Zeitrlume auf Anforderung in deutscher Sprache beim 
Statistischen Amt der Europlischen Gemeinschaften, Direktion D, Abteilung 2, angefordert werden. 
A commentary by the German meteorological service in Offenbach/Main on the climatic conditions in the European 
Community for a period identical for that of the tables, Is available on request from the Statistical Office of the European 
Communities, Directorate D, Division 2. 
Un commentaire sur les conditions climatiques dans la Communaut4 europ4enne 4tabli par le service m4t4orologique 
allemand d'Offenbach/Main pour une p4riode identique 4 celle des tableaux. est dlsponible en langue allemande sur simple 
demande 4 !'Office statistique des Communaut4s europ4ennes, Direction D, Division 2. 
Un commento sulle condizioni climatiche nella ComunitA Europea, redatto dal servizio meteorologico tedesco di Offenbach/ 
Main per un periodo identico a quello delle tabelle 6 disponibile in lingua tedesca previa domanda alrlstituto Statistico delle 
ComunitA Europee, Direzione D, divisione 2. 
Een commentaar over de klimatologische verhoudingen in de Europese Gemeenschep, opgesteld door de Duitse weerdienst 
van Offenbech/Main, kan voor het in de tabellen aangegeven tijdsbestek op aanvraag in het Duits bij het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen, Directie D, Afdeling 2, besteld worden. 
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V. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING
METODISKE FORKLARINGER TIL DEN 
AGRARMETEOROLOGISKE BERETNING 
Storbritanniens, lrlands og Danmarks indtrreden i Det europreiske 0konomiske Frellesskab medf0rer en 
tilsvarende udvidelse af vor rapport. Tabellerne er udvidet med 18 stationer til nu i alt 70. Desuden har det vreret 
n0dvendigt at rendre indholdet. 
Af f0lgende grunde har det vreret n0dvendigt at basere dokumentationen for de meteorologiske oplysninger pa 
aktuelle oplysninger og ikke som hidtil desuden til sammenligning: at opgive 20 ars gennemsnit for 10-dages 
perioder. 
1) Af manger pa passende publikationer er det ikke rnuligt inden for overskuelig tid at opstille de 20-arige
gennemsnit for 10-dages perioder for stationerne i de nye medlemsstater.
2) Talrige rendringer i nettet af synoptiske stationer (stationsomlregninger m.v.) har i stigende omfang f0rt til, at
der matte benyttes erstatningsstationer, uden at der var mulighed for at opstille de hertil svarende
langtidsgennemsnit. Det har derfor i den seneste tid gentagne gange vreret n0dvendigt at sammenligne
aktuelle meteorologiske data med gennemsnitsvrerdier, som vel la i nrerheden, men strengt taget ikke h0rte til
den pagreldende station. Pa lrengere sigt kunne dette ikke forsvares.
3) Fra et plantefysiologisk synspunkt ma oplysninger om ekstreme temperaturer og temperaturvariationer anses
for at vrere af st0rre vrerdi end de hidtil anvendte 10-dages gennemsnit for temperaturen. Ligeledes synes de
supplerende oplysninger om antallet af dage med nedb0r pa 1 mm eller mind re at vrere en vresentlig oplysning
om 10-dages periodens nedb0rsfordeling.
I tabellerne vii der derfor fremover forekomme f0lgende oplysninger: 
a) Gennemsnittet af de maksimale lufttemperaturer for 10-dages perioden.
b) Gennemsnittet af de mlnlmale lufttemperaturer for 10-dages perioden.
c) Den gennemsnitllge temperaturvarlation for 10-dages perioden.
Disse oplysninger giver et indtryk af de i gennemsnit opnaede ekstreme vrerdier for temperaturen og det
variationsomrade, som vegetationen var udsat for i beretningsperioden. Disse oplysninger suppleres af
d) det absolut hejeste makslmum for lufttemperaturen og
e) det absolut laveste minimum for lufttemperaturen i 10-dages perioden.
Begge temperaturer er naturligvis kun virksomme pa kort frist, men viser dog de yderste grrenser for den
termiske belastning. De f0lgende oplysninger tjener til bed0mmelse af vandbalancen.
f) Den samlede nedber for 10-dages perioden.
g) Antallet at dage i beretningsperioden, hvor der er faldet 1 mm nedber eller mlndre.
h) Summen for 10-dages perloden af den potentlelle fordampnlng fra en i fuld vrekst vrerende, tret vegetation.
i) Saldo for 10-dages perloden for nedber og potentlel fordampnlng.
Som allerede antydet ovenfor tillader oplysningerne om nedb0ren for 10-dages perioden og antallet af dage med 1 
mm nedb0r ell er mind re et sk0n om fordelingen af nedb0ren. 10-dages summerne for den potentielle fordampning 
giver et udtryk for vandafgivelsen tra landbrugsmressige kulturer under forudsretning af en optimal vandforsyning, 
dvs. en oplysning om den maksimalt mulige fordampning. Saldoen kan - dersom den er negativ - vrere 
retningsgivende for jordens maksimale vandtab. Dersom den er positiv, giver den et mal for tilf0rslen at vand til de 
landbrugsmressigt udbyttede jorder. 
For 0jeblikket udviser tabellerne endnu en mangel. For tiden opgiver Irland ingen ekstreme temperaturer. 
Oplysninger om temperaturforholdene ma derfor indtil videre bortfalde for de irske stationer. 
1) En oversigt over de 20-i\rige gennemsnit for 10-dages perioder. angivet i absolutte tal, findes pi\ side 16-23 i hmfte 1/1973. 
V. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG
METHODISCHE ERLAUTERUNGEN 
ZUR AGRARMETEOROLOGISCHEN BERICHTERST A TIU NG 
Der Beitritt GroBbritanniens, lrlands und Danemarks zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft macht eine 
entsprechende Erweiterung unserer Berichterstattung notwendig. Die Tabelle wurde um insgesamt 18 Stationen 
auf nunmehr 70 erweitert. Dari.iber hinaus muBte der lnhalt verandert werden. 
Die Dokumentation der meteorologischen Oaten muBte aus folgenden Grunden auf aktuelle Oaten und nicht mehr 
wie bisher zusatzlich im Vergleich zu 20jahrigen Dekadenmitteln (1) ausgerichtet warden: 
1) Mangels geeigneter Veroffentlichungen ist es nicht moglich, fur die Stationen der neuen Mitgliedstaaten
20jahrige Dekadenmittel in absehbarer Zeit zu erstellen.
2) Zahlreiche Anderungen im Netz der synoptischen Stationen (Stationsverlegungen u.a.m.) haben in
zunehmendem MaBe dazu gefi.ihrt, daB Ersatzstationen benutzt warden muBten, ohne daB die Moglichkeit
bestanden hatte, die entsprechenden langjahrigen Mittel bereitzustellen. So muBten in letzter Zeit wiederholt
aktuelle Witterungsdaten mit Mittelwerten verglichen warden, die wohl in der Nachbarschaft lagen, streng
genommen aber nicht zur betreffenden Station gehorten. Auf langere Sicht war dies nicht mehr zu
verantworten.
3) Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus di.irften Angaben Ober Temperaturextreme und Temperatur­
schwankungen aussagekraftiger sein als die bisher verwendeten Dekadenmittel der Temperatur. Auch
erscheint die zusatzliche Angabe der Anzahl der Tage mit Niederschlag von 1 mm und weniger ein
wesentlicher Hinweis auf die Verteilung des Niederschlagsangebotes der Dekade zu sein.
In der Tabelle erscheinen somit ki.inftig folgende Angaben: 
a) das mlttlere Maximum der Lufttemperatur fi.ir die Dekade,
b) das mlttlere Minimum der Lufttemperatur fi.ir die Dekade,
c) die mlttlere Temperaturschwankung fi.ir die Dekade.
Diese Angaben vermitteln einen Eindruck von dem im Mittel erreichten Extremwerten der Temperatur und dem
Schwankungsbereich, dem die Pflanzenwelt wahrend der Berichtsdekade ausgesetzt war. Diese Angaben
warden erganzt durch:
d) das absolut hochste Maximum der Lufttemperatur und
e) das absolut tlefste Minimum der Lufttemperatur wahrend der Dekade.
Seide Temperaturen sind naturgemaB nur kurzfristig wirksam, zeigen aber doch die auBersten Grenzen der
thermischen Belastung an. Die folgenden Angaben dienen der Beurteilung des Wasserhaushaltes:
f) Dekadensumme des Nlederschlags
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtzeitraum 1 mm und wenlger an Niederschlag gefallen ist
h) Dekadensumme der potentlellen Evapotransplratlon eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlossenen
Pflanzenbestandes,
i) Dekadenbllanz aus Nlederschlagssumme und Summe der potentiellen Evapotransplration.
Wie eingangs bereits angedeutet, laBt die Angabe der Dekadensumme des Niederschlags und der Anzahl der 
Tage mit 1 mm Niederschlag und weniger eine Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes zu. Die 
Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration gibt AufschluB Ober die Wasserabgabe landwirtschaftlicher 
Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasserversorgung, d.h. einen Hinweis auf den 
hochstmoglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann -sofern sie negativ ist- Richtwert sein fi.ir den maximalen 
Wasserverlust der Boden. 1st sie positiv, so bildet sie ein MaB fi.ir die Anreicherung von Wasser in den 
ackerbaulich genutzten Boden. 
Im Augenblick weist die Tabelle noch einen Mangel auf. Irland meldet z.Z. keine Extremtemperaturen. Angaben 
Ober die Temperaturverhaltnisse mi.issen deshalb fur die Stationen lrlands vorerst entfallen. 
(1) Eine Obersicht iiber die 20jiihrigen Dekadenmittel mit ihren absoluten Zahlen ist auf den Seiten 16 bis 23 des Heftes 1/1973 enthalten. 
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V. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY
NOTES ON THE METHODOLOGY 
OF REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
The entry of the United Kingdom, Ireland and Denmark into the European Economic Community calls for a 
corresponding extension of our weather reports. 18 extra stations have been included in the table, making a total of 
70. It has also been necessary to make changes to the contents of the table.
For the reasons given below, weather information will in future be based solely on current data and not, as in the 
past, partly on a comparison of ten-day averages over a twenty-year period: 1 
(1) because of the lack of relevant published material it will not be possible in the foreseeable future to compile
ten-day averages for the stations of the new Member States over a twenty-year period.
(2) because of many changes in the network of synoptic stations (transfer of stations, among other reasons),
increasing use has been made of replacement stations, although it has not been possible to compile
multiannual averages for such stations. It has therefore been necessary on several occasions recently to
compare the current climatic data of a particular station with average values relating not to the station itself but
to the area around it. It was not possible to continue using such a system.
(3) from the standpoint of plant physiology, data on extremes of and variations in temperature should be more
significant than the ten-day averages of temperature used until now. The supplementary information on the 
number of days with a precipitation of 1 mm or less seems essential for a breakdown of precipitation in the ten­
day period.
In future the following data will be listed in the table: 
(a) mean maximum air temperature for the ten-day period.
(b) mean minimum air temperature for the ten-day period.
(c) mean variation In temperature for the ten-day period.
These data give an idea of the average extreme temperatures reached and of the variations to which the plant
world is subjected during the ten-year observation period. The data will be supplemented by:
(d) the absolute maximum air temperature and
(e) the absolute minimum air temperature in the ten-day period.
The effect of both temperatures is naturally of limited duration but they indicate the outermost limits of thermal
constraints. The hydrological balance can be assessed on the basis of the following data:
(f) total precipitation over a ten-day period.
(g) number of days in the observation period during which precipitation was 1 mm or less.
(h) total potential evapotransplration over a ten-day period from a compact group of plants in full growth.
(i) ten-day balance of total precipitation and total potential evapotransplration.
As already pointed out, it is possible from a study of the total precipitation over a ten-day period and of the number 
of days with precipitation of 1 mm or less to show the distribution of precipitation as a whole. The total potential 
evapotranspiration over a ten-day period provides information on the loss of water from agricultural land in the 
most favourable water supply conditions, i.e. indicates the highest possible rate of evaporation. The balance, if 
negative, can indicate maximum loss from the soil; if positive, it denotes the accumulation of water in land used for 
agriculture. 
The table is at present incomplete: Ireland does not supply any maximum and minimum temperatures. No data on 
temperatures can therefore be shown at present for stations in Ireland. 
1 A summary of the ten-day averages over twenty years, in absolute figures, appears on pages 16 to 23 of issue No 1/1973. 
V. RAPPORTS SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
EXPLICATIONS Ml=THODOLOGIQUES 
CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LA Ml=Tl=OROLOGIE AGRICOLE 
L'entree de la Grande-Bretagne, de l'lrlande .et du Danemark dans la Communaute l=conomique Europeenne 
implique une extension correspondante de nos rapports meteorologiques. Au tableau ont ete ajoutees 18 stations, 
ce qui porte ainsi le total a 70. II a fallu, en outre, en modifier le contenu. 
Pour les raisons enumerees ci-dessous, l'etablissement des renseignements meteorologiques sera dorenavant 
base uniquement sur des donnees actuelles et non plus, com me par le passe, en partie par comparaison avec des 
moyennes decadaires (1) portant sur une periode de 20 ans. En effet: 
1) En !'absence de publications appropriees, ii ne sera pas possible, pour les stations des nouveaux pays
membres, d'etablir dans un avenir proche des moyennes decadaires sur 20 ans.
2) De nombreuses modifications dans le reseau des stations synoptiques (deplacements de stations, entre
autres) ont amene a utiliser de plus en plus de stations de remplacement sans que l'on ait la possibilite d'etablir
pour ces stations les moyennes pluriannuelles correspondantes. Ainsi a-t-il fallu ces derniers temps, a maintes
reprises, comparer les donnees climatologiques actuelles d'une station determinee avec des valeurs
moyennes qui, bien que relevees dans son voisinage, n'appartenaient pas a cette station. Une telle methode ne
pouvait �tre utilisee plus longtemps.
3) Du point de vue de la physiologie vegetale, les donnees relatives aux temperatures extr�mes et aux variations
de temperature devraient �tre plus significatives que les moyennes decadaires de temperature utilisees
jusqu'ici. L'indication complementaire du nombre de jours ou la quantite d'eau recueillie a ete de 1 mm ou
moins, semble essentielle pour la repartition des precipitations de la decade.
A l'avenir, les donnees suivantes figureront dans le tableau: 
a) La moyenne des maxima de la temperature de l'alr pour la decade.
b) La moyenne des minima de la temperature de l'alr pour la decade.
c) La variation moyenne des temperatures pour la decade.
Ces informations donnent une idee des moyennes des valeurs extr�mes et des ecarts de temperature auxquels
la vegetation a ete soumise au cours de la decade consideree. Elles seront completees par:
d) le maximum absolu de la temperature de l'alr et
e) le minimum absolu de la temperature de l'alr pendant la decade.
Ces deux temperatures n'ont bien entendu qu'un effet tres court, mais elles indiquent les Ii mites extrllmes de la 
contrainte thermique. Les donnees suivantes servent a apprecier le bi Ian hydrique: 
f) Somme decadalre des precipitations.
g) Nombre de )ours au cours desquels ii est tombe 1 mm d'eau ou molns.
h) Somme decadalre de l'evapotransplration potentielle d'un groupe compact de vegetaux se trouvant en plein
developpement vegetatif.
i) Bilan decadalre resultant de la somme des precipitations et du total de l'eva�otranspiration potentielle.
Comme nous l'avons deja indique au debut, la somme decadaire des precipitations et le nombre de jours au cours 
desquels ii est tombe 1 mm d'eau ou moins permettent d'apprecier la repartition de !'ensemble des precipitations. 
La somme decadaire de l'evapotranspiration potentielle fournit des renseignements sur la cession d'eau par les 
cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en eau optimales, c'est-a-dire une indication de 
!'evaporation maxi male possible. S'il est negatif, le bi Ian peut fournir une indication de la perte maxi male d'eau 
par le sol. S'il est positif, ii fournit une indication de !'accumulation d'eau dans les sols utilises pour !'agriculture. 
Actuellement, le tableau presente encore une lacune: l'lrlande ne fournit aucune temperature extrllme. En 
consequence, pour les stations d'lrlande aucune indication de temperature ne sera donnee pour le moment. 
(1) Un apen;u des moyennes d6cadaires sur 20 ans, donnees absolues, figure en pages 16 I). 23 du fascicule n° 1/1973. 
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V. RELAZIONE SULLA METODOLOGIA AGRARIA
SPIEGAZIONI METODOLOGICHE 
CONCERNENTI LE RELAZIONI SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
L'ingresso della Gran Bretagna, dell'lrlanda e della Danimarca nella Comunita Economica Europea rende 
indispensabile un ampliamento delle nostre relazioni meteorologiche. Alla tabella sono state aggiunte 18 
stazioni, ii che porta ii totale a 70. E' stato inoltre necessario modificarne ii contenuto. 
Per i motivi enumerati qui appresso l'allestimento di informazioni meteorologiche si basera d'ora in poi 
unicamente su dati attuali e non piu come per ii passato, anche su raffronti con medie per decade riguardanti un 
periodo di 20 anni: 
1) In assenza di pubblicazioni adeguate non sara possibile, per le stazioni dei nuovi paesi membri, allestire in un
prossimo futuro medie per decade su 20 anni.
2) Numerose modifiche nella rete delle stazioni sinottiche (spostamento di stazioni, per esempio) hanno indotto a
valersi sempre piu di stazioni di sostituzione, ii che impedisce di allestire per tali stazioni le medie pluriennali
corrispondenti. Negli ultimi tempi, pe.rtanto, e stato piu volte giocoforza comparare i dati climatologici attuali di
una stazione determinata con valori medi che, benche rilevati nelle vicinanze della stessa, non appartenevano
a tale stazione. Non era possibile ricorrere ulteriormente ad un metodo siffatto.
3) Sotto ii profilo della fisiologia vegetale i dati relativi alle escursioni termiche ed alle variazioni di temperatura
dovrebbero essere piu significativi delle medie per decade utilizzate finora. L'indicazione supplementare del
numero dei giorni in cui la quantita d'acqua raccolta e stata di 1 mm o meno appare essenziale per la
ripartizione delle precipitazioni sulla decade.
In futuro, nella tabella figureranno i dati seguenti: 
a) media delle temperature massime dell'aria per la decade.
b) media delle temperature minime dell'aria per la decade.
c) variazlone media delle temperature per la decade.
Tali informazioni danno un'idea delle medie di valori estremi e di scarti di temperatura ai quali la vegetazionee
stata soggetta nel corso dell a decade considerata. Esse verranno completate da:
d) massimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade.
e) minimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade.
Beninteso, entrambe queste temperature hanno un effetto di durata molto breve, ma esse indicano i limiti 
estremi del carico termico. I dati seguenti serviranno a valutare ii bilancio idrico: 
f) Somma delle precipitazionl per decade.
g) Numero del giorni in cul e caduto 1 mm d'acqua oppure meno.
h) Somma per decade dell'evapotraspirazlone potenziale di un gruppo compatto di vegetali in fase di pieno
sviluppo vegetativo.
i) Bilancio per decade risultante dalla somma delle precipltazionl e dal totale dell'evapotrasplrazlone
potenziale.
Come si e gia detto, la somma per decade delle precipitazioni ed ii numero dei giorni nel corso dei quaii e caduto 
1 mm d'acqua o meno permettono di apprezzare la ripartizione delle precipitazioni complessive. La somma per 
decade dell'evapotraspirazione potenziale fornisce informazioni sulla cessione d'acqua da parte delle colture 
agricole in condizioni di alimentazione idrica ottimale, cioe un'indicazione sull'evaporazione massima possibile. 
Se negativo, ii bilancio puo fornire un'indicazione sulla perdita massima d'acqua da parte del suolo. Se positivo, 
esso fornisce un'indicazione dell'accumulazione d'acqua nei suoli utilizzati per l'agricoltura. 
Attualmente la tabella presenta ancora una lacuna: l'lrlanda non fornisce alcuna temperatura estrema. Pertanto, 
per le stazioni irlandesi non verranno per ii momenta fornite indicazioni di temperatura. 
(1 ) Un sommario delle medie per decade su 20 anni, dati assoluti. figura alle pagg. 16-23 del fascicolo n. 1/1973. 
V. BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE
METHODOLOGISCHE TOELICHTINGEN BIJ HET 
BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE 
De toetreding van Groot-Brittannie, lerland en Denemarken maakt een overeenkomstige uitbreiding van ons 
bericht noodzakelijk. Er zijn 18 stations aan de label toegevoegd, het totale aantal stations bedraagt nu dus 70. 
Bovendien moest de inhoud worden aangepast. 
Om onderstaande redenen gaat men bij de opstelling van de meteorologische gegevens voortaan alleen uit van 
de actuele feiten en niet meer, zoals tot nu toe gedeeltelijk in vergelijking tot de tiendaagse gemiddelden over een 
tijdperk van 20 jaar (1):
1) Bij gebrek aan geschikte publikaties kunnen de weerstations van de nieuwe Lid-Staten binnen afzienbare tijd
geen tiendaagse gemiddelden over een tijdperk van 20 jaar verstrekken.
2) Talrijke veranderingen in het net van synoptische stations (verplaatsingen van stations e.d.) hebben er in
toenemende mate toe geleid, dat gebruik wordt gemaakt van vervangingsstations, waarbij het echter niet
mogelijk is de desbetreffende gemiddelden over verschiedene jaren te verstrekken. De laatste tijd moesten
bijvoorbeeld herhaaldelijk actuele klimatologische gegevens worden vergeleken met gemiddelde waarden
die weliswaar in de buurt waren opgenomen, maar die goed beschouwd niet bij het betrokken station hoorden.
Dit was op den duur niet meer verantwoord.
3) Vanuit het standpunt van de plantenfysiologie kunnen gegevens over extreme temperaturen en
temperatuurwisselingen van groter belang zijn dan de tot nu toe gebruikelijke temperatuurgemiddelden over
tien dagen. Ook schijnt een aanvullende opgave van het aantal dagen waarop de neerslag 1 mm of minder
bedroeg, een belangrijke aanwijzing te geven voor de verdeling van de neerslag over tien dagen.
In de toekomst zullen de tabellen de volgende gegevens bevatten: 
a) Het gemiddelde maximum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen.
b) Het gemiddelde minimum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen.
c) De gemlddelde temperatuurschommeling in de periode van tien dagen.
Deze gegevens geven een indruk van de gemiddelde extreme temperatuurwaarden en de temperatuurschom­
melingen waaraan de planten in de betrokken tien dagen waren blootgesteld. Deze gegevens zullen worden
aangevuld met:
d) het absoluut hoogste maximum van de luchttemperatuur en 
e) het absoluut laagste minimum van de luchttemperatuur tijdens de periode van tien dagen.
Seide temperaturen heersen natuurlijk slechts korte tijd, maar zij geven de uiterste grenzen van de thermische
belasting aan. De volgende gegevens dienen ter beoordeling van de waterhuishouding:
f) De totale neerslag In de perlode van lien dagen.
g) Het aantal dagen in de betrokken periode waarop 1 mm of minder neerslag is gevallen.
h) Het tiendaagse totaal van de potentiele evapotransplratle van een gesloten plantendek in voile groei.
i) Het verschll tussen de totale neerslag en de totale potentlele evapotransplratle over de perlode van tlen dagen.
Zoals boven reeds vermeld, kan de verdeling van de totale neerslag in een periode van lien dagen worden 
bepaald aan de hand van de totale neerslag en het aantal dagen met 1 mm neerslag of minder. Het tiendaagse 
totaal van ::le potentiele evapotranspiratie geeft inlichtingen over de waterafgifte van landbouwgewassen, mits 
deze optimaal met water worden verzorgd, dat wil zeggen een aanwijzing inzake de hoogst mogelijke 
verdampingswaarde. De vergelijking kan -als deze negatief uitvalt-een aanwijzing vormen voor het maxi male 
waterverlies in de grond. Valt de vergelijking positief uit, levert deze een aanwijzing op inzake de vergroting van 
de hoeveelheid water in de voor akkerbouw gebruikte gronden. 
Op het ogenblik vertoont de tabel nog een leemte. lerland geeft namelijk geen extreme temperaturen op. Er 
kunnen dus vooreerst geen temperatuurgegevens van de lerse stations worden gepubliceerd. 
(1) Op biz. 16 tot 23 van aflevering 1/1973 is een overzicht met de absolute waa;den opgenomen van de tiendaagse gemiddelden over 20 jaar. 
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V. AGAAAMETEOAOLOGISK BEAETNING
AGAAAMETEOAOLOGISCHE BEAICHTEASTAnuNG
REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY
VEJASTATIONEANES PLACEAING 1)
0BEASICHT OBER DIE LAGE DEA WETTEASTATIONEN 1)
LOCATION OF METEOROLOGIC STATIONS 1)
LOCALISATION DES STATIONS MtttOAOLOGIQUES 1)
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOAOLOGICHE 1)
LOKALISEAING DEA METEOAOLOGISCHE STATIONS 1)
1) Ira hvilke observalionerne er offentliggjort 
I serlen: •Vegetabilske Produktion•. 
') fiir die Beobachtungen die in der Reihe .Pflanz-
Jiche Erzeugung· veroffentlicht warden. 
1) for observations which are published In 'Crop 
Produe1ion • series. 
') dont Jes observations sont publi6es dans la 
s6rle •Production v6g6tale•. 
') le osservazlonl relative sono pubblicate nella 
serle 0Proctuzione Vegetale•. 
1) voor de waamemingen die in de reeks .Plan-
taardige Produktle • gepubliceerd worden. 
® 
® 
@ 
@ @ 
Kl/de I Que/le I Source I Source I Fonte I Bron: EUROSTAT 
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v. RAPPORT SUR LA MtttOAOGIE AGRICOLE
AELAZIONE SULLA METEOAOLOGIA AGAAAIA
BEAICHT OVER DE LANDBOUWMETEOAOLOGIE
Ireland France 
1 Belmullet 9 37 Lille 48 
2 Birr 70 38 Cherbourg 139 
3 Cork 153 39 Paris 66 
United-Kingdom 40 Strasbourg 153 
4 Wick 39 41 Brest 99 
5 Stornoway 9 42 Alen�on 144 
6 Tiree 12 43 Auxerre 207 
7 Prestwick 20 44 Tours 108 
8 Carlisle 26 45 Dijon 222 
9 Belfast 82 48 Nantes 28 
10 Manchester Airport 78 47 Limoges 285 
11 Valley 10 48 Clermont-Ferrand 332 
12 Birmingham 99 49 Lyon 200 
13 Honington 51 50 Cognac 30 
14 London 59 51 Nice/C.d'A. 4 
15 SI. Mawgan 119 52 Toulouse 152 
Danmart 53 Montpellier 5 
16 Skagen 3 54 Biarritz 75 
17 Billund 70 55 •Toulon 28 
18 Kobenhavn 5 56 Perpignan 43 
Benelux Italia 
19 Eelde 5 57 Milano 107 
20 Oen Helder 4 58 Padova 13 
21 De Bill 2 59 Pisa 2 
22 Vlissingen 5 60 Falconara 10 
23 Uccle 100 61 Roma 2 
24 Luxembourg 378 62 Amendola 57 
Deutachland 63 Bari 34 
25 Schleswig 43 64 Guardiavecchia 158 
26 Hamburg 16 65 Napoli 88 
27 Braunschweig 82 66 S. Maria di Leuca 104 
28 Munster 64 67 Cagliari 4 
29 Kassel 158 68 Crotone 170 
30 Koln/Bonn 91 69 Trapani 7 
31 Frankfurt 112 70 Catania 11 
32 Bamberg 239 
33 Wiirzburg 259 
34 Regensburg 376 
35 Stuttgart 396 
36 Munchen 529 
V. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING 1) 
GennemsnlUlgt 
Nr Station makslmum 
Mltueres 
Maximum 
(M) 
•c
1 . BELMULLET . 9,4 
2 . BIRR . 10,4 
3 . CORK AIRPORT . 10,7 . . . . 
' 4 . WICK . 6,9 
5 . STORNOWAY . 7,2 
6 . TIREE . 8,1 
7 . PRESTWICK . 9,6 
8 . CARLISLE . 9,4 
9 . BELFAST . 8.6 
10 . MANCHEST,AIRP, . 9,2 
11 . VALLEY . 9,0 
12 . BIRMINGHAM . 10,l 
13 • HONINGTON . 10,0 
14 . LONDON . 11,3 
15 . STeMAWGAN . 10,5 . . . . 
16 . SKAGEN . 7,7 
17 . BILLUND . 8,3 
18 . KOBENHAVN . 9,6 . . . . 
19 . EELDE . 10.2 
20 . OEN HELDER . 9,0 
21 . OE BILT . 11,0 
22 . VLISSINGEN . 10,3 
23 . UCCLE . 12,D 
24 . LUXEMBOURG . 10,4 . . . . 
25 . SCHLESIIIG . 10.1 
26 . HAMBURG . 11.1 
27 . BRAUNSCHIIEIG . 10,7 
28 . MUENSTER . 11,7 
29 . KASSEL . 10,4 
30 . KOELN . 11,8 
31 . FRANKFURT/MAIN . 13,0 
32 . BAMBERG . 11.a 
33 . WUERZ BURG . 12,4 
34 . REGENSBURG . 12,8 
35 . STUTTGART . 11.5 
36 . MUENCHEN . l0e7 . . . . 
37 . LILLE . 11,8 
38 . CHER BOURG . 10,0 
39 . PARIS . 12,9 
40 . STRASBOURG . 14, l 
41 . BREST . 11,5 
42 . ALENCON . 13.1 
43 . AUXERRE . 13,5 
44 . TOURS . 14,0 
45 . DIJON . 14,0 
46 . NANTES . 14,?. 
47 . LIMOGES . 12,6 
48 . CLf.RM.-FERRAND . 14,2 
49 . LYON . 15,6 
50 . COGNAC . 16.0 
51 . NICE . 18,9 
52 . TOULOUSE . 15,9 
53 , MONTPELLIER . 19,l 
�4 . BIARRITZ . 13,9 
55 . TOULON . 18,7 
56 . PERPIGNAN . 17,6 . . . . 
57 . MILANO . IR,6 
58 . PADOVA . 18,'1 
5'1 . PISA . 18,7 
60 . FALCONARA . lA,3 
61 . RO'IA . 19,3 
62 . AMENDOLA . 19,6 
63 . BAPI . 19,2 
64 . GUARDIAVECCHIA . 11,,q 
65 . NAPOLI . 17,9 
66 . S,MAR,Dl LEUCA . 19,f> 
67 . CAGLIARI . 19,4 
68 . CROTONF: . 19,R 
69 . TRAPANI . 20,0 
70 . CATANIA . 21,3 
I I 
- Manglendo oplysnlnger tor U-degesperloclen. 
') For PoSltlvtl vmrdler er leQnat lkke anlort. 
') Se •Matodologlske tortderlnger.• 
Lufttemperatur I) 
GeMemsnlUlgt 
Variation Absolut minimum makslmum Mltueres Schwankung Absolutes Minimum (M)-(m) Maximum (m) 
•c •c •c
. 3,3 . f,. 1 . 13 . 2,3 . 11,l . 14 . 3,5 . 7,? . 13 . . . . . . . -,3 . 7,2 . 9 . ,4 . 6,R . 11 . 1,7 . 6,4 . 9 . ,5 . 9,1 . 13 . 1.1 . 8,3 . li' . ,8 . 7,R . 13 . 2,5 . 6,7 . 13 . 3,8 . 5,2 . 11 . 2,3 . 7,R . 15 . 1,8 . 8,2 . lf> . ,5 . 10,8 . H, . 3,8 . 6,7 . 13 . . . . . . . 2,4 . 5,3 . 10 . ,2 . 8, I . 15 . I, 7 . 7,9 . 16 . . . . . . . 1,7 . 8,5 . 17 . 2,2 . 6,11 . 13 . 1,8 . 9,2 . 17 . 4,3 . 6,0 . 16 . 2,7 . '1,3 . 19 . 1,1 . 9.3 . 20 . . . . . . . 1,8 . 8,3 . 20 . 2.9 . 8.2 . 21 . 2,8 . 7.9 . 21 . 3,4 . 8.3 . 21 . 1,8 . 8,6 . 20 . 1,2 . 10,6 . 21 . 1.9 . 11.1 . 22 . .5 . 11,3 . 20 . 1.3 . 11.1 . 20 . 1,0 . 11,8 . 20 . .3 . 11,2 . 19 . .6 . 10,1 . lA . . . . . . . 1, 7 . 10,l . 111 . 2.8 . 7,2 . 15 . 2,4 . 10,5 . 1'1 . 2,4 . 11, 7 . 22 . 3, 1 . 8,4 . 15 . l • I . 12.2 . 20 . 3,0 . 10,S . 21 . 3,5 . 10 ,!, . 20 . 4,0 ·- 10,0 . 21 . 2, II . 11;4 . 19 . 3.7 . 8,9 . lR . 2.4 . 11,8 . ??. . 4,4 . 11,2 . 22 . 4,7 . 11,3 . 21 . 10,4 . 8,5 . 21 . 6,0 . 9,9 . ?.O . 7.6 . 11,c; . 26 . e,3 . 5.6 . I� . 9,3 . 9,4 . 25 . 9,2 . 11,4 . ?.2 . . . . . . . 7,0 . 11,6 . ?4 . 7,1 . 11 .� . 25 . 8,8 . 9," . 23 . 8,0 . 10,3 . n . 10,4 11,q . ;,z . 4.2 . 10,4 . 23 . 10,3 . 8,Q . 24 . 10,5 . 6,3 . ?.O . 10.2 . 7,7 . ?1 . 13,l . ,,.s . :?J . 7,5 . 11,9 . ?? . 9,0 10.ri; . :?3 . lc,b . A.? . ?5 . 11.0 . 10.3 . n 
I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
� . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
I 
V. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATIUNQ 1) 
Tidsrum/Zeltraum 1.5. - 10.5.1979 
Absolut 
minimum 
Absolutes 
Minimum 
•c
0 . 
-2 . 
-1 . . . 
-2 . 
-2 . 
0 . 
-2 . 
-2 . 
-2 . 
-2 . 
2 . 
-1 . 
-1 . 
-3 . 
1 . . . 
I . 
-4 . 
-1 . . . 
-2 . 
0 . 
-2 . 
2 . 
0 . 
-2 . . . 
0 . 
-1 . 
0 . 
0 . 
-3 . 
-3 . 
-2 . 
-2 . 
-5 . 
-1 . 
-2 . 
-2 . . . 
0 . 
1 . 
-1 . 
-1 . 
0 . 
-2 . 
0 . 
0 . 
-2 . 
-1 . 
-1 . 
-2 . 
I . 
1 . 
7 . 
2 . 
!, . 
4 . 
7 . 
6 . . . 
2 . 
2 . 
5 . 
5 . 
b . 
8 . 
fl 
9 . 
7 . 
11 . 
� 
4 ., . 
b . 
I 
Nedber I) 
Potentlel NlederschlAge I) Kllmat!Sk 
fordamp- vand· 
Sum for 10-
dages 
perloden 
Dekaden-
summe 
mm 
33 . 
48 . 
32 . . . 
18 . 
15 . 
12 . 
II . 
21 . 
30 . 
41 . 
36 . 
33 . 
30 . 
39 . 
35 . . . 
27 . 
26 . 
15 . . . 
37 . 
29 . 
49 . 
40 . 
20 . 
21 . . . 
20 . 
22 . 
24 . 
43 . 
12 . 
24 . 
11 . 
13 . 
6 . 
9 . 
10 . 
18 . . . 
33 . 
11 . 
15 . 
6 . 
23 . 
9 . 
14 . 
lie' . 
21 � 
13 . 
21 . 
10 . 
15 . 
9 . 
0 . 
19, . 
0 . 
20 . 
0 . 
7 . . . 
II . 
l . 
0 . 
0 . 
2 . 
27 . 
It .. 
0 . 
25 . 
7 • 
14 . 
0 . 
0 . 
� . 
I 
1 mmog nlng I) balance I) 
derunder Potentlelle Kllmatlsche 
1 mm und Evapotrans� Wasser-
wenlger plratlon I) bllanz I) 
Dage-Tage mm mm 
2 . 13 . 20 
4 . 13 . 35 
6 . 13 . 19 . . . . 
5 . 8 . 10 
6 . 9 . 6 
7 . II . 1 
9 . 11 . -3 
5 . 11 . 10 
6 . 10 . 20 
6 . 11 . 30 
5 . 12 . 24 
7 . 12 . 21 
4 . 11 . 19 
7 . 11 . 28 
5 . 13 . 22 . . . . 
5 . 11 . 16 
6 . 9 . 17 
7 . 11 . 4 . . 
., . 
6 . 12 . 25 
6 . 11 . 18 
5 . 12 . 37 
5 . 14 . 26 
7 . 13 . 7 
7 . 11 . 10 . . . . 
7 . 13 . 7 
6 . 15 . 7 
6 . 14 . 10 
5 . 15 . 28 
7 . 13 . -1 
6 . 12 . 12 
7 . 14 . -6 
7 . 13 . 0 
9 . 13 . -7 
8 . 14 . -5 
8 . 10 . 0 
7 . 12 . 6 . . . . 
6 . 13 . 20 
7 . 11 . 0 
7 . 12 . 3 
8 . 15 . -9
6 . 13 . 10 
8 . 12 . -3 
6 . 14 . 0 
7 . 15 . -3
7 . 15 . 6 
9 . T4 . -1 
6 . 13 . 8 
11 . 14 . -·
8 . 16 . -1 
7 . 17 . -R 
10 . 22 . -22
6 . 17 . 2 
10 . 20 . -20 
7 . 16 . 4 
10 . 19 . -19 
II . IA . -11. . . . 
8 . 18 . -10 
10 . 20 . -1'1 
10 . l'I . -19 
10 . 1'1 . -19 
� . 20 . -IA 
7 . ?.O . 7 
� . )<, . -3 
lo . 17 . -17 
k . 16 . \l 
q . 2? . -15
H . 15 . -1 
10 . 16 . -16
10 . 22 . -22., . zo . -11 
I I 
- Wogen lehlender Untertegen keln Dekedenwert. 
') FOr posltlvtl Werle lehH des Plusulchen, 
') Slehe .Methodlsche E�luterungen. • 
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V. REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY') 
Average 
No. maximum Station Maximum N• moyen 
(M) 
·c
l . PEL MULLET . 11.4 
2 . BiqR . 15. 1 
3 . COPK AIRPORT . l?.oQ . . . . 
4 . WICK . 12.0 
5 . STllRNOWAY . 10.1, 
6 . TIREE . 10.1 
7 . PRESHICK . 13.5 
8 . CARLISLE . lJ.S 
9 . BELFAST . 13.11 
10 . IIANCliEc;T.AIRP. . 16.S 
11 . VALLEY . 11.Q 
12 . B(R>llNGliAM . 18.0 
13 . liONINGTON . 19.9 
14 . LONDON . 19.3 
15 . ST ... AWGAN . 14.S . . . . 
16 . SKAGE'I . 12.1 
17 . BILLUND . 17.0 
18 . KORENliAVN . 11.2 . . . . 
19 . EELDE . 18.3 
20 . OEN HELDER . 16.5 
21 . DE BILT . 19.2 
22 . VLISSHIGfN . 11.8 
23 . UCCLE . 20.4 
24 . LUXEMflOURG . 18,l . . . . 
25 . SCliLESWlG . 11.1 
26 . liAMBURG . 19.2 
27 . BRAUNSCtiWEIG . 19. 7 
28 . MUENSTER . 19.7 
29 . KASSEL . 19.0 
30 . KOELN . 20.4 
31 . FRANKFURT/MAIN . 20.8 
32 . BAMBERG . 22,4 
33 . WUERZ BURG . 21.9 
34 . REGENSBURG . 22,3 
35 . STUTTGART . 21.5 
36 . MUENCHEN . 20.9 . . . . 
37 . LILLE . 20.s 
38 . CHER BOURG . 15.fl 
39 . PARIS . 21.e 
40 . STRASBOURG . 20.6 
41 . BREST . 17,6 
42 . ALENCON . 21.1 
43 . AUXERRE . 20,9 
44 . TOURS . 21.2 
45 . DIJfl'I . 20.6 
46 . NANTES . 19,2 
47 . LIMOGES . 19 • l 
48 . CLERl'.-FERRAND . 20.0 
49 . LYON . 21.5 
so . COGNAC . 20.r, 
51 . NICE . 21.5 
52 . TOULOUSE . 20.6 
53 . MONTPELLIER . 22.5 
54 . BIARRITZ 19.2 
55 . TOULON . 22.� 
56 . PERPIGNAN . 23.2 . . . . 
57 . �ILAN(I . 24.<> 
511 . PAOflVA . 25.7 
59 . PISA . 24,Q 
60 . FALCONARA . 22.� 
61 . llOMA . 24.� 
62 . A�ENDOLA . 23,ij 
63 . PAR! . 21,4 
64 . GUAQO IA VECCt<I A . 21.1 
65 . NAPflLI 23,'l 
f,6 . S."AP.DI LEllCA . 20.,, 
67 . CM;LIAPJ . 23,0 
6R . CRflTO>JE . 21.� 
6'1 . TPAPA�I . 22.g 
70 . CATANIA . 22.� 
I I I 
- Da!a for 10-day periods not avallable. 
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1) For positive values the signs have not been Indicated. 
'I Seo "Methodological Explanatlont" 
Air temperature") -Temp6rature de l'alr ") 
Average Absolute minimum maximum Minimum Variation 
moyen (M)-(m) Maximum absolu (m) 
•c ·c ·c
. 7.2 . 4.2 . 13 . . 7.4 . 7.7 . ?;> . . 7.2 . ,;.1 . IR . . . . . . . . 1,.0 . 6.0 . 1<> . . 5.4 . 5.2 . 14 . . 6.4 . J.7 . J;> . . 7.6 . 5.9 . 17 . . 7.1 . 11.4 . 17 . . 7.4 . 6.4 . 1<> . . Ao2 . 11.J . ?.3 . . 7.6 . 4.3 . 14 . . e.1 . <>.9 . 24 . . 9.1 . 10.9 . 26 . . 6.9 . 12.4 . ?.5 . . e.o . 6.5 . 2i.' . . . . . . . . . . 6.2 . 6.5 . l'i . . 5.4 . 11.6 . 2R . . 6.2 . 11.0 . 22 . . . . . . . . . . e.1 . 10.2 . 26 . . 7.9 . 806 . 2r, . . a.5 . 10.1 . ?7 . . 10.4 . 7.4 . ?.4 . . 10.1 . 10.3 . 27 . . 9.7 . 8.4 . 25 . . . . . . . . . . 7.9 . 9.2 . 27 . . 8.5 . 10.7 . ?.7 . . 9.7 . 10.� . 27 . . 10.4 . 9.3 . ?Q . . 9.6 . 9.4 . ?7 . . 8.7 . 11.7 . 211 . . 9.2 . 11.6 . 2A . . 7.7 . 14.7 . lO . . 9,0 . 12.9 . 2'l . . a.6 . 13.7 . 10 . . 8, l . 13.4 . JO . . 8.1 . 12.11 . 30 . . . . . . . . . . 9,5 . 11.0 . n . . 8.4 . 7.4 . 25 . . 11.1 . 10,7 . 27 . . 10.1 . 10.s . 27 . . e.9 . 807 . ?7 . . 8.8 . 12,J . 7q . . 10.2 . 10.7 . 28 . . 11.2 . 10.0 . 2R . . 11.5 . 'l.l . 26 . . 9.9 . 9.3 . n . . 10,6 . 8.5 . ?.F. . . 8.7 . 11.3 . ?R . . 10.e . 10.7 . 27 . . 10.9 . 9.7 . ?Q . . 14.7 . 6.fl . 23 . . 10.1 . 10.5 . 27 . . 13.7 . 11.e . ?Q . . 10.8 . i:J.4 . ?<> . . 14.4 . 8.4 2R . 13,9 . Q.l . 2<> . . . . . . . . . . 11.7 . 13.2 . ;,7 . . 11,6 . 14, I . ?<> . . 10.e . 14.1 . i'A . . 10.5 . 12,3 . lO 
12,1 . 12,7 . i'8 . . 11,3 12.5 . 30 . . 12.a . 6.F, . ;,5 . 14.4 . b,7 . ?7 . . 11.7 . P.? . ?7 . . 14,5 . �. I . 2'i . . 12,3 10.1 ?<; . . 11,8 . 10,n ;,q . . 12.6 . 10,3 2Q . 10,3 . 17.,3 . ?.7 
I I I 
V. RAPPORT SUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE 1) 
PERIOO/PERIOOE: 11,5, • 20,5,1979 
Absolute 
minimum 
Minimum 
absolu 
·c
1 . 
0 . 
l . . . 
I . 
-1 . 
I . 
4 . 
2 . 
l . 
J . 
3 . 
4 . 
5 . 
1 . 
4 . . . 
l . 
-2 . 
0 . . . 
5 . 
6 . 
4 . 
8 . 
6 . 
5 . . . 
2 . 
l . 
l . 
6 . 
2 . 
3 . 
2 . 
l . 
2 . 
3 . 
J . 
4 . . . 
5 . 
4 . 
6 . 
J . 
5 . 
4 . 
6 . 
7 . 
5 . 
6 . 
7 . 
4 . 
5 . 
7 . 
13 . 
7 . 
10 . 
8 . 
13 . 
10 . . . 
9 . 
10 . 
9 . 
7 . 
10 . 
8 
q . 
13 
'I . 
13 . 
9 . 
� . 
10 . 
" 
I 
Precipitation ") 
Potentiel Total Prklpltations ") evapotrans- hydrological 
10-day 
total 
Somme 
d6cadalre 
mm 
�9 
26 
21 
30 
IA 
n 
Hi 
22 
11 
?l 
37 
18 
10 
24 
10 
4 
l 
7 
10 
4 
6 
15 
6 
23 
8 
6 
10 
36 
14 
27 
i'O 
9 
14 
16 
12 
17 
11 
25 
T 
22 
13 
9 
22 
23 
16 
42 
39 
36 
7 
4i' 
10 
38 
19 
52 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
2 
0 
0 
1 
0 
10 
n 
2 
1 mm and plratlon ") balance") 
less Evapotrans- Bllan plratlon hydrlque 1 mm et potentlelle ") cllmatlque I) molns 
Days-Jours mm mm 
. 2 . 20 . 39 . ,, . 24 . 2 . 6 . 20 . I . . . . . . . 5 . n . 9 . c; . 19 . -1 . 5 . 18 . 5 . 6 . 23 . -5 . 6 . 22 . 0 . 5 . 23 . -12 . 6 . 26 . -s . A . 20 . 17 . 8 . 27 . •9 . 9 . 30 . •20 . A . 26 . -2 . fl . 22 . •li' . . . . . . . 9 . 22 . -111 . 10 . 24 . •23 . 9 . ?.5 . •18 . . . . . . . 7 . 28 . •18 . 10 . 25 . -21 . 8 . 29 . •23 . 7 . 29 . •14. 9 . 31 . •25 . 7 . 29 . •6 . . . . . . . 7 . 28 . •20 . A . 30 . •24 . 9 . 32 . •22 . 7 . 32 . 4 . fl . 31 . -17 . 6 . 30 . -3 . 6 . 31 . -11 . 8 . 33 . •24 . 8 . 33 . •19 . A . 33 . •17 . 9 . 30 . •18 . A . 31 . •14 . . . . . . . 7 . 31 . •?0 . 7 . 23 . 2 . A . 32 . •25 . 7 . 31 . -9 . fl . 26 . •13 . 7 . 29 . -20 . 6 . 31 . -9 . 7 . 31 . -8. 7 . 31 . •15 . A . 27 . 15. 6 . 27 . 12 . ,, . 27 . 9 . fl . 30. . •23 . ,. . i'9 . 13 . 9 . 31 . -21 . 7 . 27 . II . A . 3? . -13 . 7 . 25 . 27 . 10 . 31 . -JI . 8 . 31 . •16 . . . . . . . 10 . 32 . -3? . 10 . 34 . -34 . 10 . 29 . -29 . 10 . ?7 . -27 . 10 . JO . •30 . 10 . ?� . -25 . 1n . 26 . •?4 . 10 . ?7 . -27 . JO . ?!'> . -?5 . I 0 . 2"' . •25 
10 . ?c; . •?.5 . Q . 22 . •1? 
10 . 25 . •25 . 10 . ?2 . -20 
I I I 
-··- Renselgnements manquants, pas de va!eur d6cadalre. 
1) Pour les va!eurs positives, le slgne n'a pas ttt lndlqu6. 
S) Volr • Explications m6thodologlques •. 
V. RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 1) V. BERICHT OVER DE.LANDBOUWMETEOROLOGIE 1)
Pertodo/Perlode: 21,5, - 31.5.1979
Temperatura dell'arla I) - Temperatuur van de lucht I) Preclpltazionl I) Evapotraspl- Bllanclo Neerslag I) 
N. Stazlone Masslma 
Nr. Station media 
Gemlddeld 
maximum 
(M) 
•c
l . 8EL'4ULLET . 13,l 
2 . eI'lP . 13,,, 
3 . CORK AIPPORT . 12,5 . . . . 
4 . wICI< . ll .J 
5 . STORNOWAY . 10,9 
6 . TlllFE . 11.� 
7 . PRESTWICK . 13,8 
8 . CAllLlSLF . 14, 1 
9 . BELFAST . 13,9 
10 , l'A�CHEST.AIPP, . 13,'l 
11 . VALl.£Y . 12., 
12 . BIRMINGHA" . 13,(, 
13 . HONING TON . 15,7 
l4 . LONDON . 15.] 
15 . ST,MAWGA"' . 12,9 . . . . 
16 . SKAGE" . 13,9 
17 . BILLUND . 18,6 
18 . KORENHAVN . IA,2 . . . . 
19 . EELDE . 18,5 
20 . OEN HELDER . 16,5 
cl . DE Rill . 18,7 
22 . VLISSINGEN . 16,4 
23 . UCCLE . l'l,2 
24 . LUXEMBOURG . 19,4 . . . ·' I 
25 . SCHLESWIG . , 19,l 
26 . HAMBURG . 21.2 
27 . BRAUNSCHWEIG . 21,7 
28 . MUENSTER . 20,5 
29 . KASSEL . 21,0 
30 . KOELN . 21,8 
31 . FRANKFURT/MAIN . 22,6 
32 . RAMRERG . 23,3 
33 . IIUERZBURG . 23,3 
34 . REGENSBURG . 24,6 
35 . STUTTGART . 22,5 
36 . MUENCHEN . 23,7 . . . . 
37 . LILLE . lA,l 
38 . CHERBOURG . 14,6 
3q . PARIS . lA,3 
40 . STRASBOURG . 22,4 
41 . RREST . 13,'l 
42 . ALf.NCOM . 17,5 
43 . AUXERRE . 20,4 
44 . TOURS . 17,A 
4'5 . DIJOt, . 21,9 
46 . NANTES . 17 ,ij 
47 . LIP<OGES . 16,9 
4R . CLER'<,•f'FRRA"'D . 21,5 
49 . LYON . 22.� 
50 . COGNAC . lR,n 
51 . NICE . 21,6 
52 . TOllLOU<;E . 2rJ.1i 
53 . l'ONTPELLIER . 2n ,'I 
54 , .BI A<>RITZ . 2n,1 
55 , TOIILON . 22.0 
56 , "PEPPIGMA'• . 22,0 . . . . 
57 . MILANO . 2',,l 
SA . PA'lOVA . 27,5 
59 . PISA . 24."4 
60 . HLCO•IAPA . ?.n,6 
fl RO"•A . 2c;.1, 
6? . Al'FNDOLA . 27.h 
t,J . �AP! . 21,.,! 
64 . GllAl'illAVErr.>iJA . 22,'> 
t,<; . l1APOL I . ?5,7 
H . 5,'•AS,l)I LElltA . ?.4,, 
n CAt;L!Afll . 25,4 "� . CRflTNlf . �f,.4 "� T�APM!I . 2i,,1. 
70 . CATA'IIA . 2,. 7 
I I 
- lnlormazlonl per decadl non dlsponlblll. 
•1 Per I valorl poslthli non• Jndlcato II segno. 
'I Vadl •Splegezlonl matodologlche.• 
Minima Escurslone Masslma media Schorn- assoluta Gemlddeld mellng Absoluut minimum (M)-(m) maximum (m) 
•c •c ·c
. ,,. l 7,0 . l':i . �.b ,<,Q . 17 . �.7 . I,, 7 . 1c; . . . . . . 5,9 . �.4 . l<; . 7,0 . j,Q . l? . 6,R . �.o . 13 . 5,5 . H,4 . 17 
7,1 . 1.0 . 17 . 5,2 8,7 17 . "· 7 . 7.? . lR . A,4 . 4,2 . 1, . ,,,6 . 7,0 . 19 . 8,6 . 7, l . 19 . 7,6 . 7,6 . ?? . 7,4 . 5,c; . 15 . . . . . . . 8,5 . 5,5 . 20 . 9,8 . 8,8 . ;>f, . 10,7 . 7,5 . 2'5 . . . . . . . 10.1 . 8,5 . ?.7 . 9,5 . 6,9 . 22 . Q,8 . 8,9 . 2,; . 10,7 . 5,6 . 24 . 10,7 . 8,'5 . 27 . 'l,5 . 9,9 . 29 . . . . . . . 10,9 . l!,2 . 2A . 11, 7 . 9,5 . ?9 . 11,7 . 10.0 . 28 . 11, 7 . 11,R . 29 . 10,6 . 10,4 . 29 . 10,8 . 11,0 . 31 . 11,3 . 11,4 . 32 . 10,0 . 13,3 . JO . 10,7 . 12,5 . 31 . 10.s . 14,2 . ?.9 . 9,8 . 12,7 . ?.Q . 6,7 . 15,0 . ?.7 . . . . . . . q, 7 . �.4 . 27 . 7,8 . 6,8 . 21 . 10.s . 7,7 :?7 . 10,9 . 11,5 . 30 . 7,9 . ". 0 . lf, . 9,0 . ll,5 . n . 10,8 . ",5 . 30 . 10,A . 1.0 . n . 10,q . 11.0 2'1 . l O. l . 7,7 . 24 . <;,ij . 7,1 . �c; 
10,3 . 11,3 . 2R . 11,7 11,l ?q . 11,5 . 1.2 . ?7 . 14,i! . 7,5 . .,,,. . 11, 7 . <>,I . ?(, . 12,7 H, I ?.<; . 12.9 1,2 - �<) . 14,4 7,6 . ?"i . 1:,.0 . "·� . n. . . . 13,ll l?,3 1n . 14,2 . l l, 3 10 . l?.5 . l?..5 . 1n . l<,7 . 13.� lO 
13,4 . 12,3 . 2>< . 14,IJ D,t, . D . l ',. 0 . 11,2 . 10 . l'>,4 . 7,2 . ?7 . l•,2 11,5 . "' 
}1,,. 7 . 7.� . ?'l . 1 �.is l?,7 ?'l 
14,0 . lr,4 11 . 1�.1 I;>, I . 10 . l?,b I J, I . ?a 
I I I 
Minima Somma dl 
assoluta 10gloml 
Absoluut Totale neer-
minimum slag over tlen dagen 
·c mm 
. 3 31 . 
3 . 20 . . 4 . !:>0 . . . . . . . . l . 18 . 
6 . lR . 
4 36 . . l . 11 . . 2 44 . 
2 . 46 . . 2 . 36 . . 7 . 33 . . J 76 . . ,, . 36 . . 4 . 40 . . 5 . 40 . . . . . . . . 6 . 45 . . 5 . 56 . . A . 17 . . . . . . . . 5 . 42 . . 5 . 56 . . " . 80 . . ti . 47 . . 7 . 37 . . 6 . 93 . . . . . . . . 6 . 54 . . 6 . 44 . . b . 33 . . 7 . 33 . . 6 . 26 . . 6 . 33 . . b . lb . . 5 . 11' . . 8 . 8 . . 7 . lR . . 5 . 16 . . 4 . 7 . . . . . . . . b . 61 . . 4 . �o . . 6 15 . . 6 . b4 . . 5 . 75 . 
3 57 . 
b . 37 . . 6 . 50 
7 . 71 .. 
5 . 3<, . 6 . 45 . 
b . 63 . <I . �!< . 
b . 47 . . 10 . 0 . ,, . 41 . 7 . 7 . . 7 . 75 . . 10 l . . Q . I, . . . . . . q . 3 . 
11 l . . � . 0 � . 0 . . � . 0 . � . 0 . 11 . 0 . }j 2 . 
11 0 . . 1� . 0 . 
i) 0 . . 11 . 0 . . 11 . () . 
11 . 0 
I I I 
razlone ldrlco 
1mm e potenzlale I) cllmatlcol) 
meno Potentl61e Kllmatische 
1 mm en evapotrans- Water-
minder plratlel) bal8!1SIJ 
Gloml-dagen mm mm 
,, . ;,3 . H 
8 . 23 . •3 
4 . 20 . 30 . . . . 
6 . 23 . -5 
R . 24 . •6 
5 . 23 . 13 
8 . 24 . •13 
5 . 26 . 18 
I . 23 . 23 
5 . 24 . 12 
6 . 24 . 9 
5 . 24 . 52 
5 . 28 . 10 
4 . 26 . 14 " . 22 . 18 . . . . 
4 . 29 . 16 
4 . 35 . 21 
7 . 35 . •18. . . . 
5 . 35 . 7 
2 . 31' . 25 
3 . 34 . 46 
2 . 31 . 16 
5 . 35 . 2 
1 . 34 . 59 . . . . 
5 . 38 . 16 
6 . 40 . 4 
8 . 41 . •8 
5 . 39 . -6 
7 . 39 . •13 
4 . 38 . -s
8 . 40 . •24 
7 . 41 . •23 
10 . 41 . •33 
8 . 43 . •25 
8 . 37 . -21 
q . 40 . •33 . . . . 
2 . 3? . 29 
3 . 24 . 26 ,, . 31 . •16 
3 . JR . 26 
l . 23 . 52 
?. . 28 . 29 
4 . 35 . 2 
l . 31 . l" � ..._ lb. L .3.5-
4 . ,!9 10
5 . 27 lk 
7 . 35 . 28 
7 . 37 21 
3 . 31 . 16 
11 . 34 . •34 
'I . 33 . H 
10 . 3?. . •?.5 
t, . 3;, . 43 
11 . 34 . •33 
10 - 3? . •26 . . . . 
10 41 •Jh 
11 . 44 . •43 
II . 31, . -Jr, 
II . 40 . ••O 
11 37 . -17 
II 41 . •41 
II . JQ . •3'; 
lt . 34 . •l? 
II . 3,; . -1!> 
11 . JQ . •]9 
II 3? . -n
IO . 3'- . -?<, 
II . JI, . .3., 
II . 32 . -3? 
I I 
-- lnllchUngen per decade nlat beschlkbaar. 
') Voor poslUBV11 wurdan onlbn,kl hat takan. 
'I Zlo .Mathodologlsche toellchUngen. • 
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